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TILASTO K U VIO ITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAMS 1967
Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost of living index (1951 X  =  100)
(Lähde: Taulu 34 — Kalla: Tabell 34)
Total index Food Clothing
Tukkuhintalndeksi — Partlprlsindex — Wholesale price index (1949 =  100)
(Lähde: Taulu 30 b — Kalla: Tabell 30 b)
Kokonaisindeksi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Totalindex — — — — — Inhemska varor Importerade varor
Total index Domestic goods Imported goods
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index (1951 =  100)
(Lähde: Taulu 33 — Källa: Tabell 33)
1964 1965 1966































N:o 1 I. VÄESTÖ — BEEOLKNINGEN — POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population






































Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
1965 X I 4 624 1953/54 4 163 1 9 9 4 1 103 492 282 132 2 778 1 3 7 0 2 607 1 239 4 204
X I I 4 626 1954/55 4 211 2 019 1 148 514 286 133 2 778 1 3 7 2 2 635 1 254 4 249
1955/56 4 259 2 043 1 183 630 294 137 2 782 1 376 2 651 1 264 4 289
*1966 I 4 628 1956/57 4 305 2 067 1 228 552 303 142 2 774 1 3 7 3 2 687 l 284 4 334
II 4 627 1957/58 4 343 2 088 1 262 569 334 157 2 747 1 3 6 2 2 696 1 290 4 375
III 4 629 1958/59 4 376 2 105 1 286 680 340 160 2 750 1 3 6 5 2 717 1 302 4 413
IV 4 632 1969/60 4 413 2 125 1312 593 353 167 2 748 1 3 6 5 2 740 1 3 1 5 4 451
V 4 635 1960/61 4 446 2 1 4 2 1 445 656 262 125 2 739 1 361 2 778 1 3 3 6 4 486
V I 4 637
V II 4 641 1961/62 4 487 2 163 1 4 8 6 676 268 128 2 734 1 359 2 832 1365 4 516
V III 4 643 1962/63 4 523 2 1 8 2 1 5 6 2 714 237 113 2 724 1 3 5 5 2 884 1 393 4 546
I X 4 646 1963/64 4 562 2 201 1 6 2 3 743 295 141 2 644 1 3 1 7 2 934 1 419 4 580
X 4 648 1964/65 4 598 2 219 1 6 7 8 769 308 148 2 612 1 3 0 2 2 978 1 4 4 3 4 611
X I 4 650 1965/66 4 626 2 234 1 7 3 0 795 321 154 2 575 1 2 8 5 3 018 1 464 4 636
X I I 4 650
*) Vuosien 1953—59 luvut on korjattu ja tarkistettu.
J) Talen för ären 1953—59 har korrigerats och granskats. 
*) Revised figures for the years 1953— 59.
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1 9 6 1 . . . . 34 222 7.7 81 996 18.1 32 639 49 357 40 616 9.1 15 186 25 430 1 707 20.8 4)1 099
1 9 6 2 . . . . 34 251 7.6 81 454 18.1 33 922 47 532 42 889 9.5 15 883 27 006 1 6 7 0 20.5 724
1 9 6 3 . . . . 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.2 16 315 26 695 1 4 9 6 18.2 633
1 9 6 4 . . . . 34 520 7.5 80 428 17.6 37 880 42 548 42 512 9.S 16 890 25 622 1 3 6 9 17.0 801
1 9 6 5 . . . . 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 39 939 44 473 9.6 17 965 26 508 1 3 7 1 17.6 659
* 1 9 6 6 . . . . 38 029 8.2 77 640 16.7 39 164 38 476 43 776 9.4 18 246 25 530 1 116 14.4
1965 X 2 589 6.6 6 212 15.8 3 070 3 1 4 2 3 500 8.9 1 4 1 6 2 084 123 1
X I 3 1 9 4 8.1 5 929 15.6 2 860 3 069 3 682 9.7 1 5 4 8 2 1 3 4 112 \ 19.4 204
X I I 4 512 11.5 5 743 14.6 2 849 2 894 3 965 10.1 1 5 7 5 2 390 112 J
*1966 I 1 7 4 8 4.1 6 090 15.5 3 1 2 2 2 968 4 045 10.3 1 6 4 0 2 405 109
II 1 659 4.7 4 938 13.9 2 562 2 376 3 520 9.9 1 3 4 5 2 1 7 5 74 16.4 160
. I I I 1 8 8 8 4.8 6 478 16.5 3 144 3 334 3 772 9.6 1 5 3 4 2 238 104 *
IV 2 833 7.1 7 368 19.1 3 910 3 468 3 563 9.4 1 5 4 8 2 015 87
V 3 516 8.9 7 1 3 2 18.1 3 614 3 518 3 793 9.6 1 5 5 8 2 235 93 12.7 ■ 118
V I 4 683 12.3 6 831 17.9 3 335 3 496 3 785 9.9 1 6 4 1 2 1 4 4 90
V II 4 613 11.7 7 000 17.8 3 609 3 391 3 448 8.8 1 4 4 4 2 004 98
V III 3 799 9.6 6 226 15.8 3 054 3 1 7 2 3 327 8.4 1 4 8 3 1 8 4 4 80 ■ 14.0 • 171
I X 2 991 7.8 6 099 16.0 3 1 3 0 2 969 3 476 9.1 1 502 1 974 93
X 2 786 7.1 6 728 17.0 3 371 3 357 3 565 9.0 1 5 1 4 2 051 91
X I 3 253 8.5 6 231 16.3 3 1 5 0 3 081 3 447 9.0 1 394 2 053 90 • 14.8
X I I 4 260 10.8 6 519 16.5 3 1 6 3 3 356 4 035 10.2 1 6 4 3 2 392 107
l) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan —  *) Suomessa asuvien naisten avioliitot — •) Paitsi 
muuttoa ilman passia muihin Pohjoismaihin — 4) Osittain arvioitu.
*) Förhandsuppgiftema (utom för till utlandet utflyttade) fir fördelade efter anmälningsmänad—  *) I  Finland bosatta kvinnors gifterm&l— *) Utom 
utflyttning utan pass till andra Nordiska länder — 4) Delvis uppskattad uppgift.
*) The preliminary data (except for emigrants) refer to the month when the event are reported—  *) Marriages of women residing in Finland— *) Except 
emigration (without passport) to the other Northern Countries — 4) Partly estimated.
4 H . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1967
3. Taotetilastoa — Produktstatlstlk — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan —  Enllgt den intemationella varunomenklatoren (SITC, Rev.) —  According to the SITC, Rev.
SITC, R*v. 
No
Oil 011.1 011.2 011.3 022.3 023 024 025




vast, ottama Mejerismör Ost noidut •)
Yhteensä Siitä - - Därav -— Of which maito Dairy butter Cheese Agg (mark-
Summa Av me jener nadsförda) *)
Total Naudanlihaa Lampaanlihaa Sianlihaa invägd mjölk Eggs
Nötkött Färkött Fläsk Milk received ( marketed)  ■)Year and 
morth Beef and veal Mutton Pork by dairies
milj. k ; milj. 1 1 000 kg ndlj. kg
milj. kg mill. 1 mill, kg
I960 . . . . 111.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
1961 . . . . 117.4 62.8 1.2 48.1 2 615 92 171 32 594 22.84
1962 . . . . 136.3 74.9 1.1 55.0 2 661 93 150 3 1 6 2 3 27.52
1963 . . . . 143.3 81.7 0.9 55.2 2 797 99 664 34 021 28.85
*1964 . . . . 154.5 90.6 0.9 56.3 *2 886 *102 266 *35 180 * 30.79
*1965 . . . . 155.7 88.4 1.3 58.8 *2 901 *99 521 *37 627 * 32.45
*1965 *1906 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1906 *1905 *1966 *1965 *1960 *1965 *1960 *1965 *1906
I  . . . . 11.8 11.5 7.3 6.5 0.1 O.o 4.0 4.6 212 212 7 049 7 272 2 786 2 814 3.12 3.39
II  . . . . 12.1 11.1 7.4 6.1 O.o O.o 4.2 4.6 197 193 .6 546 6 596 2 517 2 509 2.78 2.99
I l l  . . . . 14.5 13.6 8.3 7.3 0.1 0.1 5.5 5.6 231 225 7 800 7 649 2 950 2 696 2.73 3.01
IV  . . . . 13.4 12.8 7.7 6.8 0.1 0.1 5.0 5.4 261 255 8 610 8 866 3 336 3 1 6 6 2.42 2.69
V  . . . . 12.4 10.6 7.4 5.4 0.1 O.o 4.4 4.7 298 300 10 311 10 355 3 761 3 698 2.52 2.70
V I  . . . . 12.5 10.7 7.2 5.5 O.o O.o 4.7 4.7 310 309 1 1 4 0 3 11 312 3 885 3 847 2.50 2.79
V II . . . . 11.6 10.2 6.6 5.2 0.1 0.1 4.5 4.5 297 289 10 983 10 410 3 876 3 756 2.32 2.50
V III  . . . . 12.4 12.3 6.7 6.3 0.2 O.i 4.9 5.2 263 273 9 276 9 767 3 545 3 672 2.33 2.73
I X  . . . . 13.1 14.9 7.4 8.2 0.2 0.1 5.0 5.8 233 233 7 894 8 1 0 5 3 224 3 253 2.48 2.83
X  . . . . 14.7 15.0 8.1 7.6 0.2 0.1 5.4 6.2 199 199 6 505 6 603 2 537 2 565 2.60 3.10
X I  . . . . 14.4 15.7 7.6 6.5 0.1 0.1 5.8 6.9 194 189 6 299 6 349 2 490 2 385 3.08 3.56
X I I  . . . . 12.8 6.7 0.1 5.4 206 6 845 2 721 3.57
SITC, Rev. 
No
031.1 041—045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Silakka •) Muu kala 4) Markkinoitu kotim. vilja (ihmisrav. ja siemeneksi Jauhot ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) *)
Strömming •) Annan flsk 4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk Bpannmàl Mjöl och gryn (för människoföda) *)-
Baltic Other fish 4) (fOr manniskofdda o. utsfide) —  Marketed domestic Meal, flour and grits (intended for human con-
Vuosl ja herring •) cereals (intended for human consumption and seeding) sumption)
kunkausl
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav - -  Of which Kaikkiaan Siitä —- Därav — Of which
m&nad Inkommen till Helsingfors Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Kuista Total Vehnää Kuistamonth Vete R ig Vete R ig
Wheat Rye Wheat Bye
1 000 kg milj. kg —  mill, kg
1961 . . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 521.7 304.4 122.4
1962 . . . . 4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 522.3 300.6 133.2
1963 . . . . 3 808 1 9 5 4 *372.2 *246.0 *56.6 620.4 318.1 120.5
1964 . . . . 4 036 16 3 7 *425.0 *269.5 *92.5
*1965 . . . . 4  462 1 490 *505.3 *299.2 *113.5
*1966 . . . . 3 700 15 01 *471.9 *260.4 *76.8
*1965 *1960 *1965 *1966 •1965 •I960 *1965 *1966 *1905 *1966 •1966 *1906 •1965 *1960 •1965 *1966
I . . . . 298 192 114 72 18.6 32.2 12.2 17.2 3.6 3.5 28.3 29.3 18.5 18.8 8.9 9.0
11 . . . . 273 . 152 79 49 26.7 21.9 19.2 13.1 3.9 3.9 27.3 26.9 16.9 16.7 9.0 8.7
I l l  . . . . 410 261 62 36 34.7 37.9 25.2 21.2 6.5 6.3 30.4 32.8 18.2 21.5 10.7 9.5
IV  . . . . 457 356 140 52 19.1 23.2 13.9 10.9 4.3 3.4 28.4 33.6 18.0 20.7 9.0 11.4
V . . . . 667 577 239 287 19.5 13.4 15.1 8.9 2.9 3.0 28.7 27.4 18.3 18.2 9.1 7.8
VI . . . . 470 600 183 210 16.5 29.6 12.7 16.2 3.4 2.8 27.9 23.0 17.2 14.1 9.6 7.7
V II . . . . 323 279 79 105 8.5 13.0 4.0 9.4 3.2 3.2 29.9 22.4 18.5 13.5 9.1 8.1
V III . . . . 248 202 107 138 22.2 64.9 9.1 41.7 3.8 17.6 36.3 36.4 24.1 25.4 10.5 9.6
I X  . . . . 414 297 129 133 134.0 97.9 81.6 65.0 46.0 17.3 31.0 30.8 19.4 19.4 9.4 9.6
X  . . . . 307 277 163 224 91.0 62.6 49.7 26.8 16.4 5.4 29.5 27.6 18.3 17.4 9.7 8.7
X I . . . . 330 262 114 123 66.8 37.7 35.4 15.4 8.9 6.6 31.1 28.3 20.1 18.9 9.8 8.3
X II  . . . . 265 245 81 72 47.7 37.6 21.1 14.6 10.6 3.9 27.3 24.0 18.5 15.6 8.1 7.3
a) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha —  *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 75 % koko markkinoidusta munamäärästä — *) V. 1053 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) Y. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä —  •) Kuukausitiedot edustavat vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotan­
toa, jotka käyttävät jauhatukseen myös ulkomaista viljaa.
l) Kött av 1 slakterier slaktade djur samt tili slakterlerna anlänt kött av annorstädes slaktade djur —  ')  Av andelslagen och partiafTärerna mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 75 % av hela den saluförda äggproduktlonen —  *) Ar 1953 enligt uppskattning 13 %  av hela den 
marknadsförda mängden —  4) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden —  *) Mänadsuppgifterna representerar en* 
dast produktionen inom bandels- och lokala kvarnar och de tuUkvarnar, vilka även mal utländsk spannm&l. 
l) Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs —  *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 76 % of the whole egg quantity put on the market —  *) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market —  4) In  1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
N:o 1 11. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUKTION 5
8. TuotetUastoa (jatk.) — Prodoktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Bev. 
No




















Olut (III lk. 
ja  A) 




















1 000 kg 1 000 1 1 000 mille
1961 . . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 4 265 6 712.*
1962 . . . . 135 532 16130 3 399 40 722 64 327 8 626 5 370 6 700.3
*1963 . . . . 163 907 17 714 4 454 45 732 71 236 8 737 4 893 7 231.2
*1964.... 142 222 18 601 5 082 49 119 67 088 8 364 4 834 5 546.1
*1965 . . . . 148 343 20 199 5 660 ' 58 750 67 993 8 416 4 694 6 516.0
*1966 . . . . 173 793 21 689 5 238 6 383.0
*1965 •1906 *1965 *1966 •1905 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 •1905 *1966 •1905 •I960 •1906 •1900
I . . . . 11108 9 349 1423 1596 316 476 4 341 3 775 4 929 4 081 662 702 155 484 494 503
II . . . . 11052 11025 2 023 1656 456 402 4 241 4 348 4 263 4 058 551 511 380 387 457 474
Ill . . . . 13 730 13 472 1280 1815 554 592 3 861 5 862 5124 6 200 690 630 402 431 489 525
IV . . . . 13 441 14 728 1 593 1718 316 463 4 494 5 641 6133 5 626 687 766 504 375 548 554
V . . . . 15 175 14 253 1506 1667 443 559 5 530 5 791 7 441 7 439 670 633 477 520 533 577
VI . . . . 7 934 11421 1568 1650 529 543 5 660 6145 9 315 11 949 662 726 368 498 627 876
VII . . . . 14 757 20 758 1568 1436 641 309 6 095 7 420 7 171 9 227 773 810 401 265 584 742
VIII . . . . 20 558 21 994 1632 1913 583 404 6 375 6 764 5 444 6 345 787 976 354 344 569 345
IX . . . . 11 960 22 833 2 016 2112 572 588 4 677 5 071 4 805 4 056 668 880 466 435 561 425
X . . . . 9 846 11 861 1546 2 056 307 451 3 799 5 385 4 389 3 640 749 902 330 409 518 432
XI . . . . 10 574 10 590 1858 2 050 483 210 4 844 5 696 4 260 5157 794 884 473 493 547 479
XII . . . . 8 208 11509 2 186 2 020 460 241 4 833 4 719 723 384 589 451
SITC, Rev. 1 
No
) 241, 242 242.2—3 242.2,3,9 242.1 242.1,4 241.1
A. Markkinahakkuut s) yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä *) sekä hankintakaupoista *) 
Marknadsavverkningar *) sammanlagt rotköp och köpamas egna skogar *) samt leveransköp 4)
Commercial fellings *), total on stumpage sales and on quantities from buyers* own forests 8) as well as delivery sales *)


















































1 00Ö k-m1 
kuoretta 
1 000 f-m»
1 000 }8 —  1 000 f* — 1 000 cb 1 000 p.-m8 — 1 000 1.•m8 — 1 000 cu. metres piled
1 000 cu. 
metres solid 
without bark
j* =  .039 k-m* j 8 =  .027 k-m* j 3 =  .038 k-m* p-m* = 
k-m8




=  .608 p-m8
k-m8
=  .660 p-m8
k-m8
= .531
1965 . . . . 35 353 319 070 48 469 381 526 12 483 10 093 5 546 30 621 2 098
*1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1066
I . . . . 3 600 3149 47 880 39 644 4 853 5 485 54 419 46 705 917 884 741 711 362 295 2 206 2 036 202 115
II . . . . 4 848 3 770 68 969 51 063 4 289 6 086 75 246 58 950 1 266 978 977 800 419 316 2 886 2 239 161 141
Ill . . . . 5 638 3 732 77 825 47 652 4 911 3 807 84 992 53 218 1561 1080 1137 907 499 357 3 482 2 497 206 134
IV . . . . 5 207 3 071 52 588 33 509 3 886 3133 58 856 38 013 1864 1065 1 360 734 666 347 4 290 2 347 285 166
V . . . . 3 364 3 646 20 774 25 852 1 754 2 842 24 618 31 257 1468 1531 1 105 1185 635 534 3 520 3 519 225 279
VI . . . . 1873 1997 7 574 8 260 131 593 8 649 9 759 817 958 813 787 410 374 2 221 2 295 167 226
VII . . . . 1168 760 1536 2 378 221 70 1901 2 939 529 364 598 352 392 146 1619 924 84 79
VIII . . . . 1154 995 1 723 2 883 187 151 2 057 3 254 544 485 544 420 366 222 1 559 1 214 130 146
IX . . . . 1493 1383 3167 5 401 4 833 5 231 8100 10 849 645 590 636 520 375 261 1 788 1460 145 146
X . . . . 1 756 1915 3 971 9 077 8 774 11 761 13 073 21 125 749 737 632 552 428 304 1952 1 717 153 223
XI . . . . 2 355 2170 10 254 12 709 7 945 7 663 18 972 21 209 1024 885 745 601 532 318 2 502 1962 168 294
XII . . . . 2 898 2 793 22 809 23 534 6 685 5 251 30 649 29 941 1 099 1 043 806 712 472 381 2 597 2 322 172 336
») SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoi­
tuksiin ainespuuta hankkivien ostajien kaikki polttopuun hakkuut —  *) Määrät perustuvat raakapuun hakkuun palkanmaksua varten suoritettuun 
tekomittaukseen — 4) Määrät perustuvat raakapuun vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa raakapuun osta­
jalle— #) Käsittää saha- ja vaneritukkipuun lisäksi pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja Italian tukit, Hollannin 
pelkat, suksipuut, sorvipölkyt, lainekoivut, kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikoispuut — *) Käsittää paperipuiden lisäksi 
kuitu- ja lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin parrut, kuusiriu'ut, kimpipuut ja lehterit.
*) SIXC-positionen omfattar även andra produkter —  *) Avverkning av för export samt för industrins och samfärdBelns bruk aveett ämnesvirke ävensom 
de köpares hela brännvedsavverkning, vilka anBkaffar ämnesvirke för nämnda syften —  a) Kvantitetema grundar sig pä den avverkningsmätning, som 
utförts vid utbetalning av avlöning för avverkningen av rävirke —  4) Kvantitetema grundar sig pä den mottagningsmätning, som utföres dä säljaren 
överläter det rävirke hän anskaffat tili köparen — 8) Omfattar utom faner- och sägstockvirket dessutom stolpar, slipers, pälar, bommar, asp- och 
alstock, tyskt öfch italienskt timmer, holländska bjälkar, skidämnen, svarvkubbar, flamming björk, granstammar, lädvirke, skeppsbyggnadsvirke och 
specialbarrvirke —  •) Omfattar utom pappersveden dessutom fiber- och spänplattved, gruvprops, klenpappersved, bobinved, sparrämnen, egyptiska 
sparrar, granribbor, stavämnen och läkter.
*) This SITC-item also contains other products —  *) Felling of industrial wood meant for exportation or for the use of industry or communications as well as the 
total telling of firewood by the buyers who contract industrial wood for the purposes mentioned —  *) Quantities based upon felling measuring carried out 
in connection with the payment of wages for the felling of roundwood —  4) Quantities based upon measure of removals made in connection with the transfer of 
contracted roundwood from seller to buyer —  *) Includes beside the veneer and saw logs further large poles, sleepers, poles, booms, aspen and aldem logs, German 
and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy birch logs, spruce stems, boxboard wood, ship-building timber and special conifers — 
•) Includes beside the pulp wood further fibreboard and particle board wood, pitprops, small-sized pulpwood, bobbin wood, small square timber, small spruce 
poles, stave wood and rafters.
6 n .  TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUKTION 1967
8. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. >) 241, 242 242.2— 3 242.2,3,9 242.1 242.1,4 241.1
No
B. Markkinallakkuut *) pystykaupoista ja ostajien omista metsistä *) 
Marknadsavverkningar *) av rotköp och i köparnas egna skogar 8) 
Commercial fellings %)  on stumpage sales and in buyers* own forests *)
Kaikkiaan Siitä - -  Dárav —  Of which
Inalies
Grand total Sahatukkipuu Vaneri- Yhteensä Kuusi Mänty- Lehti- Polttopuu
Sàgstock tukkipuu tukkipuu 4) paperipuu paperipuu paperipuu Brännved
Vuoai ja. Saw logs Fanerstock Inalles stock *) Gran- Tall- Löv- Firewood
kuukausi Veneer logs Total logs *) pappersved pappersved pappersved
Ar och Spruce pulp Pine pulp Hardwood
m&nad , wood wood pulp wood 6)Year Totaland industrialmonth cordwood 6)
1 000 k-ms 1 000 j * — 1 000 f 8 —  1 000 cbf 1 000 p.-ma — 1 000 l.-m8 —  I 000 cm. metres piled
kuoretta
1 000 f-m*
1 000 cm. j* =  .039 k-ms j* =  .027 k-m* j* =  .038 k-m* p-m* == .681 p-m8 == .656 p-m8 — p-m8 « p-m8 —
without bark k-m8 k-m8 .605 k-m8 .660 k-m8 .531 k-m8
1965 . . . . 19 520 171 380 27 575 205 726 7109 5 402 3 439 17 296 1 119
*1965 *1960 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1906
I . . . . 2 043 2 108 27 044 27 953 1 616 2 391 29 439 31 226 '606 626 368 420 231 195 1 318 1 340 112 100
11 . . . . 2 790 2 440 40 075 35 572 1 698 3 235 42 992 39 888 769 626 553 466 223 178 1 656 1353 100 64
Ill . . . . 2 850 2 121 41 703 29 633 2 201 1799 45 356 32 549 748 569 551 460 214 182 1 617 1284 98 63
IV . . . . 1 943 1 172 23 817 13 724 1 668 1403 26 857 15 724 546 392 483 250 190 128 1328 832 91 60
V . . . . 642 649 5183 6 542 804 858 6 613 7 935 228 203 174 156 104 91 568 496 48 49
VI . . . . 710 632 1 691 2 216 6 113 1 841 2 449 352 311 289 242 217 162 923 771 69 70
VII . . . . 852 451 469 668 162 8 696 711 402 239 424 212 318 118 1 228 610 59 48
VIII . . . . 887 710 1 121 2 036 178 133 1345 2 190 426 346 403 286 306 177 1223 877 88 107
IX . . . . 1 234 1 136 2 407 4122 4 495 5 027 6 950 9 222 651 504 501 396 346 220 1 511 1194 74 114
X . . . . 1 504 1 690 3 217 7 658 7 049 10 335 10 443 18 214 680 674 528 469 402 285 1 747 1 537 91 200
XI . . . . 1919 1 763 8 226 9 626 4 854 4 698 13 326 14 738 895 781 556 492 504 288 2 131 1 698 146 259
XII . . . . 2 146 2 109 16 427 15 640 2 844 2 463 19 868 18 695 906 884 572 545 384 342 2 046 1933 143 287
SITC, Rev. 
No
243.2--3 251.2 251.6--8 251.6, 8 *) 281.2 341.2 351 *) 513.3
Sahatavara Puuhioke e) Selluloosa •) —- Cellulosa 8) Rauta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrisk Rikki
Sàgvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energ — Electric energy happo
Saum goods varten) Jarn- btenkols- Svavelsyra
Slipmassa *) Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrâtes lured gas Total Därav
wood pulp V Därav sul- vatten
( for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1 000 t 1 000 m 8 milj. kWh — mill. kWh milj. kg
mill, kg
1961 . . . . 1 3 3 4 179.7 ■ 2 825.8 1392 .1 280.2 63 265 10 439 7 7 3 9 229.1
1962 . . . . 1 175 156.7 2 937.0 1 297.2 303.8 67 999 1 1 5 9 8 9 424 237.8
*1963 . . . . 1 140 160.1 3 193.2 1 301.0 365.5 77 421 11 899 8 292 333.2
*1964 . . . . 1 2 2 5 160.O 3 542.8 1 466.6 472.9 70 849 13 636 8 501 355.5
*1965 . . . . 1 185 150.7 3 673.4 1 495.1 680.1 71 706 14 612 9 488 383.2
*1966 . . . . 129.0 3 737.5 1 432.7 656.3 76 342 15 763 10 516 480.2
*1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1905 *1906 *1905 *1966 *1965 *1966
I . . . . 91.1 77.6 14.0 10.0 310.6 278.2 128.8 12 1 .2 46.5 58.0 6 928 6 563 1 296 1 382 691 872 33.7 43.9
II . . . . 102.1 82.2 13.0 11.3 311.0 298.5 122.3 118.4 49.0 51.4 6 369 6 076 1 1 8 9 1 2 9 0 663 737 30.7 39.3
Ill . . . . 119.3 108.O 14.5 13.5 350.0 355.3 136.8 136.9 58.3 53.2 6 707 6 728 1 2 8 2 1 3 9 2 730 795 34.7 42.0
IV . . . . 110.9 101.4 14.9 11.0 297.2 261.4 117.5 96.1 59.6 57.9 6 500 6 623 1 103 1 1 9 7 725 675 31.2 35.2
V . . . . 115.1 99.0 14.7 11.5 337.8 317.7 131.1 125.3 71.9 63.9 6 549 6 623 1 202 1 290 790 847 21.5 38.3
■VI ■■.... 108.3 97.4 10.4 11.3 246.1 273.0 97.6 102.8 55.5 59.2 5 989 6 076 1 008 1 1 2 4 702 845 15.9 20.7
VII 101.6 82.5 13.3 13.4 300.5 287.4 118.3 102.7 54.2 40.2 5 942 5 993 1 069 1 1 6 0 722 897 25.9 35.9
VIII .. . . . . 88.4 71.4 12.2 5.3 308.7 306.4 133.7 117.9 60.8 63.6 5 028 6 354 1 161 1 274 786 922 38.0 43.2
IX 91.3 85.3 10.8 10.5 319.1 340.0 129.4 129.7 66.1 58.2 4 806 6 039 1 310 1 369 930 984 37.7 42.6
-;VX . : . . . 93.5 79.5 14.8 13.4 326.9 363.7 136.7 138.2 48.3 6I .1 5 355 6 347 1 352 1 451 977 10 4 2 40.1 48.2
XI ..... 80.2 70.7 11.2 10.2 312.9 354.4 129.3 130.5 52.3 51.1 5 616 6 260 1 3 5 6 1 4 4 2 956 986 33.1 45.6
XII . . . . 83.2 6.9 7.6 252.6 301.5 113.6 113.0 57.6 38.5 5 917 6 660 1 284 1 392 816 914 40.7 45.3
•) SITO:n nimike käsittää myös muita tuotteita — 8) Ks. alaviittaa 2, siv. 5 — 8) Ks. alaviittaa 3, siv. 5 — 4) Ks. alaviittaa 5, siv. 5 — *) Ks. alaviittaa 
0, siv. 5 — ■) Kuivaa painoa.
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter — *) Se fotnot 2, sid. 5 —  •) Se fotnot 3, aid. 5 — 4) Se fotnot 5, sid. 5 — B) Se fotnot 6, sid. 5 — 
•) Torr vikt.
*) This SITC-üem also contains other products — *) See footnote 2, page 5 — *) See footnote 3, page 5 — *) See footnote 5, page 5 — B) See footnote 6, 
page 5 — e) Dry weight. ,
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.J
8ITC, Sev. 
No
l) 561.2 ») 581.1 631.1--2 641.6 l) 641.1-5,7-9 641.1 641.2, 8(4) x) 641.3 ■) 641. s, 9
Super- Fenoli Vaneri Puukuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
tosiaatti puristus- Faner Träfiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä - — Därav —  Of which Papp och
fosfat Fenol- ana Fibreboard Summa kartong
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehtipaperi ja paino- paperi
Tidnings- paperi Kraft
papper Skriv och papper




milj.kg-miH.X# 1 000 kg 1 000 m* 1 000 t
1961 . . . . 354.2 164 412.2 210.0 1 687.0 954.5 282.2 310.6 698.2
1962 . . . . 339.5 33 428.3 218.0 1 719.8 966.3 292.3 314.0 793.7
*1963 . . . . 471.7 72 465.4 237.3 1 871.2 954.0 372.5 354.1 853.7
*1964 . . . . 520.4 69 615.8 238.6 2 050.6 1 051.3 433.6 378.4 942.0
*1965 . . . . 440.9 65 542.9 231.4 2 192.1 1 1 93 .5 493.2 381.8 966.5
*1966 . . . . 540.5 — 205.8 2 315.2 1 295.3 520.7 370.6
*1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 * 1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966
I . . . . 33.5 28.3 8 48.2 49.2 21.7 19.8 185.3 172.7 94.9 94.3 43.2 42.1 29.8 28.7 78.3 77.6
II . . . . 24.7 42.2 6 — 47.2 48.7 20.1 17.7 181.6 171.1 91.5 93.9 41.9 40.5 31.2 30.0 76.8 81.4
I l l  . . . . 32.4 47.7 11 — 51.3 59.0 22.3 19.5 206.6 205.3 107.3 117.7 45.4 44.1 36.5 23.6 84.2 91.4
IV . . . . 33.2 47.8 8 — 44.6 50.2 18.9 15.3 169.7 177.2 82.6 98.6 41.9 40.3 29.5 21.2 76.6 82.4
V . . . . 29.9 47.4 3 — 46.2 51.1 21.0 17.2 189.2 189.8 93.2 109.3 45.4 41.5 33.6 22.2 81.4 87.7
VI . . . . 18.6 31.6 4 — 38.8 40.8 14.6 J5.2 149.1 176.6 90.7 100.5 34.5 39.2 27.2 30.2 71.2 81.5
VII . . . . 32.9 31.2 — — 28.6 26.5 14.7 13.5 171.7 205.6 91.0 118.4 43.2 45.1 31.2 33.3 87.4 94.4
VIII . . . . 52.6 58.8 6 — 35.0 35.4 20.2 12.0 184.4 204.8 101.8 117.7 40.9 42.8 34.6 36.2 88.9 94.0
I X  . . . . 48.8 65.6 5 — 51.3 47.7 18.6 17.4 195.0 204.1 108.2 113.7 46.4 46.8 33.4 34.7 87.0 93.6
X  . . . . 46.1 50.9 5 — 51.1 45.0 20.0 20.4 199.9 213.7 113.0 118.5 41.4 45.8 34.4 38.9 80.7 99.1
X I  . . . . 46.8 46.8 6 — 51.2 45.2 20.8 20.5 187.7 202.0 114.1 112.8 33.9 41.8 32.8 38.3 80.2 95.5
X t l  . . . . 41.4 42.2 3 — 49.4 18.5 17.3 171.9 192.3 105.2 99.9 35.1 50.7 27.6 33.3 73.8
SITC, Rev. 
No
651.2 651.3— 4 652 653.2 661.2 ■) 862.4(1) 664.3 671.2
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja XJllgarn Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjärn
kuukausi Wool yam Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricks Window Pia iron
Ar och tyger worsted fabrics glass
m&nad Cotton fabrics
month 1 000 kg milj. kg 1 000 000 1 000 m“ 1 000 kg
mill, kg
1961 . . . . 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.8 144.0 6 584 152 026
1962 . . . . 6 595 17 427 13 224 3 569 1 357.4 150.9 7 756 330 999
*1963 . . . . 7 205 15 840 11 843 2 758 1 418.9 167.0 7 957 375 191
*1964 . . . . 7 699 18 886 13 634 3 072 1 559.3 163.9 7 434 638 779
*1965 . . . . 17 297 11 884 1 755.2 142.6 8 1 8 6 983 582
*1966 . . . . 18 962 1 4 1 3 9 146.5 8 967
*1964 *1965 *1965 *1966 *1965 *1986 *1964 *1965 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966
I . . . . 687 542 1 5 0 4 13 9 2 1 0 7 0 1 0 4 8 224 233 134.3 97.5 6.5 5.5 731 735 8 1 6 7 6 95 891
II . . . . 723 558 1 6 2 6 15 6 4 1 0 9 6 1 1 2 4 257 255 124.0 105.3 5.5 5.5 665 746 82 037 77 010
I l l  . . . . 706 618 1 5 8 0 1 7 3 1 1057 1 3 0 8 222 282 140.0 120.0 7.0 6.5 754 793 74 982 92 143
IV . . . . 784 537 1 6 5 4 1 8 1 6 11 12 1 4 1 5 282 255 151.3 116.5 7.0 7.0 541 738 60 630 48 228
V ____ 681 1 4 8 9 1 7 8 6 1 022 1 302 257 159.8 139.6 14.0 13.0 541 763 82 858 65 225
VI . . . . 602 1 5 3 5 1 5 2 4 986 1 1 4 8 242 170.4 145.0 18.0 19.0 537 693 82 553 64 669
VII . . . . 242 372 248 248 190 92 132.9 128.8 20 .o 21.0 601 750 81 546 81 243
VIII . . . . 706 1 107 1 3 6 0 789 1 0 3 6 329 167.1 123.8 20 .o 21.0 751 761 82 543 76 225
I X  . . . . 695 18 07 2 054 13 41 1 514 319 167.5 141.9 19.0 18.0 733 714 79 774 86 508
X . . . . 688 1 5 6 5 2 034 1 0 7 6 1 4 3 2 301 139.0 151.4 10 .o 12.0 780 771 95 023 100 490
X I  . . . . 617 1 627 1 757 1 0 7 5 1 3 9 7 283 154.7 138.5 9.0 lO.o 766 732 82 051 100 776
X II  . . . . 568 14 31 1 6 9 6 1 0 1 2 1 225 ■ 264 114.2 6.6 8.0 786 771 97 909
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita —  SITC-positionen omfattar även andra produkter —  This SITC-item also contains other products.
8 n .  TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1967
SITG. Bev. 
No
*) 672.3, 5 *) 679 ■) 673—678 ») 073 ' 076.1 2) 678.1, 677 >) 682.1(a) 812.3
Valanteet Teräevalu- Valssaustuotteet —  Valsprodukter — Soiled products Kuparikatodit Keraamiset
Göt tavara Koppar- saniteetti-
Steel ingots St&lgjutgods Yhteensä Siltä - • Därav — Of which katoder valmisteet
Vuosi ja Steel castings Summa vopper Keramiskt
kuukausi Total Betonlranta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) sanitetsgods
A i och ja -teräs Bäls VaistrAd Sanitary
mänad Betongjärn Rails Soiled wire ceramic




I960 . . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63110 50 397 30 971 6 280
1961 . . . . 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
1962 . . . . 292 898 10 965 285 596 107 660 23 000 57 651 33 930 6 394
*1963 . . . . 301 356 12 351 284 914 117 909 20 418 64 144 37 796 5 966
*1964 . . . . 341 397 13 860 324 650 135 407 7 200 69 205 33177 7 710
*1965 . . . . 321 936 15 544 351 047 142 669 11183 76 217 30 523 7 805
•1965 «1966 •1965 •I960 •1966 •1966 •1966 •1966 *1966 •1966 *1905 •I960 *1965 •1966 •1965 •I960
I . . . . 23 776 33 131 1278 1410 26 142 37 030 10 131 14 526 973 1821 4 761 9 569 2 134 3 225 598 783
II . . . . 28 388 31472 1454 1466 22 791 30114 5 439 11379 378 146 8 221 6 417 2 313 2 699 624 774
Ill . . . . 27 736 35 937 1511 1610 31 347 38 418 10 788 13 685 1684 __ 7 040 9 234 2 914 2 961 699 794
IV . . . . 27 955 26 883 1173 1189 28 783 37 900 7 887 14 543 — 4 076 7 279 8 492 2 820 2 488 698 680
V . . . . 28 793 37 559 1246 1310 32181 32 659 14 315 11486 1749 4 457 4 910 5 258 2 864 2 907 674 766
VI . . . . 22 519 30 505 1222 1261 26 507 24 978 13 273 7 429 1486 6126 5 778 5 642 2 674 406 620 718
VII . . . . 16 505 30 475 571 609 22193 12 364 13 156 2 607 1046 3 480 2 221 555 332 1359 162 62
VIII . . . . 22 544 10 788 1088 932 31 490 28 318 14 278 7 663 1624 2 080 6 792 6 083 2 638 3184 689 931
IX . . . . 29 381 30 380 1520 1507 31707 28 010 13 368 14 846 526 1139 6 546 6 052 2 832 3 584 774 801
X . . . . 32 290 39 748 1591 1578 36 454 34 148 18 523 8 851 221 4 682 8 011 7 821 2 991 2 510 786 771
XI . . . . 34 236 35 450 1653 1 589 31 296 32 628 10 748 14 320 1496 2 705 7 658 6 632 2 466 3 334 787 772
XII . . . . 27 813 1237 30 156 10 763 — 7 000 3 545 694 819
1) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita —  *) Vuosina 1058—1962 vain SITG 670.2.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter — •) Aren 1058— 1962 endaBt 8ITC 679.2. 
l) This SITC-item also contains other products —  *) In 1958—1962 only SITC 679.2.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ') — Volymlndex tör lndustrlproduktlonen1) — Index of industrial production1)











































































1961....... 125 132 127 120 117 125 117 123
1962 ....... 133 151 133 127 124 132 121 128
1963 ....... 138 144 141 131 133 137 130 137
1964 ....... 148 149 154 136 137 147 135 135
♦1965 ....... 157 161 164 143 144 156 142 145
•1905 ♦1966 •1905 •1900 *1966 •1906 •1905 •1900 *1906 ♦I960 *1965 •I960 •1905 •1900 •1905 •I960
I ....... 152 167 159 162 161 163 131 142 131 133 149 153 122 132 124 131
1 1 ........ 154 157 168 162 160 163 137 144 140 124 153 156 123 129 123 130
Ill • .... 171 179 182 184 179 186 152 164 162 144 171 178 136 143 136 169
• I V ........ 164 160 159 157 - 159 162 143 155 149 132 154 160 137 150 147 162
V ....... 161 167 161 161 168 172 146 157 164 154 160 165 148 151 154 177
VI ....... 150 157 164 155 151 157 143 156 146 117 151 158 151 159 167 235
V II ........ 121 119 98 73 132 131 105 106 90 63 119 115 148 146 165 209
V ili ........ 159 164 144 147 165 167 151 163 164 149 157 163 147 165 155 151
IX ....... 171 175 178 171 176 179 156 167 157 145 169 174 140 155 145 145
X ....... 170 183 181 173 176 191 152 169 148 143 171 182 159 191 130 150
XI ....... 168 181 173 173 174 188 153 168 144 128 166 180 172 188 144 163
X I I ....... 156 167 160 142 136 153 125 154
i) Indeksin perusvuosi on 1959 —  •) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot —  •) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet 
ym. — 4) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistÖn mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on
3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin,
i) Basäret är 1959 — *) Maskiner ooh transportmedel för produktionsändamäl — *) R&varor, bränsle, smörjoljor m.m. — *) Industrlgruppernas nura- 
rering följer den intemationella nomenklaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 ooh 39, vilkas sammanlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke 
gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna.
l) The base year for the index is 1959 —  *) Machines and transport equipment made for productive activity —  •) Raw materials, fuelt lubricants, etc. 
— 4) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (IS IG ). Indices for the small groups 26, 32 and 39, the total 
weight of which is 3.8, are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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Toimialaryhmät (jatk.) l) —  Branschgrupper (forts, ) l) —  Groups of industry (cont.) l)

































































































1961 ....... m 120 122 136 121 108 123 128
1962 ....... 116 125 114 141 123 116 132 144
1963 ....... 108 121 121 155 125 123 156 154
1964 ........ 117 121 129 170 131 127 183 179
1965 ....... 110 118 130 ' 180 .135 135 197 203
*1965 *1966 *1965 *1966 *1065 *1966 *1965 *1966 *1965 *1966 *1965 *1066 *1965 *1966 *1965 •1966
I ........ 110 110 106 116 125 116 178 170 134 146 121 152 192 205 187 178
I I ........ 122 122 120 130 134 125 176 175 132 136 132 161 192 208 177 178
I l l .......... 134 144 142 154 155 151 199 205 149 151 147 192 218 231 201 195
I V ........ 115 131 132 141 142 139 170 170 135 137 126 165 201 213 193 190
V . . .  . 112 125 129 138 145 136 188 188 135 135 128 167 203 217 212 221
VI . . . . . 105 120 100 112 131 126 151 171 130 133 124 175 178 182 220 213
V I I ........ 35 24 35 34 116 98 176 184 102 101 26 29 148 153 182 205
V III........ 115 126 127 152 112 102 189 194 128 128 162 178 200 210 223 244
IX ........ 134 140 144 160 128 124 196 203 141 143 164 188 209 220 235 242
X ........ 117 149 136 160 131 114 195 213 143 144 165 199 214 223 206 232
X I ........ 109 134 132 149 119 106 182 205 143 145 163 195 206 219 219 221







Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  Groups of industry 
Siitä — Därav — Of which
Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 






























































































































































*1965 »1966 •1965 •1966 •1965 •1966 •1965 *1966 *1965 •1966 *1965 »1966 •1965 •1966 •1965 '1966 •1965 *1966
I . . . .  
II . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .
VII . . . .
VIII
IX . . . .  
X . . . .
XI . . . .















































































































































































































‘ ) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, indek­
sejä ei julkaistu erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
M Industrigruppernas numrering följer den internationella nomenklaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt 
utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna.
■) Industrial group, have been numbered according to the international nomenclature (ISIC).  Indice, for the small group, 26, 32 and 39, the total weight 
of which is 3.8, are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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S. Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevil]ade byggnadstlllständ —  Granted building permits

























































































Suunniteltu tilavuus —-  Planerat kubikinnehäll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m*
K oko maa —  Hela riket —  Whole country
1 9 6 1 . . . . 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
1 9 6 2 . . . . 15.20 2.68 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4.94 1.55 2.68 21.07
1 9 6 3 . . . . 12.06 2.91 5.58 1.97 3.29 26.99 7.91 1.40 5.16 1.53 2.89 19.00
1 9 6 4 . . . . 11.73 3.01 6.64 2.62 3.76 29.23 7.50 1.45 5.89 2.04 3.43 20.44
1 9 6 5 . . . . 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 31.71 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15 23.15
1964 II I 2.63 0.62 1.65 1.01 1.00 7.29 1.56 0.27 1.41 0.83 0.91 5.02
IV 4.09 0.46 2.00 0.49 1.07 8.32 3.29 ' 0.19 1.77 0.37 0.98 6.63
1965 I 1.89 0.43 1.07 0.69 1.22 5.50 1.38 0.20 0.99 0.60 1.18 4.37
II 3.97 1.58 2.54 1.04 0.68 10.41 2.09 0.77 2.29 0.78 0.62 6.60
III 3.21 0.58 3.37 1.15 0.58 9.33 2.31 0.25 3.08 0.91 0.55 7.15
IV 3.06 0.43 1.28 0.58 0.88 6.47 2.40 0.23 1.12 0.44 0.80 5.03
*1966 I 2.95 0.44 1.63 1.07 0.89 7.20 2.42 0.25 1.55 0.93 0.84 6.02
II 4.17 1.72 2.41 1.11 0.32 10.40 2.48 0.93 2.19 0.86 0.27 6.78
• I l l 3.21 0.82 1.79 1.26 0.83 8.61 2.25 0.43 1.59 1.00 0.7 7 6.09
6. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed


































































































Suunniteltu tilavuus —  Planerat kubikinnehäll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 9 6 4 . 11.84 3 .0 3 6.37 1.99 4 .53 28 .75 7.31 1.47 5.81 1 .63 4 .18 20 .51
1965 . . . 12 .31 3 .2 4 7 .93 2.18 4.66 31 .41 7 .39 1.61 7 .3 9 1 .76 4.41 22 .67
1964 I l l 13 .05 3 .78 6 .59 2 .2 6 3 .88 30 .74 7.37 1.88 6 .0 4 1.80 3 .55 20 .76
I V 11.84 3 .03 6.37 1.99 4 .53 28 .75 7.31 1.47 5.81 1.63 4 .1 8 20 .51
1965 I 1.1.59 2.79 6 .03 1.88 5.11 28 .31 7.57 1.34 5 .5 3 1.58 4 .78 20 .88
II 14 .12 3 .91 6 .60 2.38 4.57 32 .78 8 .39 1.93 6 .02 1.99 4.22 22 .63
III 14 .73 4 .0 2 8 .72 2 .63 4 .40 35 .75 8 .68 2.01 8.01 2.11 4 .0 9 24 .91
IV 12.31 3 .24 7 .93 -  2 .18 4 .66 31 .41 7 .3 9 1.61 7 .3 9 1 .76 4.41 22 .67
1966 I 11 .83 3 .02 7 .45 1.94 5 .1 8 3 0 .4 6 7 .4 9 1 .52 7 .03 1 .58 4 .9 6 22 .68
I I 14 .39 4 .01 9.11 2 .9 9 4 .94 36 .84 8 .6 6 2.09 8 .59 2 .51 4 .70 26 .71
I I I 15.24 4.34 9.42 3 .6 4 4.55 38 .83 9.05 2 .26 8 .81 3 .0 5 4 .35 '2 7 .6 9
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  —  S ta d er o ch  k öp in ga r — Urban communes
1964 6.56 0 .10 3 .98 1.36 3 .22 15.41 5.37 0 .03 3 .7 3 1.27 3 .1 0 13.56
1965 6:49 0 .13 3 .7 4 1.51 3 .2 8 15 .32 5 .24 0 .05 3 .4 9 1.33 3 .20 13 .36
1964 I I I 7 .04 0 .10 4.28 1.48 2.72 15 .55 5 .4 2 0 .04 4 .00 1.35 2 .63 13.51
I V 6.56 0 .1 0 3 .98 1.36 3 .22 15.41 5 .37 0 .0 3 3 .73 1.27 3 .1 0 13 .56
1965 I 6.60 0 .09 3 .80 1.21 3.55 15 .40 5 .59 0 .03 3 .62 1.12 3.41 13.81
II 7.54 0.13 3 .69 1.51 3.17 16 .22 5 .9 9 0.05 3 .4 6 1.39 3 .03 13.97
III 7.77 0 .15 4.07 1.61 3 .08 16 .88 6 .0 5 0 .07 3 .7 9 1.38 2 .96 14 .30
IV 6.49 0 .13 3 .74 1.51 3 .2 8 15 .32 5 .24 0 .0 5 3 .4 9 1 .33 3 .20 13 .36
1966 I 6.67 0 .14 3 .5 8 1.41 3 .6 8 15 .63 5 .62 0 .0 6 3 .3 9 1 .26 3 .6 0 13.97
I I 7 .69 0.15 4 .0 4 2.22 3 .58 17 .87 6 .14 0 .08 3 .79 2 .03 3 .4 9 15 .61
I I I 8 .13 0.20 4 .21 2.80 3.31 18 .87 6 .38 0.10 3 .93 2 .50 3 .28 16.27
>) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
>) I dessa tai ing&r även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, s&som kalia sommarbostäder, egnä hems ekonomiebyggnader m. m. 
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc. . .
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I. Valmistuneet rakennukset — Fftrdlgställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alia byggnader —  All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- talous- SUUB- raken- raken- Summa1) raken- talous- SUU8- raken- raken- tamma1)
nukset raken- raken- nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
der mtebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
Residential nader der Business Public Residential nader der Business Public '
buildings Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubikinnehäll — Cubic capacity —-  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1961 . 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 24.97 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 . 10.61 2.15 4.85 2.26 2.31 23.18 6.64 0.92 4.30 1.78 2.02 15.77
1963 12.81 2.29 4.75 1.87 2.44 25.16 8.62 1.10 4.34 1.38 2.07 17.62
1964 . 10.67 2.49 5.74 1.95 2.82 24.86 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52 17.54
1965 . 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 27.22 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87 19.67
1964 III 2.60 0.90 1.26 0.47 1.18 6.79 1.56 0.42 1.16 0.34 1.08 4.59
IV 3.90 1.05 1.87 0.77 0.56 8.50 2.39 0.54 1.65 0.60 0.48 5.70
1965 I 1.99 0.25 1.31 0.47 0.60 4.76 1.41 0.12 1.17 0.34 0.55 3.62
II 2.14 0.39 1.30 0-44 1.10 5.64 1.58 0.19 1.18 0.35 1.02 4.35
III 2.53 0.97 1.57 0.74 0.90 7.20 1.74 0.41 1.41 0.6O 0.82 5.00
IV 4.38 1.00 2.27 1.13 0.53 9.62 2.85 0.49 1.98 0.88 0.48 6.70
*1966 I 2.30 0.24 1.29 0.56 0.42 4.92 1.72 0.11 1.11 0.46 0.39 3.81
11 1.99 0.41 0.88 0.46 0.55 4.55 1.45 0.20 0.80 0.37 0.51 3.35
III 2.36 0.99 1.54 0.55 1.20 7.15 1.52 0.49 1.43 0.38 1.10 4.95
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1961 . . 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 16.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98
1962 . 6.76 0.05 3.70 1.54 1.16 13.40 5.53 0.01 3.39 1.38 1.09 11.46
1963 . 8.86 0.05 2-91 1.26 1.37 14.66 7.51 0.03 2.72 1.06 1.31 12.71
1964 . 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 14.30 5.65 0.05 3.93 1.13 1.60 12.42
1965 . . 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 15.09 5.81 0.04 3.7 7 1.41 1.95 13.03
1964 IIT 1.45 0.04 0.98 0.34 0.67 3.53 1.20 0.02 0.96 0.28 0.64 3.11
IV 2.45 0.03 1.20 0.48 0.29 4.54 1.92 0.02 1.09 0.43 0.29 3.78
1965 I 1.35 0.02 0.90 0.27 0.33 2.91 1.11 O.oo 0.80 0.23 0.32 2.48
11 1.38 O.oi 0.96 0.28 0.82 3.49 1.17 O.oi 0.92 0.2 5 0.78 3.14
III 1.49 O.oi 0.94 0.48 0.56 3.54 1.30 O.oi 0.87 0.44 0.53 3.16
IV 2.78 0.04 1.31 0.62 0.33 6.15 2.23 0.02 1.18 0.49 0.32 4.25
*1966 I 1.73 0.02 0.73 0.35 0.21 3.07 1.47 O.oi 0.60 0.31 0.2O 2.60
II 1.35 0.04 . 0.63 0.30 0.34 2.70 1.19 O.oi ’ 0.60 0.28 0.33 2.42
III 1.37 O.oi 1.03 0.34 0.79 3.59 1.14 O.oo 0.97 0.28 0.74 3.15
')  Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
')  I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder egna hems ekonomiebyggnader m.m. 
1) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc.
8. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production o) divellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan -— Eniigt Byrän för social forskning — According to the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 




















Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner-— Rural communes
Urban communes
I960 ......... .................. 20 704 61056 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1961............................ 25 854 72 227 1 371 384 11445 41 919 820 442
1962............................. 25 604 73 513 1 389 818 11845 43 795 846 932
1963 ............................ 32 883 96 484 1 829 548 11250 42 320 836 071
1964 ............................. 24 297 78 397 1 463 945 11084 41034 806 759
1965 ............................. 24 580 81 425 1 531 896 12 081 45 288 881 838
1964 III ..................... 5 051 16 471 307 741 3 206 11 628 228 063
IV ..................... 8 378 28 263 527 620 4 060 15 529 304 070
1965 I ..................... 4 851 15 450 290 471 1952 7 426 145 451
I I ..................... 5 079 16 383 305 191 2 513 8 870 172 429
I l l ..................... 5129 17 554 332 695 3195 11 784 228 558
I V ..................... 9 521 32 038 603 539 4 421 17 208 335 400
1966 I ...................... 5 979 19 632 371 277 1535 5 992 118 681
1 1 ...................... 4 695 16 120 297 735 1845 7 068 140 029
12 m. KAU PPA —  HANDELN —  COMMERCE 1967
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1954 =  100
Arvoindeksi —  Värdeindex — Value index (1954 =  ioo)
I960 .................. 126 167 164 151 158 151 137 187 216 190
1961.................. 138 176 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 .................. 147 193 207 177 186 194 175 279 265 237
1963 .................. 161 207 213 192 196 213 180 301 277 267
1964 .................. 147 221 224 204 214 238 185 302 331 282
1966 .......... 169 248 246 230 241 266 202 326 404 328
1966 VII . . . . 163 246 196 246 243 304 162 345 345 277
VIII . . . . 164 243 201 ' 233 239 265 178 358 335 304
IX  . . . . 167 246 232 231 240 256 174 350 373 350
X  . . . . 163 268 253 241 248 270 218 314 416 343
X I . . . . 167 260 295 231 243 254 277 297 421 339
X II . . . . 220 347 484 - 297 307 378 334 429 470 550
*1966 I . . . . 131 207 188 180 223 215 164 228 438 299
II . . . . 136 216 210 197 229 224 151 255 441 297
I ll . . . . 149 238 238 216 255 266 163 279 478 327
IV . . . . 168 266 234 235 267 311 207 279 451 317
V . . . . 176 277 263 261 251 262 264 384 440 339
VI . . . . 170 276 245 262 248 346 216 399 416 344
VII . . . . 164 256 200 257 251 336 146 369 366 300
VIII . . . . 166 269 233 254 259 310 199 401 409 337
IX  . . . . 169 276 282 255 257 295 224 379 428 375
X  . . . . 173 280 282 254 264 300 254 374 459 368
X I . . . . 172 280 306 246 263 296 276 362 489 359
Myynti — Försäljning — Sales
Milj. mk
1960 .................. 6 962.0 115.6 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1961.................. 6 636.S . 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 .................. 7 319.0 145.7 2 621.7 i  487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1963 .................. 7 832.6 149.4 2 844.4 1 568.4 512.5 1 017.1 704.9 180.1 855.8
1964 .................. 8 367.9 157.2 3 018.4 1 708.5 572.0 1 041.2 707.3 215.5 937.8
1965 .................. 9 393.8 172.6 3 395.8 1930.1 638.9 1141.6 761.9 262.8 1 090.1
1965 VII . . . . 771.9 11.6 303.2 162.3 60.8 71.5 67.2 18.7 76.7
V III . . . . 766.8 11.8 286.5 159.2 53.1 83.4 69.8 18.2 84.3
IX  . . . . 776.0 13.6 284.2 160.O 51.1 81.6 68.3 20.2 97.0
X  . . . . 813.1 14.8 297.3 165.3 54.1 102.7 61.3 22.6 95.0
X I . . . . 819.6 17.3 284.6 161.9 50.8 130.2 58.0 22.8 94.0
X II . . . . 1 093.6 28.3 365.9 204.8 75.6 157.2 83.8 25.5 152.4
*1966 I . . . . 662.8 11.0 222.3 148.3 43.0 77.0 44.5 23.7 83.0
II . . . . 679.1 12.3 242.7 152.4 44.8 70.9 49.7 23.9 82.4
I ll  . . . . 751.7 14.0 266.4 170.3 53.2 76.8 54.4 25.9 90.7
IV . . . . 807.2 13.7 289.8 177.8 62.2 97.2 54.3 24.4 87.8
V . . . . 872.8 15.4 321.0 167.2 52.4 123.9 74.9 23.9 94.1
VI . . . . 869.6 14.3 322.8 165.6 69.3 101.8 77.8 22.6 95.3
VII . . . . 806.1 11.7 316.6 167.3 67.2 68.4 71.9 19.8 83.2
VIII . . . . 849.8 13.6 313.3 172.9 62.0 93.6 78.2 22.2 93.5
IX  . . . . 867.3 16.5 314.1 171.4 59.1 106.2 73.8 23.2 104.0
X  . . . . 884.2 16.5 312.6 175.8 60.1 119.4 73.0 • 24.9 101.9
X I . . . . 882.6 17.9 303.7 175.1 59.3 129.8 70.6 26.5 99.6
l) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- Ja/tai taloustarvikkeitta (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen 
tavaralajitelma) — *) Ilman Oy. Alkoholiliike Ab.
i) FörsäJjningen omfattar utom livsmedel även textilier och/eller hush&llsartiklar (det typiBka varusortimentet för lanthandlare och andelslag pä 
Undsbygden)— *) Utan Oy. Alkoholiliike Ab.
l) Sales consist of food articles and textile and/or household articles —  *) Without Oy. Alkoholiliike Ab.
N:o 1 III. KAU PPA —  HANDELN —  COMMERCE 13


























































































































































































































































































































































































































1954 =  100
Arvoindeksi — Värdeindex — Value index (1954 =  ioo>
1960 . . ............ 133 176 195 136 160 103 169 153 264 180 185
1961.................. 147 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 .................. 156 210 231 174 197 113 205 205 321 206 197
1963 .................. 160 221 257 207 205 100 205 180 333 236 206
1964 ................... 169 246 272 170 250 119 228 143 412 252 215
1965 .................. 173 264 311 175 264 106 233 143 391 319 244
1965 VII . . . . 164 251 298 168 273 48 217 129 388 333 184
VIII . . . . 177 271 327 180 282 122 240 179 330 327 234
IX  . . . . 186 282 338 164 257 • 144 264 154 397 326 .295
X  . . . . 186 283 338 211 271 126 256 165 392 340 275
X I . . . . 182 278 329 165 277 126 241 147 372 356 287
XII ...- . 108 300 354 244 288 95 291 113 442 352 305
*1966 I . . . . 130 216 241 121 231 90 153 146 316 360 203
II . . . . 160 246 286 134 239 106 192 92 413 371 226
III . . . . 179 280 338 151 289 126 236 103 413 338 244
IV . . . . 176 275 335 148 302 118 223 122 383 331 219
V . . . . 189 294 349 178 322 112 253 130 434 326 239
VI . . . . 188 292 323 157 347 90 253 110 435 393 215
VII . . . . 160 254 322 99 308 54 219 93 309 305 169
VIII . . . . 182 289 366 206 299 116 267 95 295 383 237
IX  . . . . 194 304 386 160 286 143 293 77 350 388 281
X  . . . . 189 295 362 171 267 134 281 78 399 388 282
X I . . . . 187 293 359 153 281 128 271 95 383 378 285
Myynti — Försäljning — Sales
Milj. mk
1960 .................. 8 780.3 2 534.4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 592.2 591.6
1961.................. 9 649.0 2J67.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.6 146.9 1 210.4 610.4 634.0
1962 ................ . 10 467.1 2997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 260.1 1 264.8 676.5 627.8
1963 .................. 11 033.8 3 332.3 311.1 2 288.0 419.5 1 718.1 220.3 1312.5 773.7 657.7
1964 .................. 12 304.4 3 625.7 256.3 2 791.3 603.5 1911.4 174.5 1 626.2 828.2 687.3
1965 .................. 13 177.6 4 026.8 262.5 2 947.5 444.9 1 949.1 175.1 1 543.2 1 048.8 780.2
1965 VII . . . . 1 045.6 321.6 21.1 253.8 16.9 151.1 13.2 127.7 91.3 48.9
VIII . . . . 1126.7 353.1 22.5 261.8 42.9 167.6 18.2 108.5 89.7 62.4
IX  . . . . 1172.7 364.7 20.6 238.8 50.4 184.2 15.6 130.5 89.4 78.5
X  . . . . 1178.6 365.6 26.4 251.9 44.3 178.7 16.8 128.7 93.1 73.1
X I . . . . 1157.1 355.5 20.7 257.7 44.1 168.2 14.9 122.1 97.5 76.4
XII . . . . 1 251.0 382.0 30.5 267.6 33.3 203.1 11.5 145.3 96.5 81.2
*1966 I . . . . 899.3 259.9 15.2 215.0 31.7 106.6 14.8 103.7 98.5 53.9
II . . . . 1025.8 308.5 16.7 222.1 37.2 134.2 9.4 135.8 101.7 60.2
III . . . . 1165.8 365.6 19.0 268.0 44.2 164.6 10.5 135.7 92.7 64.9
IV . . . . 1145.8 362.2 18.6 280.8 41.5 155.6 12.4 125.7 90.7 58.3
V . . . . 1 222.6 376.9 22.3 299.2 39.4 ■ • 176.2 13.2 142.5 89.3 63.5
VI . . . . 1 218.0 349.2 19.7 322.1 31.5 176.6 11.2 142.8 107.8 57.1
VII . . . . 1 056.8 347.5 12.4 286.0 19.0 152.7 9.4 101.4 83.5 44.0
VIII . . . . 1 201.0 395.6 25.8 277.5 40.9 186.3 9.7 97.1 105.1 63.0
IX  . . . . 1 262.3 417.6 20.0 266.1 50.4 204.5 7.8 114.9 106.3 74.7
X  . . . . 1 224.4 391.1 21.5 248.2 47.1 196.0 8.0 131.1 106.2 •75.2
X I . . . . 1 217.0 388.4 19.2 260.6 45:0 188.9 9.7 125.7 103.6 75.9
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11. Tuonnin ]a viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value of imports and exporls
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month




















































































































































































































































































































































































































1961 ............. 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1539 386 3 374 —  316
1962 ............. 1762 1664 371 1795 650 3 929 144 190 3197 770 1589 663 3 533 —  396
1963 ............. 1827 1699 373 1666 662 3 867 165 113 3 399 812 1752 614 3 678 —  189
1964 ............. 2 111 1982 508 2197 801 4 816 230 90 3 810 896 2 020 610 4132 — 684
1965 ............. 2 362 2179 515 2 389 878 5 266 252 60 4 252 920 2166 800 4 566 — 700
1966 I— III 556 513 111 577 212 1244 64 8 850 138 502 146 923 -  321
I— VI 1138 1040 242 1263 448 2 643 128 23 1911 353 1056 350 2 064 — 579
I— IX 1745 1606 376 1802 649 3 923 180 47 3 046 670 1605 522 3 274 -6 4 9
I— XII 2 362 2 179 515 2 389 878 5 266 252 60 4 252 920 2166 800 4 566 — 700
*1966 I— III 544 510 117 582 249 1244 84 5 790 115 476 122 879 — 365
I— VI 1114 1 045 250 1269 506 2 633 143 22 1960 337 1083 354 2126 — 507
I— IX 1 749 1642 416 1823 748 3 987 195 43 3162 ' 626 1 682 547 3 401 — 586
VIII 213 198 62 162 72 437 18 6 395 97 .207 50 420 — 17
IX 222 208 68 216 94 505 20 8 423 89 205 81 451 — 54
X 229 217 60 199 91 488 18 5 438 85 203 100 461 — 27
XI 226 216 55 211 99 491 17 5 414 74 196 93 438 — 53
12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Voitime index for imports and exports
1962 = 100. Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
neljännes 



























































































































































































































































































































































































1961................... 95 96 116 95 88 95 95 94 94 109 157 89 106 94 58
1962 ................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1963 ................. 98 103 122 101 ,102 92 86 101 102 110 62 104 102 110 88
1964 ......... ; . . . 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ................. 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1964 I . . . . 107 103 119 103 140 104 102 108 87 125 25 89 59 113 62
II . . . . 125 109 108 109 130 139 135 146 109 171 34 111 101 122 88
III . . . . 116 113 119 112 139 114 119 106 118 158 76 119 144 122 73IV . . . . 128 127 146 126 163 122 118 130 120 137 38 .124 113 131 103
1965 I . . . . 122 120 161 118 123 124 126 122 96 151 16 98 61 120 81
II . . . . 137 125 205 121 150 146 148 142 114 166 26 117 90 132 99
III . . . . 126 131 138 131 154 114 112 119 120 137 42 124 131 130 84
IV . . . . 132 135 171 134 163 123 117 132 129 168 25 133 105 132 140
*1966 I . . . . 115 115 122 114 133 111 100 131 88 203 9 87 47 114 63
II . . . . 131 123 118 123 153 136 138 131 125 156 34 129 94 146 110
III . . . . 128 135 140 135 197 110 96 135 182 142 40 137 122 144 111
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktlgare varor r -  Imports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelastatiatiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Bev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— a 071.1 072
Vehnä Kiisi Maissi Vilja, muu Hedelmät, Sokeri Kahvi, myös Kaakao
Vete Kis Majs Spannm&l, tuoreet Socker paahdettu Kakao
Wheat Rice Maize annan (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, även Cocoa
Cereals, other Frukter, färska rostat
(inkl. nötter) Coffee,
Tear and month Fruits and nuts, incl. roastedfresh
1 000 kg
I960 .............. 179 377 15 607 44 384 52 782 78 425 120 922 34 122 1817
1 9 61 .............. 124 007 12 583 40195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006
1962 .............. 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 517 2 455
1963 .............. 337 812 11162 44 277 105 190 109 755 122 795 41 979 2 533
1964 .............. 60 801 14 675 53 714 68 393 106 682 175 343 47 497 3103
*1965 .............. 76 091 14 857 53 268 93 871 111 115 122 601 40 145 3 933
*1965 VIII . . 5 246 1698 4 3 859 1001 3 584 168
IX  .. 33 872 4 052 1021 4 314 19 730 4 006 470
X .. 5124 693 6 511 4 959 11259 5 871 420
X I .. 5 154 850 1973 685 6108 14 320 4 074 306
XII .. — 325 6 262 7 927 17 914 12 337 3 588 368
*1966 I .. ____ 70 2145 821 17 437 4 986 2 701 508
II .. 3141 4 720 7 009 953 12 374 5 794 2 346 307
I l l  . . 7 282 1180 947 2 10 653 9 896 3 260 342
IV .. 4 465 1123 11112 674 14 647 7118 4 749 372
V .. 12 5 045 6 1827 13 924 2 000 '3  796 484
VI .. — 478 5 4 220 12 428 4 210 3 387 282
VII .. 8 234 306 4 2 6 828 32 535 5154 234
VIII .. • 7 981 127 2 086 3 4 089 19 487 3 975 209
IX  .. . --- 35 16 780 4 464 36 888 4 780 432
X  .. 9 797 9 1157 983 4 637 14 030 2 847 401
X I .. 3 000 315 1531 792 12 047 19 962 6 737 463
SITC, Bev. N:o 081.3 121 211.1— 2 *) 231 262.1, 2, 8 203.1 274.1 270.3
Vuosi ja 
kuukausi 


















































I960 .............. 64 112 6123 6 001 7 407 4 731 21 728 100 306 199 868
1961 .............. 46 028 7 244 8 912 9 279 3 955 15 705 85 866 223 422
1962 .............. 36 718 6 288 6 882 10 716 3 712 16 389 83 546 274 434
1963 87 505 6 959 5 468 12 788 3 978 16 408 59 372 267 334
1964 .............. - 29 252 6 079 6145 ' 11976 : 3 805 12 424 70 625 307 154
*1965 ............ .. 38 371 5 805 5 098 14 803 3164 • 14 866 72 121 325875
*1965 VIII . . __ 206 532 650 225 395 6 521 38 731
IX  .. 4 096 594 269 1328 298 1664 4 394 54 444
X  .. 2 253 667 444 1004 305 745 8 473 23 749
X I .. 3 706 358 314 1952 270 159 6 548 30 441
XII .. 8 792 548 282 1 177 298 118 • 13 144 21022
*1966 I . . 10 740 1082 372 1886 302 6 769 10 723 15 618
II .. 6 618 302 374 2118 323 50 10 150 18 297
I l l  .'. 1751 506 364 2 670 468 2150 3 521 5 721
IV ... — 176 419 610 346 301 3 233 7 814
V .. — 177 610 1045 362 304 3 610 19 761
VI .. 272 424 515 833 1 203 642 9 755 35 067
VII .. — 308 223 2102 79 208 5 878 64 405
VIII .. 20 588 185 607 1174 332 141 3 681 47 625
IX  .. 9 220 228 483 848 330 3 461 5 816 64 220
X  .. — 1047 565 4 557 319 775 6 562 35 330
X I .. — 649 507 2 913 417 485 3 874 34 371
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun.
*) SITC-positionen ömfattar även andra produkter än den nedannämnda.
*) Crude rubber inch synthetic and reclaimed—  *) This SITC-item also contains other products than that below.
16 m .  K AU PPA — HAND BLN —  COMMERCE 1967
18. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forts.) — Imports o / certain commodities (coni.)
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 832.1 332.2 332.3— 4 332.0 614.3(8)
Rautamalmi Kivihiili, Koksi Ja Bensiini Petroli ja Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
Ja -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin raakasbenslinl muut -rasvat yms. karbonaatti
Vuosi Ja Jämin aim yms. Koks och Motor spirits Petroleum och Brännoljor, Smörjoljor (sooda)och slig Stenkol, halvkoks tungbensin andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antrasit o.d. Coke and Petroleum Fuel oils, Lubricating karbonat
concentrates Coal, semi-coke other oiis and greases (soda)
anthracite, etc. Sodium 
carbonate 
(eoda ash)
1 Ó00 kg 10001 1000 kg
I960 162 033 2 936 807 229 473 62 274 44 708 1 441 391 44 545 43 750
1961 145 241 2 779 336 260 633 45 395 40 016 1 482 990 71 065 55 774
1962 448 671 2 620 519 ' 356 571 23528 38 613 1 893 210 52 852 67128
1963 390 761 2 182 624 351 848 26 982 40 155 1 944 667 51 247 63 462
1964 613 676 2 413 663 887 354 16 929 28 486 2 227 655 64 372 72 497
*1966 970117 2 517 152 831 884 26 882 31 881 2 883 681 66 915 74 612
*1966 VIII .. 104 105 254 112 90 181 5 264 3 020 232 320 4379 9 329
IX  .. 148 044 298 520 42 383 76 779 272 181 4138 5 405
X  .. 55 319 279 697 104 873 3 374 1472 217 785 4 348 9881
XI .. 67 616 222 116 124 437 14 1963 253 098 5 952 6 076
X II .. - 154 043 209 572 140 764 4 747 3 572 277 749 8 343 9 705
*1966 I .. 28 394 200 491 28 091 1741 4196 136 508 3 944 6 900
II .. 63 081 70 173 17 570 3 633 2152 165 978 8 019 2 219
I l l  . . __ 38 967 59 483 766 8 025 148 784 4 673 3 435
IV .. 43 182 27 362 1729 4 657 5 302 143 045 3 369 2 912
V .. __ 97 595 63 502 3 099 1706 197 624 4 685 4 951
VI .. 36 919 153 848 52 496 770 787 251136 10 812 5 686
VII .. 67 097 202 820 39 482 1446 5 376 194 713 2 348 6 578
VIII .. 115 552 270 629 26 437 2 462 952 127 224 5 647 3 616
IX  .. 131 778 216 186 131 633 1668 1444 243 639 7 360 9 765
X  .. 152 915 248 550 92 528 3 609 4 778 268 537 4 493 6 785
XI .. 127 819 253 456 86 204 1387 3 727 231 732 13 400 4 774
SITC, Rev. N:o 271.3, 561.1 271.3, 561.3 661.3 621 620.1 662 653.3 662.3
Vuosi ja 
kuukausi 
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I960 .............. 142 802 348 270 173 236 5 663 6 726 3 468 888 10 805
1961 .............. 161 639 363 036 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
1962 ........ .. 100 062 310 788 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
1963 .............. 138 311 262 188 139 791 3122 6330 2 640 984 15 940
1964 .............. 141782 371 568 173 938 3 940 8 342 2 455 1260 26142
*1966 .............. 167 126 528 100 223 282 3 878 10 672 2 352 1354 23 650
*1965 VIII .. 10 281 35 770 25 969 276 706 140 195 1522
IX  .. 8 345 32 083 14 806 269 1055 200 157 1903
X  .. 4 984 53 935 19 997 458 1020 210 98 1323
X I .. 18 408 28 040 22 223 399 1170 206 72 1640
XII .. 6175 49 367 26 358 374 824 126 81 2 404
*1966 I .. 11844 39 086 11160 348 646 296 173 1457
II .. 12 824 10 309 12 679 315 581 259 129 833
I l l  .. 5 812 16 143 63 351 786 262 146 1834
IV .. 6 804 19 939 17 736 349 975 302 115 1350
V .. 25 871 40 074 10 936 424 1032 260 134 2 286
VI .. 9 522 52 052 28 363 238 703 205 149 2 585
VII .. 4121 36 908 20 914 383 955 239 181 1796
VIII .. 6 048 43 547 14 999 382 687 309 277 1348
IX  .. 12 096 21126 14 788 361 1247 329 220 1534
X  .. 10 585 37 968 27 543 390 1122 429 135 2 037
X I .. 5 960 43 210 12 227 532 1159 317 95 2 082
l) Rubber tyres and tubes lor vehicles and aircraft.
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktlgare varor (forts.) — Imports oi certain commodities (coni.)
SITC, Rev. N:o 671.2 672 673 674 678 722.1 732.1— 3, 6, 7 864.1 ')
Takkirauta Valanteet ja Rauta- ja Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku-, ranne-
Tackjärn ainekset» rau- terästangot, teräslevy Bekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat ja herätys-
Pig iron taa tai terästä myös muoto- universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler kellot yms.
Göt o. ämnen tangot rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden Fick-, arm-
av jäm 1. stäl Sting, även Jäm- och stil- av jäm o. stil motorer o. a. d. tili dem bands- och
Ingots and prof listing, p iit Bamt Iron or Steel elektriska Automobile8 väckarur o.a.d.
other primary av jäm 1. stil universaljäm tubes, pipcs, maskiner and automobile Watches and
forms oi iron Iron and steel Iron and Steel and fittings Generators, chassis clocks, etc.
or steel bars, rods, plates, sheets, motors and
shapes, etc. inch and universals other electric
sheet piling machines
1 000 kg Kpl - St. - S r
I960 .............. 2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 787 44 954 401 400
1961.............. 2 727 105 686 117 281 261190 74 157 5 277 56 980 488 246
1962 .............. 3 435 80 412 122 542 244 010 69 639 6 087 72 121 532 450
1963 .............. 7 059 60 010 78 587 246 606 62 630 4 292 57 958 416 384
1964.............. 14 310 36 665 107 432 . 322 044 79 938 4 961 105 513 608 494
*1965 .............. 1 261 60 512 Í44 658 340 298 87 028 6 135 117 557 692 841
*1965 VIII .. _ 10 395 13 468 23 024 6 405 309 5 401 45 190
IX  .. 15 16 392 17 277 33 896 6 658 421 7 500 61 767
X  .. 30 4 785 12 506 26 842 6 591 610 6 722 57 600
XI .. 61 3 856 10 620 24 104 5126 490 6 565 82 313
X II .. 665 6 292 15126 21102 5 035 472 5 469 66 160
*1966 I .. 110 14 011 10 597 25 964 5 773 403 5 785 53 874
II .. — 6 848 5 498 20 524 5 608 196 7 330 34 367
I l l  .. 155 10 860 9192 25 497 4 655 409 9 455 67 957
IV .. 115 1 672 10 634 25 185 7 474 387 11 681 49 681
V .. 340 7 938 11649 36 868 6 949 435 12 364 52 704
VI .. 50 1332 12 063 29 741 7 641 490 16 613 49 275
VII .. 227 2 548 16 386 35 710 7 840 370 4109 42 589
VIII .. — 4 003 10 358 39 388 7 178 242 3 610 51 823
IX  .. 30 2 498 13 754 28 323 6 208 367 7 033 54199
X  .. 750 7195 10 826 34 420 5 656 482 5 421 61 566
X I .. 231 2 704 12 253 28 951 7 047 404 5 929 77 165
14. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av vlktlgare varor — Exports oi certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara —  Rundvirke —  Round wood Sahattu ja Puuhioke *) Sulfiitti- ja Sulfaatti-
Smör Ost höylätty SlipmaBsa *) dissolving- selluloosa *)
Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical selluloosa s) Sulfat-
Summa Pappersved Gruvvirke Sigade och wood pulp 8) Sulfit- och cellulosa *)
Total Pulpwood Pitprops hyv. trävaror dissolving- Sulphat wood
Sawn and cellulosa *) — pulp *)
planed wood *) •)
1 000 kg 1 000 k-m* —  1 000 f-m* 1 000 stds 1 000 kg
I960 .............. 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 685 918 661 500 101
1961.............. 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
1962 .............. 10 209 16 860 3 707 2 437 725 1014 150 279 827 591 730 656
1963 .............. 15 772 17 203 2 156 1212 503 982 172 196 . 861188 893 419
1964 .............. 23 952 21 576 1 377 837 251 1001 174 504 970 836 979 537
*1965 .............. 19 353 19 724 803 528 60 882 149 013 931165 1 037 540
*1965 VIII .. 1117 1688 102 68 7 117 10 587 76 240 90 399
IX  .. 2344 2 360 78 47 8 95 10 845 80 856 79 269
X  .. 1 418 2178 79 40 11 96 10 887 78 439 85 001
XI .. 613 1437 29 12 8 72 11165 73 934 88 002
X II .. 666 2 316 39 4 3 65 12 273 83 321 98 264
*1966 I .. 1641 1 270 33 10 ____ 45 8 569 76 182 61 910
II .. 1127 1838 8 — — 15 11911 58 657 60 525
I l l  .. 641 1454 3 ___ ___ 7 12 094 83169 102 054
IV .. 1593 2 093 23 7 — 21 17 935 72 877 103 141
V .. 1607 1617 42 11 ____ 76 10 414 72 905 91 737
VI .. 2 506 1432 157 126 ___ 93 11 263 83 244 111 959
VII .. 1803 1493 88 49 7 121 9 793 71 966 85 820
VIII .. 1456 .1622 82 48 ____ 108 10 227 78 533 112 202
IX  .. 1 660 2121 92 20 27 90 10 556 79 067 105 478
X  .. 1 534 1 812 59 12 24 90 10 658 79 087 103 489
X I .. 1360 1790 58 30 1 78 8 712 70 774 107 583
l) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — *) Kuivaa painoa.
‘ ) SITC-positionen omfattar även an dia produkter än den nedannämnda — *) Torr vikt.
J) This SITC-item alto contains other products than that below —  *) Dry weight —  8) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
3 5258— 67
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports o) certain commodities (co n t.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.6 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä —  Därav Faperi ja Sanoma- Faino- ja
Asbest malmi ja . malmi ja Faner sepänteokset Of which pahvi lehtipaperi kirj.paperi
Asbestos •rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Fapper Tidnings- Tryck- och
Järnmalm Zinkmalm and veneers snickerier Koottavat och papp papper skrivpapper
och -sli? och -siis Builders talot, ml. osat Paper and Newsprint Printing
Iron ore and Zinc ore and woodwork Montering8- paperboard paper and writing.
concentrates concentrates färdiga hus, paper
inkl. delar *)
1 000 kg 1 000 k-m* 1 000 kg
» f-m*
1960 .............. 6 551 432 970 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 506
1961.............. 5 671 430 297 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
1962 .............. 5 726 346 313 101 473 357 2 049 1396 2 283 666 869 726 241191
1963 .............. 6 744 377 833 142 943 384 20 601 19 428 2 457 206 882 458 281 969
1964.............. 7 554 441 407 147 255 440 5 049 4 216 2 670 777 988 637 339 221
*1965 .............. 8 562 276 445 147 628 461 6 349 5 068 2 816 652 1 100 545 410115
*1965 VIII .. 743 41154 18 598 32 602 468 235 490 93 894 31160
IX  .. 1015 30 410 16 751 41 664 433 257 770 103 269 36 401
X  .. 787 30 968 11041 43 801 651 242 028 100 777 32 439
X I .. 885 42 490 18 228 38 992 824 239 162 106 496 30 373
X II .. 655 8 085 12117 45 797 713 245 236 103 810 31 532
*1966 I .. 700 __ 4 839 42 92 32 204 779 78 427 29 404
II .. 365 — — 28 185 62 164 610 62 720 23 399
I l l  .. 484 — — 40 417 301 239 223 85 353 33 964
IV .. 760 8 623 — 50 304 257 314114 142 867 38 684
V .. 698 4 300 — 51 385 292 264 841 99 722 43 214
VI .. 652 34 849 13 928 41 466 387 254 555 106 637 31 637
VII .. 469 61 271 24 107 26 511 425 257 280 103 542 39 864
VIII .. 668 27 775 26 094 36 301 235 270 907 105 826 37 419
IX  .. 872 35 847 9 906 39 560 465 270 143 109 389 38 737
X  .. 834 27 888 8 696 31 337 255 265 927 96 527 40 347
X I .. 1053 21 618 16 655 25 490 358 250 354 88 559 36 635
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 641.6 642 666.5 671.2— 5 682.1 809.3(2)
Vuosi ja 
kuukausi 


















































1960 .............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1961.............. 225 302 611 357 146 395 67 239 993 42 530 5 589 1466
1962 .............. 228 186 733 372 162 187 53 855 1138 180 620 7 311 1 673
1963 .............. 262 801 811 660 161 314 81 591 1646 233 670 8 917 1644
1964 .............. 265 679 839 572 164 647 104 958 . 1639 480 821 6 848 1510
*1965 .............. 267 421 814 679 143 661 108 144 1657 797 179 5 051 1770
*1965 VIII .. 20 170 72 005 10 965 10 272 87 74 572 385 112
IX  .. 25 850 72 928 11147 12 873 176 62 836 616 151
X  .. 22 021 66 239 12 776 11734 204 83 628 562 166
X I .. 22 672 61 850 10 628 7 388 147 81 106 329 147
X II .. 23 625 69108 10 684 4 794 134 92113 450 240
*1966 I .. 20 280 58 277 11136 6 526 68 55 638 419 145
II .. 15 068 51 782 6 927 7 335 147 29 357 60 86
III .. 22 052 80 469 8 581 9 687 106 31928 722 233
IV .. 27 151 80 220 15 049 11416 160 58 036 2 250 133
V .. 22 333 75 241 14 618 11 079 180 51 618 2 400 152
VI .. 25 157 69 208 12 680 8 627 106 85 172 644 150
VII .. 22 951 73 076 8 882 8 075 211 47 645 407 60
VIII .. 24 616 82 053 9 565 9 325 41 89 835 452 83
IX  .. 24 385 75 038 11 561 9 822 180 73 407 1488 162
X  .. 26 795 77 559 11639 11110 291 94172 2 316 139
XI .. 25 224 79 969 9181 11345 294 95 714 1564 183
‘ ) Prefabricated buildings incl. parts.
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1961 2 105.91 577.91 2 683.82 0.29 0.58 0.87 2 079.62 71.43 21 51 .0 5 658.17 143.81 701.98
1962 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.16
1963 2 441.05 715.27 3 156.32 0.20 0.55 0.75 2 336.64 84.07 2 420.71 648.47 250.31 898.78
1964 2 816.71 683.35 3 500.06 0.17 0.22 0.39 2 614.74 86.32 2 701.06 ' 713.83 296.54 1010.37
1965 3 160.09 665.74 3 825.83 0.18 0.23 0.41 2 954.40 89.79 3 044.19 773.21 309.42 1 082.63
1966 3 637.20 625.54 4 262.74 3 338.29 111.63 3 449.92 863.56 318.02 1 181.58
1965 XT 3 017.17 674.21 3 691.38 0.16 0.56 0.72 2 868.59 90.03 2 948.62 743.40 266.55 1 009.95
XII 3 160.09 665.74 3 825.83 0.18 0.23 0.41 2 954.40 89.79 3 044.19 773.21 309.42 1 082.63
1966 I 3 181.49 652.19 3 833.68 0.17 0.38 0.55 2 990.03 84.30 3 074.33 787.67 305.12 1 092.79
II 3 244.25 642.81 3 887.06 0.17 0.44 0.61 3 039.33 79.38 31 18 .7 1 798.43 356.55 1 154.98
III 3 273.51 597.48 3 870.99 0.17 0.25 0.42 3 073.23 89.25 3 162.48 808.08 271.05 1 079.13
IV 3 264.23 584.66 3 848.89 0.17 0.28 0.45 3 068.71 84.01 3 152.7 2 799.27 285.23 1 084.50
V 3 307.34 650.93 3 958.27 0.17 0.95 1.12 3 099.79 91.56 3 191.35 799.36 303.35 1102.71
VI 3 324.95 624.77 3 949.72 0.17 0.82 0.99 3 075.91 93.56 31 69 .4 7 800.99 291.39 1 092.38
VTI 3 351.85 610.25 3 962.10 0.17 0.29 0.46 3 090.31 89.17 3 179.48 807.04 272.33 1 079.37
VIII 3 373.51 628.60 4 0 0 2 .i l 0.19 0.46 0.65 3 1 22 .7 9 96.99 3 219.78 813.31 268.21 1 081.52
IX 3 408.09 608.96 4 017.05 0.21 0.57 0.78 3 149.52 101.43 3 250.95 820.39 252.58 1 072.97
X 3 427.98 558.50 3 986.48 0.19 0.91 1.10 31 79 .5 8 96.60 3 276.18 831.29 280.04 1 111.33
XI 3 458.30 593.95 4 052.25 0.2O 1.14 1.34 3 219.39 99.85 3 319.24 835.21 279.07 1 114.28
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1961 . . . . 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 1 229.22 60.30 1 289.52 6 270.31 864.83 7 134.94
1962 . . . . 136.47 166.69 10.78 7.67 18.45 1 314.72 62.20 1 376.92 6 706.68 969.33 7 676.01
1963 . . . . 145.39 165.27 Î0.50 13.85 24.35 1 437.49 62.25 1 499.7 4 7 185.01 1126 .30 8 311.31
1964 . . . . 155.86 175.48 17.27 13.89 31.16 1 664.14 71.70 1 735.84 8 158.20 1 152.02 9 310.22
1965 . . . . 168.77 188.42 22.52 11.11 33.63 1 930.96 76.80 2 007.7 6 9 198.55 11 53 .0 9 10 351.64
1966 . . . . 180.30 200.37 23.65 14.29 37.94 2 201.28 98.10 2 299.38
1965 X I 165.69 186.59 18.02 12.13 30.15 1 869.21 75.02 1 944.23 8 857.83 1 118.50 9 976.33
X II 168.7 7 188.42 22.52 11.11 33.63 1 930.96 76.80 2 007.76 9 198.55 11 53 .0 9 10 351.64
1966 I 169.47 190.76 26.13 9.63 35.76 1 963.54 67.27 2 030.81 9 309.26 1 118.89 10 428.15
II 171.44 193.35 26.44 10.57 37.01 2 012.27 67.70 2 079.97 9 485.68 1 157.45 10 643.13
III 173.40 194.87 25.43 8.95 34.38 2 042.45 69.15 2 111.60 9 591.14 1 036.13 10 627.27
IV 173.40 194.58 23.22 8.00 31.22 2 043.56 68.37 2 111.93 9 567.14 1 030.55 10 597.69
V 172.7 7 195.59 25.53 10.68 36.21 2 063.61 72.66 2 136.27 9 664.16 11 30 .1 3 10 794.29
VI 169.72 192.93 23.63 11.80 35.43 2 039.39 69.80 2 109.19 9 627.69 1 092.14 10 719.83
V II 168.89 192.78 23.74 13.45 37.19 2 041.93 67.17 2 109.10 9 676.71 1 052.66 10 729.37
VIII 168.32 192.51 23.28 14.00 37.28 2 062.60 77.92 2 140.52 9 756.51 1 086.18 10 842.69
IX 173.13 193.7 0 22.55 14.36 36.91 2 084.39 77.65 2 162.04 9 851.98 1 055.55 10 907.53
X 175.26 195.43 22.48 7.87 30.35 2 086.50 73.18 2 159.68 9 918.71 1 017.10 10 935.81
X I 176.22 197.34 22.07 22.90 44.97 2 119.59 78.59 2 198.18 10 028.32 1 075.50 11 103.82
X II 180.30 200.37 23.65 14.29 37.94 2 201.28 98.10 2 299.38
2) Consumers' co-operative savings funds —  *) Finnish Co-operative Wholesale Society —  *) Co-operative Union.
4) Postis&dtOpankin aiirtotilit ml. —  Ink!. Postsparbankens girokontoD — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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B a n k »)
lopussa
Vid Markka- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
utgängen maar. nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&n .
av vekselit Annan Total Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
End o/ Växlar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark givning Cheque givning Cheque givning
Bills Other accounts Other accounts Other
in matki advances advances advances
Milj. mk
1961 . . . . 70.82 108.25 179.07 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 109.17 42.54 1 665.92 1 817.63 436.83
1962 . . . . 33.55 93.28 126.83 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 . . . . 57.17 78.25 135.42 1 237.25 268.25 1 977.00 3 472.50 105.95 43.19 1 985.40 2 134.54 544.01
1964 . . . . 67.09 76.59 143.68 1 335.23 312.53 2 268.68 3 916.44 126.40 44.58 2 147.07 • 2 318.05 607.70
1965 . . . . 26.02 107.15 133.17 1 434.53 303.45 2 541.58 4 279.56 156.76 53.71 2 398.75 2 609.22 716.52
1966 . . . . 112.21 148.79 261.00 1 584.30 360.98 2 922.43 4 867.71 188.44 54.69 2 707.82 2 950.95 783.87
1965 XI 34.43 103.69 138.12 1386.04 316.59 2 512.83 4 215.46 162.96 48.89 2 396.78 2 608.63 714.02
XII 26.02 107.15 133.17 1 434.53 303.45 2 541.58 4 279.56 156.76 53.71 2 398.75 2 609.22 716.52
1966 I 24.78 107.76 132.54 1 431.58 313.10 2 548.95 4 293.63 156.29 53.73 2 403.16 2 613.18 715.34
II 41.58 107.21 148.79 1 416.43 334.71 2 559.53 4 310.67 157.70 52.71 2 419.79 2 630.20 721.93
III 40.92 110.23 151.15 1 420.17 344.76 2 580.75 4 345.68 154.56 52.40 2 436.82 2 643.78 731.00
IV 44.27 115.28 159.55 1 399.22 376.00 2 597.91 4 373.13 151.85 52.64 2 461.98 2 666.47 737.60
V 43.26 114.10 157.36 1 493.56 350.99 2 645.95 4 490.50 156.65 50.61 2 492.03 2 699.29 735.71
VI 41.18 133.35 174.53 1 529.68 356.98 2 689.03 4 575.69 160.71 52.56 2 503.16 2 716.43 751.53
VTI 42.26 138.95 181.21 1 561.26 365.3 7 2 715.29 4 641.92 164.75 52.39 2 528.81 2 745.95 750.26
VIII 40.12 140.69 180.81 1 543.39 340.55 2 741.46 4 625.40 164.84 50.91 2 567.7 6 2 783.51 770.96
IX 53.71 145.07 198.78 1 539.56 363.08 2 781.03 4 683.67 177.40 51.32 2 602.61 2 831.33 781.12
X 61.86 147.60 209.46 1 454.45 361.20 2 789.17 4 604.82 186.10 54.28 2 640.20 2 880.58 786.01
XI 62.02 150.45 212.47 1 538.67 355.22 2 851.14 4 745.03 186.48 54.03 2 678.73 2 919.24 787.00










Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 









Vid Lainat Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä
utgängen IAn Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
av Loans Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Total
End of räkning. kredit- räkning. kredit- räkning. kredit-
Cheque givning Cheque givning Cheque givning
accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
Milj. mk
1961 . . . . ») 515.17 109.86 12.29 24.24 146.39 113.95 35.34 1 169.42 1 318.71 1 643.77 352.14 5 465.88 7 461.79
1962 . . . . 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 122.79 37.36 1 314.63 1 474.78 1 604.51 361.63 6 203.08 8 169.22
1963 . . . . 664.31 101.13 8.44 39.27 148.84 133.80 36.94 1 438.12 1 608.86 l  635.30 346.82 6 726.36 8 708.48
1964 . . . . 829.34 109.60 10.19 117.04 236.83 159.48 41.24 1 619.98 1 820.70 1 797.80 408.54 7 666.40 9 872.74
1965 . . . . 899.39 145.81 14.19 157.83 317.83 192.34 42.12 1 796.13 2 030.59 1 955.46 413.47 8 617.35 10 986.28
1966 . . . . 161.60 11.65 164.48 337.73 191.65 57.74 2 002.49 2 251.88 2 238.20 485.06
1965 XI 913.30 144.37 13.12 135.49 292.98 174.59 42.89 1 793.60 2 011.08 1 902.39 421.49. 8 569.71 10 893.59
XII 899.39 145.81 14.19 . 157.83 317.83 192.34 42.12 1 796.13 2 030.59 1 955.46 413.47 8 617.35 10 986.28
1966 I 903.34 146.18 10.72 159.83 316.73 189.89 46.68 1 808.36 2 044.93 1948.72 424.23 8 646.74 11 019.69
II 900.32 132.45 18.01 174.22 324.68 186.91 47.29 1818.4 7 2 051.67 1 934.07 452.72 8 701.47 11 088.26
III 897.52 126.50 21.53 180.93 328.96 184.61 48.24 1 828.12 2 060.97 1 926.76 466.93 8 765.37 11159.06
IV 892.92 122.15 26.02 182.44 330.61 163.69 40.23 1 829.25 2 033.17 1 881.18 494.89 8 817.38 11 193.45
V 899.08 162.44 33.12 149.94 345.50 177.68 49.44 1 868.89 2 096.01 2 033.59 484.16 8 905.70 11 423.45
VI 905.23 171.66 35.23 152.61 359.50 185.07 53.77 1 875.51 2 114.35 2 088.30 498.54 9 010.42 11 597.26
VII 908.58 164.96 35.70 153.81 354.47 185.88 52.25 1 893.38 2 131.51 2119.11 505.71 9 089.08 11 713.90
VIII 910.81 161.92 34.49 162.63 359.04 183.17 49.66 1 916.35 2 149.18 2 093.44 475.61 9 210.66 11 779.71
IX 914.76 171.06 19.39 163.46 353.91 179.01 50.86 1 937.69 2 167.56 2 120.74 484.65 9 325.74 11 931.13
X 918.76 164.35 16.44 163.46 344.25 162.93 52.49 1 942.42 2 157.84 2 029.69 484.41 9 387.62 11 901.72
XI 918.72 164.25 11.56 163.79 339.60 176.69 55.34 1 982.98 2 215.01 2 128.11 476.15 9 532.81 12 137.07
XII 161.60 11.65 164.48 337.73 191.65 57.74 2 002.49 2 251.88 2 238.20 485.06
1) Ml. yksityiset obligaatiolainat —  *1 Todellisia nostettuja lainoja. 
l) Inkl. privata obligationsl&n —  f) Egentllga lyfta lii n. 
l) 7 n ci. privats bonded loarit —  *) Real loan!.
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17. 8nomen Pankki — Flnlands Bank — The Batik of Finland
a. Tärkeimmät tilit ]a setellnanto-olkens — Vlktlgare konton och sedelutglvnlngsrätt














Kulta Ulkomaiset va- Diskontatut Rediskontatut Valtion Total Ulkomaiset Kotimaiset
Quid luutat, vekselit kotimaiset vekselit vakauttamis- Utländska Inhemska
Gold ja obligaatiot1) vekselit Rediskon- laina Foreign Finnish
Utländska va- Diskonterade terade växlar Statens kon-
lutor, växlar o. inhem8ka Rediscounted solideringslän
obligationer l) växlar bills Treasury




1961 .............. 104.2 674.7 165.2 294.6 12.5 1 313.5 90.7 45.2
1962 .............. 135.2 570.1 115.4 401.2 — 1 309.9 79.1 1.1
1963 .............. 134.5 683.3 125.9 325.3 — 1 407.8 66.9 1.1
1964 .............. 189.6 860.1 122.3 448.4 — 1 717.8 54.3 1.1
1965 .............. 267.5 677.2 71.5 640.6 — 1 776.3 45.6 11.6
1966 .............. 143.9 493.3 148.5 915.2 — 2 125.5 84.6 41.7
1965 X I I  . . 267.5 677.2 71.5 640.6 — 1 776.3 45.6 11.6
1966 I  . . 267.5 676.6 70.3 569.7 __ 1 735.4 45.6 39.7
II  . . 267.6 728.4 87.0 484.7 __ 1 756.9 45.6 36.9
I l l  . . ' 184.4 719.2 86.4 554.7 — 1 7 8 1 .3 45.6 36.6
IV  . . 177.2 679.5 88.0 640.1 — 1 779.1 43.9 35.2
V  . . 177.3 669.8 87.0 664.8 — 1 814.6 41.6 33.1
V I  . . 177.3 608.4 82.1 766.3 — 1 876.6 41.0 33.1
V I I  . . 177.3 612.4 83.1 781.7 — 1 862.0 41.0 33.1
V II I  . . 177.3 565.0 81.0 811.5 — 1 860.5 41.0 33.1
I X  . . 177.3 559.5 94.6 781.5 — 1 889.9 41.0 33.1
X  . . 173.2 532.1 101.o 807.5 — 1 890.5 39.2 27.8
X I  . . 162.4 486.6 101.1 848.7 — 1 938.0 3 9 .2 ' 25.5
X I I  . . 143.9 493.3 148.5 915.2 — 2 125.5 84.6 41.7
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 








Ulkom. Ulkom. Valtion Fostisääs- Yksityisten Muut givnings- Liikkeessä Vaadit- Shekki- Setelin-
valuutta- markka- shekkitili töpankin rahalait. övriga rätt olevat taessa mak- luotoista antovara
tilit tilit Statens shekkitili shekkitilit Other Right of setelit settavat si- nosta- Sedel-
Utländska Utländska check- Fostspar- Frivata note issue Ute- toumukset matta utgivnings-
Viri valuta- mark- räkning bankens penningin- löpande Vid anford- Inne- reserv
konton konton Cheque checkräkn. rättningars sedlar ran betal- stäende pä Unused
Foreign Mark account Cheque ac- checkräkn. Notes in bara för- check- right of note
exchange accounts of of the count of Cheque circulation bindelser kredit issue
accounts holders Treasury Post Office account of LiabUUies TJndraton
abroad Savings private payable on on cheque
Bank banks demand credits
Milj. mk
1961 13.4 37.7 l . i 5.7 15.3 1 251.2 837.1 73.2 8.8 332.1
1962 17.1 35.8 5.5 53.3 — 4.0 4.8 1 205.3 774.4 112.5 4.3 314.1
1963 18.2 33.6 0.2 3.0 1.3 2.9 1 269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
1964 84.7 28.5 5.4 49.6 16.4 2.2 1 549.7 1 002.7 186.8 5.0 355.2
1965 44.8 10.9 1.1 8.3 11.9 21.3 1 444.7 1 028.5 98.3 5.1 312.8
1966 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 1 337.2 1 106.2 179.6 4.9 46.5
1965 XII 44.8 10.9 1.1 8.3 11.9 21.3 1 444.7 1 028.5 98.3 5.1 312.8
1966 I 42.3 10.7 1.6 3.9 12.1 22.0 1 444.1 943.1 92.6 5.6 402.8
II 39.8 - 7.2 2.5 3.2 7.7 27.1 1 496.0 968.4 87.5 5.6 434.5
III 41.4 25.0 0.5 1.1 21.5 22.6 1 403.6 946.8 112.1 3.5 341.2
IV 39.0 24.5 6.6 5.2 _____ 23.8 1 356.7 962.4 99.1 3.9 291.3
V 40.6 23.7 0.7 0.8 10.8 22.8 13 47 .1 1 019.1 99.6 4.9 223.5
VI 41.4 17.5 0.2 4.7 29.5 23.0 1 285.7 1 046.7 116.2 • 3.8 119.0
VII 43.1 17.4 0.9 1.5 10.5 22.8 1 289.7 1 031.8 96.3 3.9 • 157.7
VIII 38.6 17.2 3.1 4.2 29.4 20.8 1 242.3 1 005.2 113.3 4.3 119.5
IX 37.4 16.4 3.0 , 8.4 10.4 21.5 1 236.8 1 017.2 97.1 5.0 117.5
X 35.7 15.9 3.5 21.5 — 21.4 1 205.3 1 011.7 98.0 3.0 92.6
XI 43.3 16.2 4.3 44.4 — 20.5 1 349.0 1 016.5 128.7 2.8 201.0
XII 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 13 37 .2 1 106.2 179.6 4.9 46.5
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2— 1949 30/6 6 %  % 1961 16/12— 1954 30/11 5 % % 1959 1 /3 -1962  29/3 6 " •/«
Lägsta diskontiänta 1949 1/7— 1950 2/11 6 Vi * 1954 1/12— 1956 18/4 6 » 1962 30/3—1962 27/4 7 »
Lowest discount rate 1950 3/11— 1951 16/12 7 “Y* * 1956 19/4— 1959 28/2 6 % * 1962 28/4— 6 »
) Kl. kultaosuus Kansainvälisessä Valuuttarahastossa —  Inkl. Guldtranchen i Intemationella Valutafonden —  Inch IM F gold tranche,
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e. Avista myyntlkurssit — Avista lörsäljnlngskurser — A vista rates of exchange
New Mont* Lontoo Tuk* Oslo Kööpen- Fr.- Amster* Bryssel Zil- Pariisi Rooma Wien Lissabon Praha Moskova

































Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Ojjical selling rates — mk
1961 »V1S
1962 » / i ,

















» 80 /h i
» 31/h i
3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 80.60 89.45 6.470 74.65 65.75 0.5192 12.48 11.27 44.58
3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 80.86 89.61 6.480 74.72 65.80 0.5193 12.48 11.27 44.58
3.221 2.982 9.010 62.05 45.01 46.69 81.09 89.47 6.470 74.66 65.75 0.5176 12.48 11.24 44.58
3.218 2.998 8.975 62.60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 44.58
3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 44.68
3.224 2.976 8.995 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.56 65.20 0.5165 12.48 11.22 44.58
3.224 3.000 9.040 62.39 45.14 46.75 80.60 89.56 6.492 74.64 65.80 0.5163 12.49 11.27 44.58
3.224 3.000 9.040 62.34 45.14 46.79 80.60 89.49 6.497 74.64 65.80 0.5163 12.49 11.28 44.58
3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 44.58
3.224 3.000 9.045 62.37 45.14 46.83 80.36 89.14 6.477 74.46 65.80 0.5163 12.48 11.28 44.58
3.224 2.995 9.035 62.47 45.14 46.79 80.42 89.07 6.487 74.40 65.80 0.5163 12.48 11.27 44.58
3.224 2.993 9.010 62.50 45.10 46.73 80.30 88.97 6.477 74.28 65.80 0.5163 12.49 11.24 44.58
3.224 2.995 9.005 62.50 45.10 46.69 80.30 88.76 6.467 74.62 65.80 0.5163 12.49 11.24 44.58
3.224 2.995 9.000 62.60 45.06 46.61 80.36 88.90 6.480 74.74 65.80 0.5163 12.49 11.23 44.58
3.224 2.997 8.995 62.50 45.06 46.65 80.54 89.18 6.470 74.74 65.80 0.5167 12.49 11.22 44.68
3.224 3.002 9.000 62.45 45.06 46.57 80.85 89.37 6.497 74.68 65.80 0.5171 12.50 11.22 44.58
3.224 2.998 8.990 62.35 45.10 46.57 80.79 89.10 6.475 74.48 65.70 0.5175 12.50 11.21 44.58
3.224 2.994 9.000 62.40 45.10 46.70 80.85 89.10 6.455 74.55 65.20 0.5170 12.49 11.21 44.58
3.224 2.987 9.000 62.35 45.14 46.74 81.10 89.10 6.450 74.44 65.30 0.5160 12.49 11.23 44.68
3.224 2.980 8.995 62.40 45.14 46.70 81.16 89.11 6.455 74.74 65.25 0.5160 12.47 11.22 44.58



























Post Office giro accounts
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
Year and month











(panot ja otot) 
Transaktioner 
























1961 6155 19 891 100 383 312 44 333 67 606
1962 6 873 21505 103 063 399 50 511 78 027
1963 7 554 22 976 106 710 468 53 907 88 506
1964 8 699 26 724 110 554 513 60 185 100 934
1965 10 055 30 619 111 885 549 66 689 115 091
1966 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1965 XII .. 977 3 116 111 885 549 7 784 12 790
1966 I .. 868 2 533 112 011 507 5 340 9 032
II .. 850 2 421 112 165 ■577 6 081 9 503
I ll  .. 957 2 746 112 389 472 7 000 11116
IV .. 895 2 781 112 678 524 5 783 10 081
V .. 971 2 847 • 112 703 528 6192 10 210
VI .. 921 2 874 112 725 524 5 966 10 669
VII .. 855 2 766 112 745 497 4 928 10 087
VIII .. 911 2 664 112 899 449 5 555 10 612
IX  .. 970 2 760 113 042 496 5 848 10 166
X  .. 1 036 2 960 113 069 532 6 056 10 778
X I .. 1 027 3 021 113146 546 6 437 10 911
X II .. 1101 3 347 113 236 607 8 681 13 926
19. Protestoidut vekselit Ja 
tratat®)
Protesterade växlar ooh 
trattor a)













4 675 1861 6 536
5132 2 544 7 676
8 463 3 301 11764
6 900 2 849 9 749
6 862 4 229 11 091




502.2 507.2 1 009.4
649.1 478.2 1 127.S
908.5 376.7 1 285.2
884.0 473.1 1 357.1
688.6 362.4 1 051.0
765.0 462.6 1 227.5
944.9 385.6 1 330.5
1015.2 400.5 1 416.7
731.1 399.3 1130.3
*1 051.7 *596.6 *1 648.2
*) Vuoden ja kuukauden lopussa —  *) Kauppalehden protestilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat. 
*) Vid utg&ngen av &ret och mänaden —  ') Enligt protestlistan i Kauppalehti. Städer och köpingar.
*) Knd ot year and month'—  *) According to »Kauppalehti» list of protested bills. Urban communes.
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Year r and 
month
Myynti - -  FÖr8äljning —  Sales Osakeindeksi*) Aktieindex *) 
Share index *) 
1948 «  100
hankinta*) — Llvtörsäkrings 
bolagens nyanskaffning *)























































1961 . . . . 25 081 17 213 5183 1750 52 1666 28 549 172 614 527 168 776 871.4
1962 . . . . 26 652 17 697 6 507 1702 189 2 780 31323 170 605 520 149 660 891-.3
1963 . . . . 25 601 17 055 5 790 690 60 3 004 29 355 165 637 542 152 662 977.3
1964 . . . . 25 647 17 664 5 464 564 104 4 806 31121 152 649 548 163 548 1144.8
1965 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 531 1 263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 1 391.2
1965' XII 2 551 1603 756 ■ — 25 585 3161 125 582 488 14 151 112.9
1966 I 1552 857 470 124 339 2 015 130 606 507 14 498 120.4
II 1 614 909 595 _____ 96 387 2 097 126 608 508 15 064 122.7
III 2 411 1444 747 — 79 436 2 926 125 616 513 16 784 137.6
IV 1 788 1100 588 _____ 54 288 2130 121 623 517 15 511 130.6
V 1888 1130 588 — 62 498 2 448 117 610 506 13 133 l l l . i
VI 1 913 1 206 475 — 92 362 2 367 116 582 485 12 764 105.5
VII 1353 830 304 — 46 456 1855 114 563 469 8 389 67.5
VIII 1179 658 342 857 17 447 2 500 113 558 465 11974 97.8
IX 1710 973 530 827 64 530 3131 113 529 443 13 980 120.2
X 1891 1056 658 — 21 514 2 426 110 509 426 16175 134.3
XI 2 399 1 663 545 — 75 557 3 031 107 556 461 15 385 128.7
XII 1 665 1104 404 — 39 584 2 288 105 545 451 13 681 114.8
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat —  *) Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
l) Enligt Unitas. Medelpris per mänad —  *) Mänadsvärdena är delvia uppskattade. 
a) Mean prices of month —  *). The monthly values are partly estimated.































1964 . . . .
1965 ... . .
3 346 831 
2 763 228






3 353 196 
2 781 888






Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som fr&n Finland rest dlrekt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 






























































































































































1965 . . . . 223 035 47 868 54 572 120 595 83 021 5 913 494 1026 10 936 7 952 5103 17 807 12 897 20 893 140 014
1966 . . . . 256 891 53 610 70 508 132 773 91128 4 807 496 1 204 14 220 10 986 4 368 19161 14 314 21 572 165 763
1965 XII 8 737 1478 611 6 648 2 995 178 10 26 401 343 163 747 271 856 5 742
1966 I 7 680 863 524 6 293 2 286 58 12 18 364 324 79 652 238 641 5 394
II 8 506 1195 110 7 201 2 312 146 21 17 323 386 86 561 191 581 6194
III 10 351 1209 107 9 035 2 519 150 7 8 335 380 137 504 305 693 7 832
IV 19 136 6 558 1526 11052 4 088 415 22 25 412 762 166 875 526 885 15 048
V 27 573 5 925 9 548 12 100 7 651 604 17 112 1984 1258 272 1323 692 1389 19 922
VI 38 943 8 520 13 328 17 095 12 290 794 112 296 3 004 1306 471 1 943 1714 2 650 26 653
VII 45 314 11 465 18 020 15 829 18125 1211 117 213 1921 1537 1086 3 303 4 357 4 380 27 189
V ili 39 965 8 213 16 126 15 626 20 042 610 109 179 3 041 1373 1179 5 408 3 670 4 473 19 923
IX 23 583 2 777 7 259 13 547 10 011 304 36 185 1482 1301 484 1922 1405 2 892 13 672
X 14 341 • 2 253 1 724 10 364 5186 248 26 125 568 906 176 1145 586 1406 9155
XI 10 404 2 570 886 6 948 3 229 91 7 13 417 786 131 675 255 854 -- 7175
X II 11095 2 062 1350 7 683 3 389 176 10 13 369 667 101 850 375 828 7 706
*) Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei Baada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain.
*) Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett gemensamt passkontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelning efter 
medborgarskap av de resande mellan länderna i ifr&gavarande omräde.
l) The Northern countries (excl. Iceland)  constitute from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship 
the passengers travelling between these countries in the area.
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23. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
End of
Henkilö-autot Kuorma-autot Linja- Paketti- Muut Kaikki autot Käyttövoima Moot-
Personbilar Lastbilar autot autot autot Alla bilar Drivkraft toripyö-
Cars Lorries Bussar Paket- övriga All automobiles Motive power rät
Buses hilar bllar Motor-
Yh- Ammatt. Yh- Ammatt. Vans Other Yh- Ammatt. Bensiini Diesel cyklar
teensä Yrkesm. teensä Yrkesm. auto- teensä Yrkesm. Bensin Motor
Summa Profes- Summa Profes- mobiles Summa Profes- Motor cycles
Total sional Total sional Total sional spirits
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon — Motor vehicles registered
I960 ................................ 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ................................ 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ................................ 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1963 ................................ 303 051 15 992 46 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101191
1964 ................................ 376 264 16 913 45 996 24 968 7 074 36 950 3155 469 429 49 991 419 551 49 644 93 108
1965 ................................ 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507
*1965 VIII ...................... 441 283 19 016 50 405 27 483 7 473 41 900 3 380 544 441 55 212 488 740 55 463 98 945
IX  ...................... 450 616 19 319 50 925 27 746 7 504 42 598 3 399 555 042 55 826 498 755 66 049 100 044
X ...................... 462 365 19 603 51 717 28 121 7 605 43 638 3 439 568 664 66 620 511 423 57 004 101 658
X I ...................... 471 037 19 836 52 566 28 595 7 680 44 396 3 485 579 164 57 448 520 912 58 012 102 315
X II ...................... 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52180 76 507
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1960 ................................ 23 550 1895 7 431 4 884 653 9 130 198 40 962 7 639 33 363 7 698 14 667
1961 ................................ 27 790 2 255 6 409 3 681 715 20 859 258 56 031 6 871 48 899 7116 17 797
1962 ................................ 41 002 3 302 6 244 3 577 726 15 789 274 64 035 7 823 55 892 8 143 14 583
1963 ................................ 52 225 3 658 4 979 2 885 681 5 020 254 63 159 7 388 55 901 7 257 9 097
1964 ................................ 82 106 2 999 5 555 3159 596 6 880 312 95 449 6 953 88 296 7147 7 515
*1966 ................................ 100 129 3141 7 470 4174 704 8131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210
1964 I ...................... 1 818 214 235 148 37 276 17 2 383 407 2 007 376 104
II ...................... 3 238 231 355 239 28 427 16 4 064 514 3 570 494 112
III ...................... 5 071 230 502 280 54 478 25 6130 581 5 493 637 210
IV ...................... 8 242 309 627 299 49 676 25 9 519 680 8 848 671 484
V ...................... 8 461 356 481 243 84 635 26 9 686 699 9 007 678 632
VI ...................... 8 529 294 406 237 41 617 20 9 613 586 9 076 536 1 099
VII ...................... 9 733 305 465 261 45 680 27 10 950 624 10 334 616 1399
VIII ...................... 10 289 249 505 262 42 647 29 11512 564 10 910 599 1056
IX  ...................... 8 781 197 504 259 35 670 38 10 028 514 9 464 564 1132
X  ...................... 9 219 233 757 439 113 846 34 10 969 808 10 045 924 739
XI ...................... 5 508 220 541 323 39 617 35 6 740 601 6 059 681 391
X II ...................... 3 217 161 277 169 29 311 21 3 855 375 3 483 371 157
*1966 I ...................... 3 505 207 291 169 28 521 14 4 359 421 3 974 385 129
II ...................... 4 277 205 294 202 39 515 20 5145 461 4 693 450 163
III ...................... 6 231 284 541 335 31 698 41 7 542 679 6 808 733 165
IV ...................... 6 495 282 839 521 55 628 28 8 045 896 6 974 1070 306
V ...................... 10 198 337 614 346 76 612 36 11536 ' 789 10 647 889 482
VI ...................... 13 578 290 665 350 55 698 34 15 030 725 14 176 854 680
VII ...................... 11422 281 563 313 71 692 17 12 765 677 12 029 736 787
VIII ...................... 9 323 217 602 289 44 586 35 10 590 573 9 888 702 590
IX  ...................... 9 333 303 620 263 31 698 19 10 601 614 10 015 586 877
X  ...................... 11749 284 792 375 101 940 40 13 622 794 12 668 953 1 111
X I ...................... 8 672 233 849 474 75 858 46 10 500 828 9 489 1010 690
X II ...................... 5 346 218 900 537 98 685 56 7 085 887 5 961 1 122 230
Lääni - Län - Province Tammi—joulukuu 1965 — Januari—december 1965 - -  January — December 1965'
Uudenmaan — Nylands .. 25 741 642 1628 678 278 2 025 95 29 767 1681 27 743 2 022 1288
Turun-Porin-Abo-B:borgs 14 551 371 941 487 87 1090 56 16 725 989 15 512 1213 720
Ahvenanmaan— Alands .. 599 25 18 3 1 70 2 690 29 669 21 22
Hämeen — Tavastehus .. 12 398 294 880 487 67 1073 50 14 468 888 13 359 1108 764
Kymen — Kymmene . . . . 7 477 211 506 314 26 427 24 8 460 578 7 836 624 386
Mikkelin — S:t Michels .. 4 761 185 402 252 55 294 13 5 525 500 5 011 513 428
Pohjois-Karjalan — Nona
Karelens........................ 3 586 193 297 204 18 301 16 4 218 425 3 839 379 421
Kuopion — Kuopio ........ 4 916 203 418 285 32 410 21 5 797 538 5 260 536 624
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands........................ 5 293 188 533 368 29 496 18 6 369 600 5 737 632 494
Vaasan —  V asa................ 8 867 278 731 328 31 896 27 10 552 658 9 659 893 231
Oulun — Uleäborgs ........ 7 610 270 736 503 53 688 37 9124 868 8181 940 609
Lapin — Lapplands........ 4 330 281 380 265 27 361 27 5125 590 4 516 609 223
Koko maa — Hela riket —
Whöle country............... 100 129 3141 7 470 4174 704 8131 386 116 820 8 344 107 322 0 490 6 210
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24. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 




Befodrat gods i kommer- 
siell trafik
































Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( + ) 
eller under- 
skott (— )
Net surplu8 (+) 
or deficit (— )
1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 Milj. mk
I960 ............. 19 041 4 865 34 927 67.39 235.57 344.56 337.70 +  6.86
1961............. 18 784 4 719 38 164 72.45 243.54 356.86 359.04 — 2.18
1962 .............. 18 556 4 910 37 313 76.03 267.52 374.87 378.55 — 3.68
1963 ............. 18118 4 928 30 858 72.69 253.43 367.05 403.02 — 35.97
1964 ............. 19111 4 863 31 085 78.70 264.53 382.52 439.59 — 57.07
1965 ............. 20 556 5183 *30 794 77.54 277.02 394.42 471.52 — 77.09
1965 IV .. . 1 787 488 2 613 6.37 24.04 33.24 36.16 — 2.92
V . . . 1663 427 2 610 5.58 21.41 29.74 41.44 — 11.70
VI .. . 1631 390 2 184 8.74 24.55 36.21 41.40 — 5.19
VII . . . 1 755 416 2 115 9.12 18.81 32.24 36.71 — 4.46
VIII . . . 1819 417 2 283 8.00 22.81 31.96 38.17 — 6.21
IX . . . 1875 441 2 509 5.53 22.71 33.62 38.08 — 4.46
X . .. 1818 429 2 601 5.09 23.44 30.88 38.03 — 7.15
XI . . . 1 770 425 2 682 5.41 22.59 30.80 35.11 — 4.31
• XII . . . 1 595 397 2 829 8.29 30.28 46.87 59.57 — 12.69
1966 I . . . 1 512 462 2 826 4.55 22.21 29.05 32.27 — 3.22
TI . . . 1471 491 2 772 4.73 23.43 31.23 38.85 — 7.61
III . . . 1885 620 2 606 5.58 26.58 34.60 40.61 — 6.01
IV . . . 1 774 557 2 646 6.50 25.67 34.46 38.27 — 3.81
V . . . 1 770 489 2 638 6.51 22.91 32.16 41.51 — 9.35
V I  . . . 1 681 402 2191 8.43 25.41 36.16 42.24 — 6.08
VII . . . 1566 364 2 162 9.04 18.40 30.12 41.12 —  11.01
VIII  . . . 1854 435 2 346 8.40 23.01 37.75 41.48 — 3.73
I X  . . . 1844 446 2 738 5.99 24.38 32.68 43.67 — 10.99
X  . . . 2 811 5.16 26.53 34.08 46.38 — 12.30
X I  . . . 6.20 23.26 32.38 41.29 — 8.91
25. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset - -  Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset —- Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku —  Antal nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi. tOU8 määrä aluksilla tons maara aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa forande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mangd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
1961 .......... 15 564 6150 10 042 6 721 8 993 6 711 15 534 6138 10 081 7 901 11 026 3 993
1962 .......... 14 568 6 474 10 581 7 644 9 670 6 285 14 592 5 443 10 647 7 938 10 166 3 967
1963 .......... 13 686 5 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 7 933 10 032 4 000
1964 .......... 15 375 6 710 12 431 9 654 12 474 7 848 15 394 6 701 12 459 8 888 10 617 4 547
1965 .......... 16 067 7 110 14 056 11 676 13 868 8 304 16120 7 139 14 166 9 990 10 178 4 500
*1966 .......... 15 068 6 733 14 576 12 092 14 895 8 616 15 018 6 700 14 542 10127 10171 4 530
*1965 I X  . 1626 681 1360 1124 1370 825 1628 656 1356 956 975 381
X  . 1 484 573 1316 1090 1414 833 1488 584 1284 867 962 402
X I  . 1315 531 1214 1 022 1258 702 1284 514 1 220 855 861 373
X I I  . 1043 474 1070 905 1 114 627 1.120 494 1132 767 844 421
*1966 I . 743 359 848 724 914 554 737 339 835 560 655 330
II . 323 185 486 434 781 531 321 173 450 270 437 267
III . 364 214 580 519 809 588 363 212 595 344 461 240
IV . 595 317 746 624 839 578 598 330 770 557 704 396
V . 1434 578 1330 1091 1 233 733 1321 568 1 232 883 881 421
VI . 1810 822 1626 1364 1352 695 1859 842 1647 1 217 1064 419
VII . 2 123 982 1880 1586 1553 813 2 089 978 1912 1400 1012 372
VIII . 2 045 920 1694 1366 1417 798 2 072 915 1710 1287 1101 418
I X 1 663 708 1 499 1 214 1350 751 1 669 696 1 483 1079 1003 398
X  . 1 490 578 1350 1 091 1615 939 1450 571 1 331 867 1010 409
X I  . 1390 560 1331 1084 1650 858 1 396 566 1322 838 977 444
X I I  . 1088 510 1 206 995 1 382 777 1143 510 1 255 815 867 415
4 5258— 67
26 V. LIIKENN E —  SAMEABDSELN —  TBANSPOBT 1967
26. Kauppalaivasto — Handelsllottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 












































1961................. 533 820 200 295 250 617
1962 ................. 557 880 192 298 287 575
1963 ................. 570 945 179 295 338 644
1964 ................. 564 962 157 268 369 690
1965 ................. 560 991 140 240 390 747
1966 ................. 541 1008 123 211 393 793
1965 XII .. 560 991 140 240 390 747
*1966 I .. 558 988 139 238 389 746
II .. 558 987 138 236 391 747
III .. 559 994 138 236 392 754
IV .. 558 1002 134 229 395 769
V .. 653 997 131 224 394 769
VI .. 554 1007 131 223 395 780
VII .. 551 1002 128 217 395 781
VIII .. 549 1002 128 217 395 781
IX .. 549 1012 128 217 395 792
X .. 547 1009 127 215 395 792
XI .. 545 1015 126 218 394 794
XII .. 541 1008 123 211 393 793
27. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik






























I960 ........ 11 499 228 050 549 884 4113
1961........ 11100 240 225 542 986 4 060
1962 ....... 12 433 287 450 662 308 4 908
1963....... 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . . 11 955 311157 639 731 5 539
1965 ........ 13 002 370 477 721 451 7135
1965 X 1160 34 477 62 273 672
XI 1116 27 270 55 941 686
XII 1091 24 998 53 136 784
1966 I 1114 25 046 50 919 582
II 1 068 26123 56 463 807
III 771 22 284 41 508 586
IV 978 29 530 48 007 549
V 1 337 38 585 69 802 679
VI 1360 47 327 83 571 686
VII 1428 39 056 71 487 534
VIII 1 401 40 629 76 962 621
IX 1324 42 315 76 360 722
X 1329 38 947 70 992 732
XI 1204 31 641 63 529 692









































































































1 000 mk 1 000
*1960 . . . 116135 73 513 8 067 2 031 199 746 59 360 141 374 2 629 1150 5 999 1165
1961 . . . 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 62 651 165 844 3121 1173 7 903 1402
1962 . . . 94 589 88 020 9 052 39 361 231 023 64 724 252 314 3 489 1161 9 772 1619
1963 . . . 105 955 104 865 10 059 43 354 264 233 65 636 388 807 3 975 1128 12 571 1744
1964 . . . 135 411 121 905 11 662 49 865 318 843 60 950 664 454 4 371 1121 15 212 1986
*1965, . . . 144 596 137 279 12 275 56 536 350 686 60 807 855 276 4 876 1123 15 624 2 520
*1965 XI 12 837 9 401 1 067 4 067 27 372 6 313 78 486 444 91 1503 229
XII 20 850 12 498 593 10 731 44 672 5 206 80 809 459 98 1329 222
*1966 I 9 999 13 072 1642 3 633 28 347 5 022 79 196 435 80 1275 218
II 11012 10 855 899 4110 26 877 4 954 78 444 457 79 1670 220
III 13 983 13 375 1408 4187 32 954 5 607 89 024 512 92 1190 239
IV 12 593 13 703 1043 4 645 31984 5 094 84 026 462 86 1304 232
V 14 312 11146 940 4 423 30821 5 303 85 230 468 129 1540 239
VI 11335 12 844 1315 4113 29 607 4 983 82 264 470 96 1684 269
VII 9 677 11927 1 276 4 306 27 187 4 439 67 133 394 87 1438 216
VIII 10 532 11436 873 4 325 27 166 5158 85 436 474 95 1613 233
IX 13 806 13 463 1502 4 393 33164 5 275 92 819 503 98 1 703 256
X 13 330 15160 1326 4 451 34 267 5 426 94 850 511 89 1650 256
XI 14 014 11551 696 4160 30 420 5 390 95 021 618 88 1536 288
*) Manual traffic (3-minute periods) — ■) Automatic traffic (counting impulses d 5 p ).
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29. Elintarvikkeiden ym. vähittälskauppahlntoja l) — Detaljhandelsprlser för Uvsmedel m .m .l) — Retail pnces for provisions etc. *)
Vuosi ja 
kuukausi 





















































1961 ............ 0.412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.970 0.603 0.900 0.955
1962 ............ 0.433 4.640 3.161 2.812 0.293 1.100 1.023 0.616 0.902 1.002
1963 ............ 0.469 4.902 3.161 3.055 0.258 1.257 1.063 0.626 0.913 1.037
1964 ............ 0.538 5.587 3.497 3.306 0.292 1.329 1.218 0.696 1.059 1.186
1965 ............ 0.574 6.078 3.681 3.456 0.318 1.314 1.287 0.757 1.149 1.266
1966 ............ 0.580 6.170 3.692 3.565 0.306 1.328 1.296 0.770 1.244 1.278
1965 X . . 0.574 6.060 3.681 3.495 0.251 1.307 1.287 0.758 1.198 1.267
X I . . 0.575 6.060 3.681 3.470 0.248 1.337 1.287 0.758 1.220 1.267
X I I . . 0.576 6.060 3.681 3.433 0.263 1.315 1.287 0.757 1.228 1.266
1966 I . . 0.575 6.060 3.681 3.360 0.279 1.313 1.287 0.757 1.232 1.266
I I . . 0.575 6.060 3.681 3.372 0.294 1.322 1.287 0.757 1.232 1.266
I I I . . 0.575 6.060 3.681 3.559 0.307 1.321 1.287 0.757 1.232 1.267
I V . . 0.573 6.060 3.681 3.692 0.313 1.323 1.289 0.762 1.234 1.269
V . . 0.573 6.060 3.681 3.587 0.312 1.320 1.306 0.7 75 1.247 1.282
V I . . 0.573 6.060 3.681 3.572 0.317 1.324 1.306 0.776 1.247 1.284
V I I . . 0.573 6.060 3.681 3.550 0.316 1.327 1.305 0.776 1.247 1.284
V I I I . . 0.573 6.060 3.681 3.552 3) 0.415 1.328 1.295 0.776 1.250 1.284
I X . . 0.584 6.275 3.681 3.583 0.321 1.330 1.297 0.775 1.252 1.284
X . . 0.593 6.430 3.681 3.645 0.290 1.341 1.296 0.776 1.253 1.284
X I . . 0.594 6.430 3.681 3.658 0.296 1.336 1.294 0.777 1.253 1.285
X I I . . 0.595 6.430 3.815 3.649 0.312 1.346 1.294 0.777 1.253 1.286
Vuosi ja 
kuukausi 






















































1961 ............ 1.268 0.740 3.948 1.211 1.411 2.157 1.338 69.404 0.904
1962 ............ 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972
1963 ............ 1.300 0.804 4.346 1.323 1.624 2.286 1.440 83.553 1.137
1964 ............ 1.525 0.948 4.692 1.465 1.731 2.518 2.008 88.003 1.432
1965 ............ 1.610 1.004 5.114 1.451 1.877 2.798 1.651 88.938 1.450
1966 ............ 1.623 1.005 5.365 1.671 2.046 3.148 1.487 96.171 1.569
1965 X . . 1.616 1.004 5.167 1.568 1.918 3.002 1.505 89.099 1.450
X I.. 1.616 1.004 5.278 1.624 2.024 3.017 1.506 89.605 1.450
XII.. 1.617 1.004 5.373 1.622 2.017 3.027 1.506 89.751 1.450
1966 I . . 1.619 1.005 5.442 1.836 2.016 3.038 1.506 90.266 1.450
I I . . 1.619 1.005 5.462 2.117 2.000 3.082 1.506 91.387 1.450
III . . 1.620 1.005 5.365 2.300 1.986 3.071 1.507 92.497 1.450
IV. . 1.620 1.006 5.392 2.046 2.003 3.094 1.507 92.716 1.450
V. . 1.623 1.006 5.319 1.365 2.012 3.138 1.507 93.210 1.450
VI . . 1.623 1.005 5.316 1.083 2.022 3.134 1.507 93.422 1.450
v n . . 1.624 1.005 5.292 1.227 2.015 3.200 1.507 93.524 1.450
VIII. . 1.624 1.005 5.270 1.560 1.988 3.112 1.507 93.268 1.576
I X . . 1.624 1.005 5.265 1.568 2.112 3.184 1.507 97.490 1.707
X . . 1.625 1.005 5.355 1.606 2.121 3.205 1.428 103.013 1.793
X I . . 1.626 1.005 5.428 1.600 2.143 3.252 • 1.428 105.942 1.800
XII.. 1.626 1.005 6.475 1.739 2.129 3.168 1.428 107.311 1.800
x) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — *) Mk:aa litralta —  •) Uudet 
perunat — 4) Mk:aa syleltä (4 m1) —  8) Mk:aa laatikolta.
x) Genomsnittspris för roinuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter, samlade av Byrän för social forskning —  a) Mk per liter —  *) Nypotatia — 
*) Mk per famn (4 m*) — *) Mk per ask.
l) Average retail prices based. on price data from 33 localities gathered by the Bureau of Social Research —  *) Mk per litre — •) New potatoes — 
*) Mk per 4 cu. m —  •) Mk per packet.
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80. a. Tukkuhintaindeksl — Partiprlsindex — Wholesale price index l






































































































I960 2178 2 412 1875 2193 2 343 1166 2 351 2 134 1716 2 094
1961 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142
1962 2 231 2 450 1 963 2 132 2 301 1167 2 621 2 129 1 765 2 100
1963 2 307 2 556 2 041 2 287 2 583 1187 2 802 2 111 1820 2 065
1964 2 526 2 764 2 221 2 722 3 024 1 255 2 929 2 080 1712 2 046
1965 2 629 3 089 2 353 2 591 3122 1366 3 034 2 202 1705 1910
1965 IX 2 611 3 133 - 2 341 2 460 3 090 1306 3 034 2 194 1 703 1 945
X 2 614 3139 2 349 2 442 3 090 1328 3 034 2 198 1 703 1984
XI 2 616 3 177 2 358 2 438 3 Ó90 1350 3 034 2 203 1 703 1976
XII 2 622 3154 2 366 2 443 3 090 1355 3 034 2 228 1 703 1992
1966 I 2 621 3190 2 373 2 497 3 090 1377 3 073 2 239 1686 2 020
II 2 646 3 266 2 363 2 505 3 090 1 420 3 073 2 283 1686 2 048
III 2 654 3 223 2 371 2 513 3 090 1431 3 093 2 294 1686 2 056
IV 2 663 3 216 2 393 2 506 3 102 1 431 3 093 2 331 1 693 2 057
V 2 668 3 179 2 391 2 487 3110 1431 3173 2 372 1 693 2 059
VI 2 666 3138 2 391 2 506 3110 1431 3173 2 350 1693 2 060
VII 2 714 3 284 2 392 2 683 3110 1 311 3 220 2 365 1693 2 061
VIII 2 711 3 177 2 365 2 756 3 064 1334 3 264 2 342 1 693 2 075
IX 2 695 3 275 2 326 2 682 3 032 1334 3 339 2 298 1693 2 075
X 2 700 3 307 2 335 2 660 3 055 1 356 3 426 2 314 1 693 2 077
































































































































I960 . . . 2 227 2 092 2 474 1767 1874 1 763 2 621 2 201 1018 1 705 2 048
1961 . . . 2 275 2 059 2 491 1787 1841 1676 2 542 2 044 1013 1 640 2 025
1962 . . . 2 298 2116 2 510 1845 1847 1896 2 349 2 076 1015 1731 2 027
1963 . . . 2 355 2 223 2 580 1928 1887 1902 2 929 2 334 1029 1810 1929
1964 . . . 2 559 2 470 2 852 2 075 2 076 1971 3 900 2 362 1028 1876 2 026
1965 . . . 2 694 2 515 3 037 2 063 1995 1 868 3 068 2 396 1 085 1931 2 058
1965 IX 2 688 2 485 3 021 2049 1993 1955 3 123 2 468 1086 1907 2 049
X 2 687 2 487 3 024 2046 1988 2 020 3143 2 468 1086 1928 2 017
XI 2 687 2 492 3 026 2 048 1 956 2 020 2 905 2 381 1087 1948 2 009
XII 2 697 2 491 3 028 2 058 1962 2 020 2 910 2 297 1068 1996 2 005
1966 I 2 680 2 520 3 028 2 058 1978 2 020 2 893 2 425 1068 1977 2 015
II 2 708 2 539 3 063 2068 1998 1727 2 857 2 288 1068 1924 2 046
III 2 722 2 536 3 071 2 075 2  0 0 2 2 008 2 877 2 441 1068 1977 2 037
IV 2 735 2 540 3 078 2 089 2 013 1905 2 872 2 473 1068 1944 2 085
V 2 740 2543 3 073 2108 2 008 1840 2 828 2 473 1068 1921 2 082
VI 2 736 2 543 3 068 2108 1990 1840 2 830 2 430 1053 1942 2 056
VII 2 743 2 664 3 097 2183 1992 1 937 2 852 2 430 1051 1920 2 048
VIII 2 729 2 680 3 072 2 211 1990 1896 2 856 2 271 1052 1975 2 018
IX 2 702 2 683 3 054 2197 1984 2 098 2 942 2 285 1052 1 928 2 000
X 2 703 2 695 3 067 2191
XI 2 694 2 713 3 065 2196
l) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä.
l) Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror ären 1934—30 =  100 —  *) Fr. o. m. är 1989 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
l) For pulp and sawn goods the average prices in 1934— 36 =  100 —  •) Since 1939, other export items (13.2 % of the original weight sum) are
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1879 1195 1354 1846 3 433 2 253 2 338 3 313 1868 2 016
1890 1140 1382 1926 3 649 2 306 2 290 3 561 1888 1960
1819 1095 1429 1901 3 661 2 366 2 439 3 605 1924 1945
1 713 1078 1459 1930 3 829 2 455 2 600 3 798 1988 1989
1848 1085 1517 1938 4 549 2 739 2 754 4 441 2159 2 073
1873 1080 1520 1994 4 943 2 882 3 000 4 797 2197 2 089
1900 1 079 1522 2 001 4 952 2 865 2 915 4 806 2195 2 076
1915 1 079 1 617 1972 4 950 2 866 2 913 4 803 2198 2074
1911 1075 1519 1972 4 933 2 869 2 939 4 786 2 200 2 075
1943 1074 1519 1972 4 935 2 873 2 934 4 786 2 208 2 085
1991 1074 1522 1981 4 790 2 866 3 034 4 657 2 208 2 099
2181 1075 1623 1981 4 791 2 891 3108 4 659 2 225 2123
2 334 1075 1528 1981 4 787 2 899 3103 4 661 2 239 2129
2 338 1 075 1544 1981 4 791 2 906 3 100 4 665 2 250 2146
2 317 1075 1553 1981 4 790 2 904 3 050 4 665 2 263 2166
2 360 1085 1 553 1981 4 790 2 904 3 038 4 664 2 267 2156
2 444 1085 1559 1981 4 792 2 969 3162 4 666 2 335 2170
2 453 1122 1561 1981 4 786 2 969 3 065 4 676 2 363 2161
2 371 1 122 1 558 1981 4 769 2 956 3 017 4 684 2 353 2138
2 257 1118 1555 1 981 4 785 2 969 3 050 4 730 2 349 2125






























































































1635 1177 1597 1578 2 775 2 413 3 089 148
1 570 1117 1397 1597 2 804 2 488 3 078 152
1563 1059 1294 1660 2 784 2 386 3 035 148
1 521 868 1260 1 722 2 832 2 441 3170 149
1633 968 1150 1770 3104 2 550 3 585 150
1 698 • 1013 1166 1728 3 215 2 597 3 751 161
1 687 958 1166 1701 3128 2 614 3 573 159
1708 958 1166 1684 3 088 2 534 3 567 155
1691 958 1152 1697 3 089 2 536 3 567 158
1726 1083 1148 1685 3 085 2 529 3 566 157
1780 1174 1148 1702 3111 2 540 3 605 157
1729 1491 1152 1826 3106 2 537 3 600 155
1823 1 658 1162 1679 3 089 2 536 3 569 154
1814 1658 1152 1692 3 088 2 536 3 566 153
1816 1 658 1152 1 732 3 091 2 549 3 560 154
1836 1658 1180 1 672 3 086 2 541 3 558 155
1 830 1 658 1180 1669 3 082 2 535 3 556 155
1852 1 658 1136 1 725 3 077 2 536 3 545 155






























2 187 1 758 1611
2 239 1 777 1 643
2 298 1812 1 666
2 387 1874 1698
2 641 2 012 1817
2 782 2 048 1867
2 766 2 046 1865
2 767 2 049 1868
2 769 2 051 1870
2 773 2 059 1878
2 766 2 060 1879
2 791 2 076 1895
2 799 2 090 1909
2 805 2100 1919
2 803 2 112 1931
2 803 2 116 1935
2.864 2177 1955
2 862 2 202 1 957
2 849 2192 1 947
2 862 2189 1 944
2 858 2 176 1 931
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — 8) Vientitavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif)
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — *) Generalindex för exportvaror (fob) i procent av generalindex för importvaror (cif). 
not included— *) General index of export goods (fob) in vereeni of General index of import goods (cif).
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SO. b. Tukkuhintalndeksl — Partlprisindex — Wholesale price index
1949 ■=■ 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gnippvjkterna angivoa lnom parentes — Group weights in parentheses




D Siitä —  Därav —- Of which L 2 Siitä
Total- • Juomat 7 a Raaka- Därav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of which
Total keet Teuras- Liha ja Maito- Viliä ia Hedelmät Sokeri ja Kahvi. Drycker (syötä-
index Live eläimet lihatuot- talous- viljatuot- ja keittiö- sokerival- tee. och tobak väksi kel- 24
medel Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beverages vaarnat- Puu
Food kreatur Kött och ja munat Spannmäl Frukter Socker suklaa and tomat) tavarat
Live koti - Mjölk- och och kökB- och SOC- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animáis varor och spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
for food Meat and mejeri- málspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
meat- produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
prepara- och ägg Cereals parutions tea, cocoa materials
month tions Dairy and ce- and (inedible)products real prepa- chocolate
and eggs rations
(100.00) (28.68) (1.94) (3.28) (8.80) (5.02) (1.59) (2 .68) (3.31) (3.95) (16.03) (10.09)
I960 . . 199 210 256 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 . . 203 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
1963 . . 210 220 261 223 186 325 215 239 121 221 233 254
1964 . . 226 244 254 231 210 358 238 299 129 253 265 297
1965 .. 236 264 294 259 226 377 253 246 130 256 283 322
1965 1900 1965 1900 1905 1966 1965 1900 1965 1960 1905 1900 1965 1960 1905 1906 1965 1960 1905 1906 1965 1906 1905 1960
1 235 238 252 257 254 330 233 277 223 228 375 377 267 239 279 228 134 129 255 258 282 280 322 316
II 235 240 253 260 253 336 237 282 221 229 377 377 271 243 279 228 134 129 255 258 283 281 322 316
III 236 241 256 262 258 330 248 274 226 229 378 379 273 247 279 228 132 128 255 258 282 283 321 316
IV 236 240 255 259 259 336 254 278 229 227 378 381 279 245 241 228 130 128 255 257 283 284 321 316
V 236 239 255 255 318 321 260 276 227 226 378 384 269 243 241 228 130 128 255 257 283 283 321 316
VI 236 239 254 253 306 303 262 271 225 224 379 384 267 251 241 228 130 128 255 257 283 283 322 316
VII 237 242 257 257 314 324 269 280 224 225 378 384 295 261 241 228 129 128 255 299 284 282 322 315
VIII 236 243 255 260 311 318 266 275 225 225 378 382 251 262 241 228 130 128 257 299 284 283 322 316
IX 236 242 252 258 314 333 264 280 225 231 373 377 222 230 233 228 129 127 257 299 283 281 322 316
X 236 242 253 258 316 327 269 280 226 235 374 378 219 233 226 217 129 127 258 299 282 281 322 318
XI 286 242 253 259 314 320 272 278 228 237 375 379 215 243 226 217 129 127 258 299 281 281 321 317
XII 237 253 306 271 228 376 214 228 129 258 282 321
Tavaroiden laatu — Varuslag —- Quality of goods
Siitä —  Därav 3 Siitä —  Därav i 5 6 Siitä — Därav —- Of which
Of which Kivenndis- Of which Kasvi- Kemian Valmis-
polttoaineet, Öljyt ja teollisuu- lelut 04 0Ô 00 00
25 20 kivenndis- 31a 31b -rasvat den tuot- teokset Paperi ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- öljyt, kaasu, Kiven- Kaasu, Vegetabi- teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallit
vanuke kuidut sähkövirta näispolt- sähkö- liska oljor Produkter tade varor sekä Garn och kivennäis- Oädla
Pap- Textil- ja vesi toaineet virta ja och fetter av kemisk Manu- niistä vai- vävnader aineista metaller
pers- fibrer Mineralis- ja kiven- vesi Vegetable industri factured mistetut Yarn and kuin Base
massa Textile ka bränslen, näisöljyt Gas el- oils and Chemicals goods teokset fabrics metallista metáis
Pulp libres mineralol- Mine- ström och fats Papper, Varor av
jor, gas, raliska vatten nann och minera-
elström och bränslen Oas elec- varor liska äm-
vatien och mine- trie energy därav nen utom
Mineral raloljor and water Paper, metaller
fuels, lubri- Mineral paper- Non
cants gas, fuels and board and metallic
electric oils manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
(1.81) (1.44) (3.93) (2.36) (1.67) (0.70) (t.20) (21.19) (2.06) (6.59) (2.68) (5.69)
1960 .. 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961 .. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 .. 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1963 .. 207 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169
1964 .. 227 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172
1965 .. 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1965 1960 1905 1900 1905 1966 1965 1900 1905 1900 1905 1900 1965 1906 1965 1966 1905 1966 1965 1966 1965 1906 1965 1966
I 233 218 163 167 216 221 235 234 188 201 222 224 170 170 202 203 212 213 217 219 189 187 183 181
II 233 218 164 167 216 221 235 234 188 201 222 224 171 171 201 206 212 213 217 219 189 187 180 184
III 233 218 161 169 216 221 235 234 187 201 223 221 172 172 201 208 212 213 217 219 188 187 181 187
IV 233 218 163 171 216 221 235 234 187 201 224 213 172 174 201 208 212 213 217 219 188 188 181 187
V 233 218 163 172 215 224 235 239 186 201 230 211 172 171 201 209 212 213 217 219 188 188 181 189
VI 233 218 162 172 215 224 235 239 186 201 227 213 172 170 202 210 212 213 217 219 188 188 181 189
VII 233 218 164 173 215 232 235 252 186 201 224 214 167 164 201 211 212 21'4 217 220 187 188 179 194
VIII 233 218 165 173 215 231 235 252 186 200 223 214 169 165 202 211 212 214 217 221 187 188 178 192
IX 233 218 164 171 215 231 235 252 186 200 220 213 168 166 202 209 212 214 217 221 187 188 179 182
X 219 218 166 168 219 232 235 252 196 201 224 212 169 166 202 208 212 214 217 221 187 188 180 181
XI 219 218 167 170 219 232 235 253 196 201 224 214 171 167 203 208 212 214 218 221 187 191 182 183
XII 219 166 219 235 196 223 170 204 212 218 187 183
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — *) Tuotantotarkoituksiin.
1) Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — ^ För produktionaândamâl.
*) Classification according to the Standard International Trade Classification — *) For production purposes.



















































































































































































I960 .. 183 183 174 165 206 202 180 208 194 191 213 212
1961 .. 184 189 184 167 210 203 183 209 196 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 212 192 209 197 196 206 212
1963 .. 191 201 207 169 219 219 201 214 200 197 217 218
1964 .. 182 202 216 163 214 242 231 228 207 198 241 235
1966 .. 192 212 230 171 221 243 230 241 219 213 255 248
1965 1966 I960 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966
1 190 193 210 217 226 233 171 172 219 231 242 243 228 230 240 243 219 220 213 215 256 253 246 249
II 191 193 210 217 227 234 171 174 220 231 242 245 229 232 240 245 219 222 213 215 260 256 246 252
III 192 196 210 218 227 235 170 175 220 231 244 245 233 233 240 246 218 222 212 216 261 257 246 253
IV 192 198 210 219 227 236 170 175 220 231 244 245 232 233 240 247 218 222 213 216 260 259 246 254
V 192 198 211 220 229 236 171 180 220 231 242 244 228 230 242 246 218 224 212 219 260 259 249 252
VI 192 197 211 221 229 237 171 180 220 231 242 243 228 229 242 245 218 224 212 219 262 261 248 251VII 192 198 212 221 230 239 171 179 221 232 244 247 232 232 242 247 218 223 212 227 251 251 248 253
VIII 192 198 212 221 231 239 171 179 221 232 242 245 229 230 242 246 219 223 212 227 250 251 249 252
IX 192 199 212 220 231 237 170 176 221 233 243 245 229 229 241 244 219 222 212 228 248 250 248 250
X 192 199 213 221 232 238 170 176 222 234 243 245 230 228 242 244 219 222 214 229 249 252 248 250
XI 193 200 213 221 231 238 170 176 223 234 244 245 232 228 242 244 219 223 214 229 250 254 249 249








Käyttötarkoitus — Användningssyfte —  Purpose Alkuperä—
Origin
-TJrsprung Jalostusaste — BearbetningB- 



























































































































































I960 .. 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 .. 195 190 191 178 173 263 176 202 194 213 202 1911962 .. 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1963 .. 211 205 210 191 188 270 177 212 201 226 203 2051964 .. 214 227 237 220 199 282 166 231 210 250 218 2181965 .. 224 232 243 222 207 285 169 242 214 266 228 223
1966 1966 1965 1966 1966 1966 1965 1966 1966 1966 1965 1966 1965 1966 1905 I960 1965 1966 1965 I960 1965 1966 1965 1966
I 222 227 231 234 243 244 221 223 206 214 284 286 169 173 240 244 216 213 264 269 228 230 222 224II 222 227 232 235 244 247 221 224 206 214 284 286 169 173 240 246 216 214 264 273 228 232 222 224
III 222 228 235 237 248 251 223 225 206 215 285 286 169 174 242 248 216 215 266 276 229 232 223 225
IV 222 229 234 235 248 245 223 224 206 215 285 286 169 174 242 247 213 216 268 272 228 233 222 225V 223 228 231 233 242 242 221 223 206 215 285 286 169 177 242 245 213 216 268 268 229 233 222 226
VI 223 229 231 233 242 242 221 223 206 215 285 286 169 177 242 245 213 216 266 266 229 233 222 226
VII 224 229 233 240 246 254 223 226 206 217 285 286 169 177 243 249 213 217 269 270 228 235 223 231VIII 224 229 232 243 243 258 222 226 206 222 285 286 169 178 242 250 214 218 267 274 228 234 223 231
IX 224 228 231 242 241 256 222 225 206 226 285 286 169 180 241 248 213 217 265 270 228 233 223 230X 224 229 231 242 241 254 222 225 209 232 286 286 170 181 242 248 213 215 266 270 228 233 223 230XI 224 229 231 243 240 257 223 225 209 232 286 287 172 182 242 249 213 216 266 272 228 232 223 231
XII 227 231 241 222 209 286 172 243 213 266 229 224
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81. Maataloustarvikkelden ostohintaindeksi])
Index lör Inköpsprisen pä lantbrukslörnödenheter1)
Purchase prices of farm supplies, index numbers ’ ) 
1937—39 ■= 100
32. Maataloustuotteiden tuottajahlntaindeksl*)
Index för lantbruksprodukters producentpris1)
Farm product price index ( prices paid to producers) 1) 






























































1961.... 1259 1043 2 023 1931 1588 1961 . . . . 2 487 1781 2 228
1962 . . . . 1316 1040 2 065 1970 1 621 1962 . . . . 2 488 1886 2 266
1963 . . . . 1467 1055 2 142 2 022 1 687 1963 . . . . 2 614 2 050 2 405
1964 . . . . 1594 1119 2 194 2 248 1827 1964 . . . . 2 844 2 292 2 641
1965 . . . . 1690 1207 2 244 2 360 1 920 1965 . . . . 3179 2 365 2 880
1966 . . . . *1712 *1 226 *2 270 *2 388 *1945 1966 . . . . *3 295 *2 299 *2 929
1965 1966 1965 1966 1965 1906 1905 I960 1905 1906 Id65 I960 1965 1960 1965 1906
I . . . . 1654 1691 1214 1226 2 235 2 247 2 308 2 386 1892 1936 I .. .. 3 033 3 265 2 496 2 421 2 835 2 955
II . . . . 1666 1694 1256 1271 2 235 2 247 2 308 2 386 1907 1 948 II . . . . 3 072 3 291 2 551 2 457 2 880 2 984
HI . . . . 1664 1696 1 269 1282 2 233 2 247 2 361 2 391 1 929 1953 III . . . . 3 226 3 311 2 558 2 462 2 980 2 999
IV . . . . 1695 1719 1 269 1282 2 233 2 247 2 361 2 391 1936 1958 IV . . . . 3 231 3 303 2 530 2 435 2 973 2 983
V . . . . 1702 1738 1269 1282 2 233 2 247 2 361 2 391 1937 1962 V . . . . 3185 3 248 2 491 2 421 2 930 2 944
VI . . . . 1 711 1735 1269 1282 2 240 2 285 2 359 2 378 1939 1961 VI . . . . 3144 3 216 2 484 2 399 2 901 2 915
VII . . . . 1714 1730 1116 1140 2 240 2 285 2 359 2 378 1902 1925 VII . . . . 3160 3 233 2 515 2 399 2 922 2 930
VIII . . . . 1715 1 725 1139 1163 2 240 2 285 2 359 2 378 1908 1929 VIII . . . . 3151 3 231 2 448 2 403 2 892 2 926
IX  . . . . 1696 1695 1139 1163 2 256 2 283 2 384 2 386 1916 1927 IX  . . . . 3194 3 351 2 242 2 155 2 844 2 912
X . . . . 1689 1 693 1159 1185 2 256 2 283 2 384 2 386 1920 1 932 X . . . . 3 238 3 359 2 243 2 194 2 873 2 931
XI . . . . 1 686 1705 1181 1 208 2 256 2 283 2 384 2 386 1 925 1940 X I . . . . 3 256 3 397 2 273 2 278 2 895 2 986
XII . . . . 1693 1719 1204 1231 2 247 2 299 2 386 2 420 1931 1964 X II . . . . 3 284 *3 404 2 338 *2 339 2 936 *3 013
*) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan —  ■) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — *) Vehnä, ruis, ohra 
kaura, herne, peruna.
l) Enllgt berfikningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning —  *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött —  *) Vete, räg, korn, 
havre, ärter, potatiB.
*) Calculated by the iPsllervm agricultural society —  *) Milk eggs, pork, beef, mutton — *) Wheat rye, barley, oats, peas, potatoes.
38. Rakennuskustannusindeksi *) — Byggnadskostnadsindex *) — Building cost index 
















































































1961 . . . 128 114 128 148 136 129 129 105
1962 . . . 132 114 133 156 148 133 133 109
1963 . . . 140 118 138 171 163 141 141 115
1964 .. 150 120 147 192 181 151 151 123
1965 .. . 158 125 155 208 194 160 160 130
1966 .. . 165 128 162 218 203 160 166 135
1965 1966 1905 1086 1965 1960 1965 I960 1905 1966 1905 1900 196S 1906 1965 1908
I . . . 156 159 123 125 154 155 202 207 189 197 157 160 157 160 128 130
II . . . 156 160 123 126 164 156 204 210 190 198 157 161 157 161 128 131
III . . . 157 159 125 126 154 156 207 206 191 198 159 161 159 161 129 131
IV . . . 158 161 125 127 154 157 210 208 192 199 160 162 160 162 130 132
V .. . 159 164 125 127 154 163 212 216 194 202 160 166 160 166 130 136
VI . . . 159 166 125 129 155 165 212 222 197 205 161 168 161 168 131 137
VII . . . 159 166 125 129 155 - 165 209 221 196 205 160 168 160 168 130 137
VIII . . . 159 168 125 129 155 165 212 226 197 206 161 169 161 169 131 138
IX . . . 159 167 125 129 155 165 209 223 196 205 160 168 160 168 130 137
X .. . 159 168 125 129 155 165 210 226 197 207 160 169 160 169 131 138
XI . . . 158 168 125 130 155 166 206 225 195 210 160 170 160 170 130 138
XII . . . 158 169 125 130 155 166 206 226 196 210 160 170 160 170 130 138
■) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan.
') He olika kosnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar (1 Helsingfors).
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34. Elinkustannusindeksi 
Le vnadskostnadslnde x
Cost oi living index
X  1951 =  100
35. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisinde x 
Consumer price index
X —X II 1957 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning. Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning.
According to the Bureau of Social Research. According to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot*) 
Gruppindextal 0. (inom parent.) deras vikter *) 






Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1961 ............ 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 111
1962 ............ 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1963 ............ 154 164 346 108 93 151 121 120 128 105 115 123
1964 ............ 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1965 ............ 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ............ 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1965 X I .. 180 197 387 115 110 176 142 145 143 112 136 144
X II .. 180 197 387 115 110 176 142 145 143 112 136 144
1966 I .. 181 197 387 115 110 177 142 145 143 112 136 145
II .. 181 198 387 117 110 178 142 145 143 113 136 145
I l l  .. 182 199 387 117 110 178 143 146 143 114 136 145
IV .. 183 200 388 117 110 179 144 147 144 114 137 146
V .. 184 204 388 117 n o 179 145 150 144 114 137 146
VI .. 184 204 388 118 n o 180 145 150 144 114 137 146
VII .. 185 204 392 118 111 181 145 150 145 115 137 148
VIII .. 186 204 392 118 112 183 146 150 145 114 139 149
IX  .. 187 204 392 120 113 185 147 150 145 117 140 151
X  . . 188 203 401 124 113 186 147 149 149 120 140 152
X I .. 189 204 401 125 113 187 148 150 149 122 140 153
X II .. 189 205 401 126 113 189 149 150 149 122 140 154
l) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edelly tetty samoiksi kuin kokonaisindeksin— *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
*) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. kr 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex.
*) Including a group (3.9), not specified — *) Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
86. Palkkaindeksisarjoja — Loneindexserier — Wage indexes








Lantbruksarbetare *) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväkil) a) 
InduBtriarbetare l) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 4) 




















Palkkausluokat —  Avlöningsklasser -— Salary classes (1967)
33— 43 25—32 15—24 6—14 Yhteensä
Summa
Total
I960 .......... 113 n o 112 119 il5 118 112 112 115 118 115
1961 .......... 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 .......... 121 118 120 136 131 134 . 131 131 129 132 130
1963 ........... 141 129 136 • 145 141 144 160 147 139 142 143
1964 ........... 159 147 154 163 161 163 176 164 169 162 161
1966 ........... 182 171 178 177 176 177 186 177 169 175 173
1964 IV .. 172 156 165 168 167 167 180 169 163 167 166
1965 I . . 186 161 176 175 174 175 186 177 169 175 173
II .. 182 163 174 178 176 178 186 177 160 175 173
' III .. 177 176 177 178 176 178 186 177 169 175 173
IV . . 190 180 186 179 178 179 . 186 177 169 175 173
1966 I . . 191 178 186 183 182 182 193 182 174 181 179
II . . 205 195 201 192 190 191 207 191 182 190 188
Ill .. 203 188 197 196 195 196 228 203 193 203 200IV .. 228 203 193 203 200
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — *) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja— *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — ‘ ) Vain peruspalkat paitBi B-palkkaluokkiin .siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — *) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj. III kvartalet augustl och IV kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — *) Endast grundlönen utom för de tjänstemän vilkas lön utgär enl. B-löneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstlllägg uppskattats.
34 VII. TYÖ M ARK K IN AT —  ARBETSM ARKNADKN —  LABOU R MARKET 1967
37. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning ooh arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus on 20 000 henkeä w .  1050—60 ja 30 000 henkeä v. 1961 alkaen)
Enligt orbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer áren 1059—60 och 30 000 personer fr.o.m. ár 1061) 
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1 9 6 1 » ) . . . 3 134 2 144 2 1 1 8 731 896 489 621 140 477 122 64 249 130 313
1962 . . . 3 1 8 7 2 166 2 1 3 9 709 907 523 578 119 501 129 72 267 138 334
1963 . . . 3 240 2 160 2 128 694 889 545 584 121 496 121 69 274 133 328
1964 . . . 3 291 2 185 2 152 656 898 598 548 119 600 126 68 290 141 360
♦1965 . . . 3 337 2 204 2 173 646 903 622 541 106 512 128 71 303 145 367
*1965 X I 3 357 2 1 7 1 2 1 4 0 630 881 620 627 99 505 126 68 301 143 371
X I I 3 361 2 181 2 1 3 7 629 882 626 506 119 505 121 68 306 142 370
*1966 I 3 364 2 1 5 5 2 108 603 882 623 480 151 507 104 70 293 141 362
II 3 368 2 1 4 8 2 095 585 889 621 464 154 511 99 71 294 140 362
II I 3 372 2 149 2 1 0 2 594 886 622 480 134 517 99 73 294 141 364
IV 3 376 2 157 2 1 1 3 608 882 623 487 113 522 111 77 296 142 365
V 3 380 2 1 8 8 2 159 636 891 632 544 81 531 120 72 299 145 367
V I 3 384 2 339 2 315 667 985 663 565 78 577 159 76 327 156 377
V II 3 388 2 345 2 323 687 971 665 610 58 577 142 73 330 156 377
V II I 3 392 2 301 2 276 673 942 661 584 57 567 151 72 320 152 373
I X 3 396 2 215 2 1 9 3 657 897 639 565 60 545 148 69 301 142 363
X 3 400 2 196 2 1 7 1 648 891 632 541 71 548 147 67 293 141 363
X I 3 404 2 181 2 1 5 2 631 889 632 496 98 543 148 66 297 141 363



























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia —  1 000 manár och -mänader — 1 000 man-years and man-months
1 9 6 1 » ) . . . 1 830 1 278 450 413 132 444 117 60 234 119 274
1962 . . . 1 8 6 0 1 3 5 0 415 376 112 466 123 67 251 127 297
1963 . . . 1851 1 3 2 0 435 402 107 467 115 65 258 126 288
1964 . . . 1 8 7 6 1377 404 368 111 461 118 64 271 130 316
*1965 . . . 1 8 9 7 1 4 0 7 396 363 100 471 120 66 286 133 327
*1965 X I 1 9 3 3 1 444 389 360 96 487 120 64 291 131 365
X I I 1 8 8 8 1 4 1 5 367 342 117 472 108 62 294 132 336
*1966 I 1 8 9 4 1 4 3 3 344 321 145 490 98 64 281 135 337
II 1 8 7 0 1 4 3 3 327 304 139 490 90 69 283 132 341
I I I 1 8 7 7 1 4 2 0 340 318 122 498 95 68 281 133 339
rv 1 9 0 2 1 4 2 9 359 334 106 501 106 74 284 135 337
V 1 9 5 1 1 4 5 0 413 380 79 517 111 65 285 137 344
V I 1 9 0 5 1 393 434 391 72 480 138 66 288 138 288
V II 1 7 2 8 1 1 9 1 478 428 53 378 109 52 272 132 253
V III 1 8 2 8 1 3 1 0 447 411 52 455 127 54 269 135 289
I X 1 9 6 9 1 4 5 3 443 401 60 513 133 66 288 131 335
X 1 9 5 3 1 4 5 9 406 381 67 516 134 64 280 133 353
X I 1 9 5 1 1 4 6 2 377 353 96 519 132 66 285 133 343
*) Keskimäärin viikossa — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon —  *) Vuosien 1961—63 luvut on korjattu maaliskuussa 
1064 uutta väestönennustetta vastaaviksi — 4) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
l) I medeltal per vecka — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller närlng — *) Siffroma för 1061—63 har korrigerats i mars 1964 enligt den 
nya befolkningsprognosen — 4) I medeltal per alla vardagar.
*) Average per week —  *) Incl. persons with unknoton status or kind of activity — *) Figures for 1961— 63 have been corrected in March 1964 to correspond 
to the new population projection — 4) Average on all week-days.
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88. Työnhakijat Ja avoimet työpalkat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och ledlga platser I aibets- 
lörmedUngsbyräerna vid mänadssklltet — Applicants and vacancies in employment exchange offices ai the turn of the month 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin 
Uppgifterna grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje m&nad 
Information is based upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month
Työn- Avoi- Työntekijät — Arbetare — Wage earners
haki- mia
joita työ- Maatalous- Metsätyö Kuljetus- ja Teollinen Rakennus- Palvelu- Muualla Toimi-
Arbets- paik- työ Skogs- liikennetyö työ alan työt ')*) työ luokittele- henkilöt
sökande koja Lantbruks- arbete Transport Tillverk- Byggnads- Service maton työ Funktio-
Appli- Lediga arbete Forestry och kommu- nings- och anlägg- arbete ja työvoima närer
cants platser Farmers workers nikations- arbete nings- Service Arbetskraft Salaried
for work Vacan- arbete Craftsmen, arbete ’ )*) och arbete, employees
d e s . Workers in production- Construction ej hänför-
kuukausi transport process workers *)*) bart tili
and commu- workers annat yrkes-
mânad nication omräde — *)
Year and occupations
month 1 M © 1 i 1 J¿ ¿4 1 & •8 M £ M k M
5  ^  5
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1966 36 289 6 027 1 210 241 2 280 135 1 5 1 9 226 13 228 1 4 0 8 6 543 453 3 692 2 078 3 657 31 4 1 6 0 14 55
1966 I 48 584 4 030 1 529 119 1 978 167 1 713 113 21 281 810 1 1 1 2 8 233 4 055 1 305 2 550 25 4 350 1 258
II 45 307 4 304 1 1 7 3 117 2 469 113 1 702 91 19 962 878 9 705 214 3 786 1 484 2 358 26 4 1 5 2 1381
III 43 147 5 1 4 0 1 1 5 2 138 3 220 75 1 5 3 9 265 17 465 1 0 9 4 8 572 191 4 1 1 4 1 915 2 790 18 4 295 1 4 4 4
IV 43 184 6 604 1 019 282 3 451 36 1 4 1 2 297 15 204 1 268 7 1 8 5 358 3 975 2 544 6 501 48 4 437 1 771
V 30 381 8 017 550 598 1 1 9 9 252 1 239 346 7 940 1 807 3 717 490 3 215 2 667 8 904 40 3 617 1 8 1 7
V I 23 636 6 543 502 471 821 57 893 394 8 466 1 478 3 549 454 2 853 2 138 3 812 29 2 740 15 22
V II 21 767 6 075 434 266 854 59 1 1 0 6 326 8 343 1 5 2 0 3 073 388 2 877 2 190 2 026 28 3 054 1 298
V III 23 348 8 650 672 279 1 253 95 1 389 265 5 617 2 187 3 849 946 3 466 3 315 2 579 31 4 523 15 32
IX 28 798 7 684 1 0 4 2 334 1 707 238 1 683 225 7 460 2 086 4 450 1 0 9 8 3 983 2 320 3 1 5 7 45 5 316 1 3 3 8
X 36 544 5 729 2 099 124 2 947 178 18 91 138 11 160 1 6 2 5 5 655 536 4 374 1 681 3 344 26 5 074 14 21
X I 42 573 4 849 2 205 84 3 413 144 1 976 107 14 909 1 1 0 1 7 866 192 4 253 1 6 0 6 3 355 27 4 596 1 588
X I I 4 8 1 9 6 4 706 2 144 81 4 048 204 1 686 148 20 926 1 047 9 763 343 3 355 1 773 2 507 22 3 767 1 0 8 8
x) Lukuunottamatta muihin ryhmiin kuuluvia alan töitä —  ExkJ. de byggnadsarbeten som ingär i andra grupper —  Excl. building works belonging lo other groups 
*) Talonrakennusala — Husbyggnadsverksamhet — House construction:
työttömät työnhakijat — arbetslösa arbetssökande —  Unemployed i 18 209 n 17 118 III 15 107 IV 11 872 V 4 986 VI 3 780
applicants for work VII 3 054 VIII 3 428 IX 4 246 X 6 259 XI 9 697 X II 14 173
avoimet työpaikat —  lediga platser —  Vacancies ...................... I 262 II 269 III 248 IV 423 V 648 VI 468
VII 510 VIII 1 194 IX 1 358 X ‘ 668 X I 232 X II 418
*) Workers not classifiable by occupations.
89. Julkinen työnvälitystoiminta1) — Offentlig arbetsförmedllng x) — Public employment exchange service 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin toimintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 














































































































1965 ............ 369 878 195 489 565 367 235 493 121 18 8 356 681 208 478 89 009 297 487 32 060
1966 ............ 370 802 183 939 564 741 237 058 127 689 364 747 211 762 96 297 308 059 27 234
1965 X I  . . 37 586 14 796 52 382 18 345 8 764 27 109 . 16 266 6 745 23 011 2 282
X I I  . . 30 749 13 849 44 598 14 037 8 086 2 2 1 2 2 13 099 6 304 19 403 1323
1966 I . . 38 058 15 298 53 356 14 611 7 965 22 576 13 826 5 824 19 650 1 8 9 4
II . . 33 769 11 494 45 263 14 719 7 674 22 393 13 353 5 794 19 147 1 5 5 0
I l l  . . 3 1 1 5 6 13 559 44 715 17 810 9 639 27 449 16 424 7 130 23 554 1 6 3 6
IV  . . 31 496 15 044 46 540 18 251 10 843 29 094 16 328 7 609 23 937 1 8 2 5
V  . . 30 056 18 762 48 818 29 257 15 889 45 146 25 910 12 101 38 O il 3 650
V I . . 25 726 16 916 42 642 24 091 12 740 36 831 21 282 10 515 31 797 4 060
V I I  . . 20 574 14 078 34 652 18 076 8 694 26 770 16 101 6 456 22 557 2 1 4 7
V III  . . 22 788 15 630 38 418 20 459 13 275 33 734 16 872 8 550 25 422 2 512
I X  . . 27 866 17 385 45 251 23 672 12 896 36 568 19 862 10 301 30 163 2 584
X  . . 37 960 16 226 5 4 1 8 6 23 988 10 278 34 266 22 051 8 265 30 316 2 770
X I  . . 37 737 15 956 63 693 17 803 9 762 27 565 16 623 7 710 24 233 1 6 3 8
X I I  . . 33 616 13 591 47 207 14 321 8 034 22 355 13 230 6 042 19 272 968
x) Ennen v. 1064 ml.työvoimapiirien lisäksi yhdistyksetpä ammatinvalinnanohjaustoimistot— *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat. 
l) Före fir 1964 inkl. utom arbetskraftsdistrikt, föreningar o. yrkesvägledningsbyräer — *) Endast sökande som bosatt sig pä annan ort.
')  Only applicants for work who have taken up residence at a place other than their domicile.
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41. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
40. Markkinapuun hakkuiden työvoima1) — Arbetskralten vld avverkning av voima—Med arbetsanslag anstäild statiig ochkom-
marknadsvirke x) — Labour force in logging for sale munal arbetskratt — Labour force in public works
Työntekijöitä —  Arbetare —  Workers, 1 000 Vuosi ja Valtion töissä Kuntien töissä Yhteensä
kuukausi I statens I kommuner- Summa
Puu* Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä Ar och arbeten nas arbeten Total
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa m&nad In  state works In communal
teko lähi* Log- Skogs- skogs- Total Year works
Virkeä- kuljetus floating värds- arbete and
huggning Närtrans- arbete Other works month 1 000Felling port Silvicultu-
Hauling ral work Keskimäärin päivässä— I medeltal per dag -  Daily average
1963 . . 51 39 90
1963 I . 67 51 2) 10 2) 12 7 125 1964 . . 53 42 95
1964 I . 75 49 2) 9 2) 14 7 131 1965 . . 54 41 95
1965 I . 71 45 2) 7 2) 13 6 123 1966 . . 57 42 99
1966 I . 66 51 2) 8 2) 17 6 125 Kuukauden lopussa-Vid utg&ngen av mänaden-Etod of month
1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1960 1965 I960
I  . . 71 66 45 51 0 0 l l 6 6 123 125 i . . 63 63 45 44 108 107
II . . 61 60 44 49 0 0 0 l 6 6 112 116 i i . . 67 67 43 45 111 112
I l l  . . 37 41 28 34 0 0 l l 5 5 71 82 m . . 69 71 44 45 113 116
IV  . . 25 28 6 18 2 1 2 2 4 5 39 54 IV  . . 56 63 44 43 100 106
V  . . 24 19 1 4 7 8 13 17 4 4 49 52 V  . . 56 58 43 45 99 103
V I . . 26 21 1 3 7 7 9 11 3 4 46 46 V I . . 51 55 40 42 91 97
V II  . . 18 14 2 2 6 5 3 4 3 3 32 28 V II  . . 44 49 36 38 80 87
V III  . . 31 27 2 2 4 4 4 6 4 4 45 43 V III  . . 43 48 36 38 79 86
I X  . . 36 31 3 4 2 1 6 7 4 4 51 47 I X  . . 44 47 37 39 81 86
X  . . 48 43 6 8 1 1 3 4 5 4 63 60 X  . . 48 52 39 40 87 92
X I  . . 64 59 15 12 0 0 2 3 5 4 86 78 X I  . . 52 55 41 41 93 96
X I I  . . 70 67 40 29 0 0 1 1 5 4 116 102 X I I  . . 55 54 42 43 97 97
1
) Lukusarjat muutettu VII/1965 uusitun tilaston työlajiryhmittelyn mukaiseksi — Sifferserierna har förändrats VII/1965 enligt den förnyade arbets-
grupperingen.





















1961 . . . . 46 247 41437
1962 . . . . 6 963 33 052
1963 . . . . 104 646 1 380 274
1964 . . . . 2 6 929 58 381
1965 . . . . 6 959 16 047
1966 . . . . 6 4 1 9 8 127 551
1965 V I 86 300
V II 50 1 2 7 4
V II I 1 309 6 299
IX 139 161
X 183 183
X I 1187 1 4 1 0
X I I 200 1 6 1 3
1966 I 34 000 26 000
II 14 716 22 310
III 7 066 25 940
IV 2 318 1 1 0 00
V 1 5 2 7 10 550
V I 1 6 1 6 16 450
V II 416 3 712
V III 150 2 000
IX 400 1 4 0 0
X 1 405 6 218
X I 166 632
X I I 428 1 3 3 9
48. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vld arbetslörmedllng och registrerad arbetsiöshet. Hela rlket
Vacancies in employment exchange and registered unemployment. Whole country
Vuosi ja kuukausi 







Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling



























Luku —  Antal — Number
Keskimäärin päivässä —  I medeltal per dag —  D aily average
1963 ................ 5 741 18 571 8 603 215 101
1964 ................ 5 039 22 751 10 528 437 154
1965 ................ 51 8 1 25 420 11 782 793 423
1966 ................ 6 028 29 136 13 848 1 6 7 1 1 0 7 4
Kuukauden lopussa —  Vid utgängen av mänaden —  End of month
1965 XI . . . . 3 942 31 823 14 258 1 198 605
X II . . . . 3 848 36 620 22 688 1 1 5 6 823
1966 I . . . . 4 030 41 114 22 721 1 3 5 0 876
II . . . . 4 304 38 231 23 208 990 653
I ll . . . . 5 1 4 0 35 042 20 362 630 537
IV . . . . 6 604 31 290 16 908 1 4 0 8 1 0 1 2
V . . . . 8 017 24 184 7 430 242 118
VI . . . . 6 543 19 889 9 178 104 —
VII . . . . 6 075 17 609 9 155 108 —
VIII . . . . 8 650 17 293 5 678 123 __
I X  . . . . 7 684 21 655 6 612 431 80
X  . . . . 5 729 28 526 9 232 • 1 8 5 9 549
X I  . . . . 4 849 33 318 13 537 4 691 2 912
X I I  . . . . 4 706 41 481 22 151 8 1 1 8 6 149
L) Recipients o/ unemployment aseistanee.
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44a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal ooh aktiekapital samt












































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital Capital
1000000 1000000 1000000 1000000 100000G 1000000 1000000 1000 000 1000000
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat--  Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1655 234 1546 43 6 909 134 106 117 29173 1 516
1957... 7 601 469 652 11 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1564 46 7 003 168 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1054 2 423 208 1550 315 1684 57 7 107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1118 2 440 218 1 547 341 1 603 62 7 219 192 110 131 31148 2 266
I) Tähän sisältyvät myös kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. 
z) Häri ingär även fiskeri, hotell- och restaurangrörelser, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m.m.
J) Including also fisheries, hotels and restaurants, architects’ bureaux, lawyers and solicitore, engineering offices, cinemas etc.
44b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset 1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 





















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share. Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000 000 1000000 1000000 1000000 100000C 1000 000 1000000 1000000 1000000
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat —- Totalantal och aktiekapital —  Total number and total share capital
1961 .. 520 4.32 9 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 m 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.7 7
1962 .. 519 10.31 9 541 1 358.76 1 40C 35.85 7 660 228.18 110 193.78 10 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
1963 .. 512 10.48 9 594 1 568.11 1 44 4 41.19 7 774 280.94 m 223.86 11 246 1 460.12 1785 86.30 2 707 46.27 35173 3 717.27
1964 .. 526 11.98 9 727 1 669.70 1 507 54.16 7 894 296.23 m 236.41 11939 1 623.86 1813 91.99 2 775 49.00 36 292 4 033.33
1965 .. 539 14.46 9 799 1 728.01 1563 60.37 7 982 311.37 110 334.40 12 840 1 845.65 1 843 106.21 2 808 54.57 37 484 4 455.04
Perustetut osakeyhtiöt — Irundade aktiebolag — Joint stock companies established
1965 .. 22 1.55 ,232 11.41 88 1.86 201 4.22 — — 967 162.34 57 3.11 64 3.18 1631 187.67
1965 III 8 0.42 48 0.87 21 0.20 37 0.51 _____ 239 37.36 8 2.28 16 0.62 377 42.26
IV 3 0.13 66 3.10 21 0.32 55 2.16 — — 244 44.65 13 0.28 20 0.58 422 51.22
*1966 I 7 0.22 57 2.46 5 0.04 57 1.66 1 0.03 262 36.35 17 0.55 20 1.09 426 42.40
II 2 0.04 52 1.52 29 0.28 43 0.71 — — 277 44.45 9 0.28 42 0.39 454 47.67
III 4 0.13 60 2.58 8 0.10 54 0.78 1 0.05 213 55.65 10 0.31 28 0.67 378 60.17
Osakepääoman korotukset — Förhöjmngar av aktiekapita! — Increases of share capital
1965 .. 5 0.94 124 58.29 24 4.81 80 13.32 5 98.19 235 60.79 43 12.15 36 2.82 552 251.31
1965 III 1 0.01 27 8.47 4 0.50 21 1.30 _____ _____ 49 11.66 9 0.91 5 1.17 116 24.02
IV 1 0.45 38 43.02 8 3.00 19 5.10 3 97.75 67 12.85 13 1.58 12 0.78 161 164.53
*1966 I 1 0.15 33 7.16 3 0.43 15 2.25 __ _____ 45 14.55 5 0.24 4 0.22 106 25.00
II 2 0.13 32 8.36 4 0.47 15 1.36 2 0.4 0 70 26.47 7 1.43 8 2.64 140 41.26
III 1 O.oo 36 5.63 3 0.12 24 17.04 — — 66 66.70 9 0.72 10 3.18 149 93.39
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Jo%nt stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1965 .. 9 0.01 160 11.39 32 0.46 113 2.40 1 0.20 66 1.34 27 1.04 31 0.43 439 17.27
1965III 4 0.01 23 1.17 3 0.02 23 0.63 _____ _____ 20 0.17 3 0.03 5 O.oo 81 2.03
IV 2 O.oo 48 5.03 13 0.18 29 0.50 1 0.20 21 0.80 2 0.02 8 0.18 124 6.91
*1966 I 2 O.oi 34 1.74 8 0.22 32 1.03 _____ _____ 17 1.34 7 0.24 11 0.10 111 4.86
II 1 O.oi 40 0.50 8 0.06 33 0.61 1 0.32 13 0.37 6 0.27 7 0.02 109 2.16
III 2 0.06 30 6.72 9 0.33 31 1.11 — — 2 0.01 1 O.oo 5 0.15 80 8.38
z) Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu — *) Tähän sisältyy kalastus.
1) Branschnomenklaturen har omändrats och fördelningen pä branscher reviderats — *) Häri ingär fiskeri. 
*) Including fisherUs.
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1961 i 126 33 83 12 30 17 15 31 27 107 22 28 129 242 102
1962 _ 106 36 87 6 19 7 15 20 13 78 36 11 127 189 93
1963 2 78 46 86 13 11 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134
1964 _ 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118
1965 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 67 16 137 241 81
1966 — 68 52 107 14 32 22 17 26 37 77 51 29 147 153 84
1963 III _ 18 8 9 5 5 7 5 2 17 14 4 23 44 32
IV 2 23 8 25 3 6 5 3 7 8 25 17 13 41 157 45
1964 I _ 24 3 29 _ 3 _ 3 9 4 28 14 1 24 65 27
II _ 17 16 20 2 5 4 3 4 6 16 15 3 23 18 15
III _ 26 3 20 5 8 6 13 9 14 18 3 27 88 26
IV — 21 4 16 3 4 19 6 11 4 17 7 7 36 77 50
1965 I _ 34 12 39 6 8 9 2 6 10 20 14 6 23 56 10
II _ 11 5 14 3 6 1 1 10 4 31 8 2 38 47 18
III _ 15 10 36 5 9 6 7 5 12 20 19 6 40 71 20
IV 1 25 7 24 2 9 7 8 10 9 20 16 2 36 67 33
1966 I _ 17 15 29 4 12 9 2 2 8 21 11 11 42 29 15
If _ 19 10 28 4 7 2 3 4 9 19 7 8 22 10 25
III _ 15 11 23 5 11 6 3 13 3 14 12 2 40 13 6




Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enllgt beräknlngar utförda av FInlands Banks Institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank of Finland Institute lor Economic Research
Lainat — Län — Loans ..........................................................................
Kansainvälisille järjestöille annetut velkakirjat —  At inter- 
nationella organisationer utfärdade skuldsedlar — Promissory
notes given to international organisations ..................................
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt ..............
Lainat — Län — Loans ...........................................................................
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credit 
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumukset1) — 
Ersättningsobligationer ocb liknande skuldförbindelser l) —
Indemnity bonds and similar commitments 1) ..............................
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .. 
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) . 
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Flnlanda Bank —
Net debt to Bank of Finland............................................................
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille —  Kortfristig skuld till 
Postspar ban ken — Short-term debt to Poet Office Savings Bank
Minus: Kassavarat — K&ssamedel — Caeh holdings ........................
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt ..............
Koko velka — Hela skulden — Total debt
1963 1964 1965 1966 1966 1966
X II X II X II IX X X I
Milj. mk
828 1049 1040 1038 1047 1031
135 135 135 297 297 297
963 1184 1175 1335 1344 1328
1109 1205 1431 1731 1 727 1752
160 325 393 70 59 80
11 7 203 123 113 100
39 26 11 — — • ---
39 — 3 —112 — 32 — 27 —29
8 — 6 — 2 7 7 6
848 313 236 306 336 , 294
—  312 —  311 —  346 —  344 —  370 — 329
1358 1560 1926 1892 1872 1903
2 321 2 744 3101 3 227 3 216 3231
l) Ilman indeksikorotuksia.
') Utan indextillägg.
') Excluding index premiums.
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47. Valiion kassatulot
Statens kassalnkomster
Cash revenue of the State
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för ekono- 
misk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T u l o t  — I n k o m s t e r  — R e v e n u e
1903 1964 1065 1966 1966 1966
I— X I I—X I X I
Milj. mk
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt
(netto)l) — Income and property tax (net) x) ........................................
Bruttotuotto — Biuttoavkastning— Gross receipts ......................................
Veronpalautukset Ja kuntien osuudet — Skatterestitutlon och kommuner-
nas andelar — Refunds and share of communes.........................................
Muut välittömät verot — övriga direkta skatter — Other direct taxes
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sales ta x .................................
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 
Tulot Oy Alkoholiliike Abistax) — Inkomster frän Oy Alkoholi-
liike Ab x) — Revenue from the Alcohol Monopoly x) .........................
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle
— Excise duty on liquid fuel ........................................................................
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter — Other indirect taxes
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties............................................
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bUar och motorcyklar —
Tax on automobiles and motor cycles ..........................................................
Moottoriajoneuvovero — Motorfordonsskatt — Purchase tax on motor
vehicles ....................................................................................................................
Työnantajan lapsilisämaksut — Arbetsgivarnas barnbidragspremier
— Employers' payments for child allowances ...........................................
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris-
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalization by
extra-budgetary funds .......................................................................................
Muut veronluontoiset tulot — övriga inkomster av skattenatur —
Other revenue similar to taxes .......................................................................
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur 
Taxes and similar revenue ...........................
Korot ja osingot — Räntor och dividendcr — Interest and dividends 
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit
of State enterprises ................................................................. ..................
Muut varsinaiset tulot — övriga egentliga inkomster— Other current
revenue.........................................................................................................
Varsinaiset tulot — Egentliga Inkomster — Current revenue ..............
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and
depreciation by Stale enterprises ............................................................
Muut pääomatulot — övriga kapitalinkomster — Other capital revenue 
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) — Decrease
in inventories (net) ...................................................................................
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Capital revenue ............................
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. Iän) — 
Revenue (excl. loans) ........................................
Ulkomaiset lainat — Utländska Iän — External loans 
Kotimaiset lainat — Inhemska Iän — Internal loans . 
Lainat — Län — Loans ...................................................
(lisäys — ökning — increase: +  )
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig
kredit — Short-term credit .............
Vieraat varat — Främmande medel
— Private funds ...............................
Kassavelka (netto) — Kassaskuld
(netto) — Cash debt (net) ...........
Vajaus (+ )  tai ylijäämä (—) — Underskott (+ )  eller överskott (—)
— Deficit (+ ) or surplus (—) ................................................................
Yhteensä — Summa — Total
833 1241 1341 1386 1632 186
2 761 3 432 3 867 3 262 3 812 377
-  1 928 -  2 191 — 2 626 — 1 876 — 2 180 — 191
21 25 26 22 31 5
1021 1070 1434 1257 1278 131
465 482 517 477 466 46
363 406 456 394 434 35
274 291 309 284 339 28
23 28 35 30 40 5
179 209 345 313 407 38
57 69 52 48 56 5
206 239 170 151 156 15
86 138 168 160 157 11
— — 41 39 47 1
315 361 417 372 402 40
11 — — — — —
59 72 77 73 81 4
8 913 4 631 5 388 . 5 006 5 526 550
93 99 I l l 85 90 4
1 ni  V — — — — —
154 165 217 196 242 15
4170 4 895 5 716 5 287 5 858 569
126 137 210 142 144 11
— 18 — — — —
_ _ 30 44 39 - 8
126 155 240 186 183 3
4 296 5 050 5 956 5 473 6 041 572
198 267 83 70 70 4
352 290 556 377 3) 607 47
550 557 639 447 677 51
+  99 +  165 +  69 —  10 —  314 +  20
—  1 —  27 —  14 —  14 —  11 —
+  214 — 42 —  109 +  65 +  73 __ 2
+  312 +  96 —  54 +  41 —  252 +  18
5158 5 703 6 541 5 961 6 466 641
*) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- Ja omaisuusveron sekä liikevaihtoveron —  *) Tästä veronmaksuobligaa- 
tioita 120 milj. mk ja erääntyneiden veronmaksuobligaatiolden haltijoille myytyjä pitkäaikaisia obligaatioita 104 milj. mk.
*) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt samt omsättningsskatt — *1 Därav 
skattebetalningsohligatloner 120 milj. mk och tiU innehavare av förfallna skattehetalnlngsobligationer sälda, längfristiga obligationer 104 milj.( mk. 
‘ ) The. revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax, and the sates tax paid by it —  *) Of which tax payment certificates 
120 mill, marks and long-term bond» sold to holders of redeemed tax payment certificates, 104 mil}, mk.
40 X I. VALTION RAH A-ASIAT —  STATSFIN AN SERN A—  STATE FINANCES 1967
48. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifier 
Cash expenditure of the State
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
M e n o t  — U t g i f t e r  — E x p e n d i t u r e







Valtionvelan korot — Räntor pä statsskuld — Interest on State debt 87 128 156 141 161 7
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust— Net loss
oj State enterprises ................................................................................... — 1 18 35 67 11
Lapsilisät — Barnbidrag — Child allowances........................................... 295 305 303 302 299 76
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna
— The State's share in national pensions ........................................ 207 234 249 228 251 25
Valtion osuus sairausvakuutuksesta— Statens andel i sjukförsäkringen
—  The State's share in national health insurance.............................. — 1 54 57 6
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen-
sation to war-disabled ............................................................................. 118 128 133 124 135 11
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies ............................................... 612 582 605 553 546 50
Nettomenohinnantasaustoiminnasta — Nettoutgift för prisutjämning
— Net payments oj price equalization................................................... — 27 50 0 54 2
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd
och kolonisationen — State aid to agriculture ..................................... 67 80 75 62 53 5
Valtionapu kansa- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär-
domsskolor — Stale aid to communal and private schools................ 378 450 496 458 499 51
Maanteiden kunnossapito — Underhäll av landsvägar— Maintenance
oj roads ...................................................................................................... 139 149 165 145 154 15
Muut varsinaiset menot — övriga egentliga utgifter — Other current
expenditure .................................................................................................. 1782 2 049 2 263 2 003 2 153 199
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter — Current expenditure .......... 3 685 4134 4 567 4 051 4 429 458
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — Real investments .................. 903 989 1163 1 076 1 117 118
Varmuusvarastojen lisäys — ökning av säkerhetsupplagen — Increase
in stand-by stocks ...................................................................................... 3 15 — — 7 0
Muiden varastojen lisäys (netto) — ökning av andra förräd (netto)
— Increase in other inventories (net) ................................................ 11 9 — — — —
Osakeostot — Aktieköp — Purchases oj shares ....................................... 40 27 60 59 55 —
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar
och andelar i internationella organisationer ■— Investurenis in and
subscriptions to international organizations............................................ 2 2 2 2 21 —
Lainananto — Utläning — Lending ........................................................... 286 282 316 1
Muut pääomamenot — övriga kapitalutgifter — Other capital f 416 469 22
expenditure................................................................................................... 12 2 11 J
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Capital expenditure ...................... 1257 1326 1552 1553 1669 140
Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exkl. amorteringar)
Expenditure (excl. redemption) ............................................... 4 942 5 460 6119 5 604 6 098 598
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar — Redemption of
external loans ............................................................................................. 38 48 92 84 81 19
Kotimaiset kuoletukset — Inhemska amorteringar — Redemption oj
internal loans ........................................................................................... 178 195 330 273 287 24
Kuoletukset — Amorteringar — Redemption ................................................ 216 243 422 357 368 43
Yhteensä — Summa — Total 5158 5 703 6 541 5961 6 466 641
N: o 1 
49.
X . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 41
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities
Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä Juopumuspidätykset1) — Brott som kömmit tili pollsens kännedom samt anhällanden för fyllerl1)
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness1)
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen —  Offences against the Criminal Law









































































































1962 . . . . 72 955 449 1 1 3 2 772 1 463 917 109 5 636 33 655 1 812 1562
1963 . . . . 78 O il 426 1 0 5 0 863 1 3 3 6 910 94 5 442 38 226 2 428 1 701
1964 . . . . 84 492 443 973 809 1 483 1 057 87 5 442 43 506 2 437 1 8 6 3
1965 . . . . 84 096 474 1 013 863 1 5 5 8 598 79 5 823 42 674 2 188 2 248
1965 V II ■7 328 37 89 65 107 64 6 539 3 783 205 210
V II I 8 1 1 3 45 73 49 134 60 13 516 4 354 310 279
I X 8 540 51 83 66 162 76 12 549 4 708 332 308
X 9 262 58 106 139 165 70 9 566 4 718 285 327
X I 7 757 43 62 \ 35 104 50 5 409 4 1 9 0 187 199
X I I 6 588 46 104 58 183 49 6 546 3 1 3 5 109 131
1966 I 5 339 28 58 73 113 32 5 367 2 512 97 78
II 5 060 30 76 39 119 20 11 354 2 1 8 9 91 79
III 5 964 29 65 80 127 10 8 414 2 721 152 132
IV 6 524 37 101 75 92 21 7 489 3 1 2 1 164 156
V 7 203 48 92 46 138 36 11 597 3 464 186 151
V I 6 807 57 88 45 105 65 8 533 3 479 182 151
V II 7 646 46 119 52 167 76 10 603 3 867 216 227
V II I 8 1 4 9 35 71 52 88 70 13 578 4 348 289 257










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset
Brott mot lagen om alkoholdrycker









































































1962 . . . . 2 291 269 5 544 1 4 1 63 794 4 036 2 954 5 380 136 489 315 419 132 470
1963 . . . . 2 374 351 5 729 13 931 898 3 892 3 028 5 836 140 704 327 426 138 584
1964 . . . . 2 006 315 5 993 14 928 680 4 056 4 006 6 174 146 464 334 894 133 550
1965 . . . . 1 948 334 5 292 14 787 731 3 946 3 723 6 618 157 010 348 145 139 660
1965 V II 184 44 415 1 2 4 8 86 247 331 732 12 561 30 194 13 196
V III 159 39 453 1 2 3 6 87 226 384 676 11 599 29 045 12 289
I X 192 32 457 1 2 9 2 62 312 396 696 13 496 31 282 11 979
X 221 46 501 1 4 9 2 96 433 317 737 16 253 35 227 12 222
X I 173 22 448 1291 49 338 356 473 13 856 29 398 9 796
X I I 135 30 449 1 3 9 1 67 368 331 395 14 405 29 545 1 1 476
1966 I 167 24 466 1 0 2 2 27 N 291 262 286 12 685 23  993 8 643
II 205 23 702 813 27 249 132 283 11 629 22 541 8 732
III 212 35 545 891 38 300 113 479 13 023 26 928 1 2 103
IV 203 35 456 1 1 8 5 56 355 202 607 14 298 30 582 13 674
V 173 55 479 1 0 3 4 50 235 267 665 13 605 30 415 13 325
V I 151 37 417 1 0 4 8 63 191 291 708 10 723 27 453 13 548
V II 126 34 453 1101 67 181 266 773 14 495 32 521 14142
V III 135 53 412 1 027 61 203 292 757 13 457 31 034 12 863
I X 178 54 553 1 4 0 0 66 307 426 754 1 6 1 7 9 33 822 12 472
*) Kuukausilukujen summa ei ole sama kuin vastaava vuosiluku, sillä vuosilukuun eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhemmin vuoden aikana on 
todettu, ettei rikosta ole tapahtunut — *) Pl. syytteeseen johtanut juopumus —  *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman 
syytettä. ^
x) Mänadssiffrornas summa är inte densamma som motsvarande ärssiffra, därför att i ärssiffran inte ingär brottsanmälningar om vilka senare under 
äret konstaterats att brott inte beg&tts —  *) Utom fylleri som lett tili ¿tai —  8) Fylleri som lett tili ätal och fyllerianhällanden utan ätal. 
l) Sum of the monthly figures is not the same as the corresponding yearly figure, because the yearly figures exclude the crime reports which have been verified 
later in the year to show that no crime has been committed —  *) Excl. drunkenness leading to prosecution —  8) Drunkenness leading to prosecution and 
arrests of drunkenness without prosecution.
6 5258— 67
42 XI. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSt A n D ET —  HEALTH 1967
50. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomslall — Registered cases of illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynlmistön mukaan
Numreringen enligt den av Medlcinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen









Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis








































































1961 . . . 3 922 2 390 27 6 47 26 4 880 1 6 8 0 62 310 419
1962 . . . 4 007 2 288 — — 22 4 60 30 4 225 1 477 82 213 1 1 339
1963 . . . 3 639 2 1 9 0 — — 60 26 30 36 4 734 1 6 9 4 42 191 472
1964 . . . 3 369 1 9 9 7 i — 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1190
1965 . . . 3 400 2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . 3 747 2 703 2 1 228 118 50 53 5 733 2 254 33 193 1497
1965 I X 298 202 __ 1 19 15 7 2 558 233 2 20 167
X 260 194 — — 14 6 1 5 456 230 4 8 66
X I 301 213 — __ 24 17 2 4 457 185 4 9 40
X I I 481 332 — — 24 11 8 4 387 191 1 21 13
1966 I 354 225 __ __ 23 9 5 4 382 148 w— 17 13
II 241 180 1 — 14 7 5 3 336 130 3 11 14
III 256 179 — — 19 12 8 5 425 192 — 5 12
IV 249 171 — — 15 8 1 4 445 181 — 5 40
V 256 233 1 — 14 7 3 4 412 180 3 10 14
VI 296 190 — — 29 20 7 7 550 173 — 8 65
V I [ 192 170 __ __ 16 7 7 6 555 215 2 20 193
V III 348 249 — 1 23 15 3 7 642 216 8 22 359
I X 433 306 __ — 24 13 2 ■ 1 517 214 9 26 383
X 393 286 — — 11 6 3 3 481 215 5 31 157
X I 284 204 — — 19 7 3 7 542 207 2 26 153
























































































1961 42 2 400 2 8 764 m 28 220 65 15 511 3 022 12 454
1962 3 2 1 7 3 __ 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1963 2 1 8 9 8 — 1 178 87 2 217 66 23 421 2 031 1 1 3 5 4
1964 46 3 142 ___ 1 0 1 9 58 4 199 75 10 934 1 6 7 2 11971
1965 8 2 379 1 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966 1 2 808 — 1 5 5 0 157 — 501 126 27 298 9 273 10 100
1965 IX ___ 141 _ 130 14 . 32 6 1 0 9 9 262 696
X — 199 — 89 21 — 76 8 1 9 2 8 257 913
XI 1 196 — 84 14 — 75 10 3 097 320 1 1 0 5
XII — 181 — 176 9 , — 43 5 7 083 461 1 7 1 0
1966 I __ 128 _ 129 10 __ 35 15 5 692 515 1 258
II — 328 — 103 10 __ 37 1 6 081 870 14 33
l i i __ 335 — 170 14 — 26 9 4 767 1 3 0 0 11 97
IV — 259 __ 115 25 — 29 11 3 832 1 5 2 7 856
V — 153 __ 84 16 — 31 18 2 357 1 4 8 4 683
VI ___ 193 ___ 104 16 — 54 8 1 604 1 2 3 2 611
VII ___ 59 ___ 59 18 — 37 13 475 332 339
VIII ___ 54 — 159 7 — 67 21 354 240 317
IX _ _ 120 ___ 145 19 — 51 3 246 252 330
X ___ 260 — 58 6 — 31 6 393 369 527
XI — 305 — 154 5 — 42 6 600 657 957
X II 1 614 — 270 11 — 61 15 907 495 1 5 9 2
N:o 1 XI. TERVEYSOLO HÄLSOTLLLSTAn DET —  HEALTH 43

























































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammation 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. 
— 1 VUOBi 
Älder 28 
dygn— 1 är 
Age 28 days 






Age 2 years 
and over 
(N:o 571.1)
1961 . . . 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38517
1962 . .. 9 729 1298 24 332 111190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1963 . . . 11405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931
1964 . . . 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437
1966 . .. 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . .. 18 233 363 15 160 140 381 268 321 — 14 777 20 177 55 139
1965 IX 392 71 1610 13 760 21056 21 1 163 1930 4 993
X 531 35 1311 11874 23 451 — 1272 1 187 3 221
XI 707 36 1322 10 372 24 412 — 1 444 1 116 2 750
XII 1 292 40 1496 13 300 31 959 — 2 006 1251 3 703
1966 I 1 260 30 1281 9 998 23 012 _ 1341 1 175 3 219
II 1742 32 1337 11224 27 697 — 1295 1 632 - 4'515
III 2 295 38 1509 11 661 25 397 — 1294 1992 - 5 418
IV 2 356 54 1 485 12 122 25 363 _____ 1326 1908 5 632
V 1 966 24 1 194 10 968 22 956 — 1335 1764 5 113
VI 1438 49 1387 12 568 19 708 — 1334 2 081 5 402
VII 696 20 1013 8 735 10 225 — 767 1984 4 207
VIII 636 18 1325 11 530 13 894 — .741 2159 5 460
IX 578 26 1182 12 476 21 766 — 1035 1 644 5 073
X 970 21 1140 11657 21061 — 1099 1151 3 610
XI 1 575 23 1 030 12 043 22 560 — 1229 1191 3 239
XII 2 722 28 1 277 15 399 34 683 — 1 981 1496 4 251
51. Kuolemansyyt — Dödsorsaker— Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19.3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen





























































































































I960 1 090 68 6 920 5 295 11 487 2 336 1433 59 860 3 321
1961 970 66 6 951 6 391 12 033 2 413 1 491 45 1 022 3 569
1962 834 45 6 871 5 726 13 526 2 608 1 213 42 1 002 3 542
1963 700 36 7 133 5 772 13 553 2 542 915 41 995 3 559
1964 630 45 7 286 5 890 14 104 2 347 911 34 884 3 592
*1965 695 38 7 090 6172 14 606 2 343 1 186 19 881 3 420
*1965 IX 41 5 631 486 1201 184 87 1 82 369
X 37 2 508 396 965 158 66 ----- - 71 326
XI 38 2 593 506 1225 202 85 2 63 326
XII 70 5 806 704 1722 287 123 4 96 421
*1966 I 58 6 695 582 1498 288 168 2 62 316
II 43 1 551 561 1217 233 156 1 47 243
III 30 2 590 594 1232 241 112 1 54 252
IV 35 1 544 517 1054 202 112 1 25 249
V 33 3 557 455 1079 221 121 1 59 239
VI 37 9 629 507 1266 239 129 2 63 308
VII 28 5 560 459 1166 219 159 2 46 307
VIII 43 1 727 520 1257 212 131 3 58 390
IX 38 2 568 426 1019 188 106 1 52 257
X 32 2 543 462 1067 208 105 — 41 311
XI 33 2 661 564 1225 252 118 2 49 350
T ila s to ll is e n  p ä ä t o im is t o n  t o im in t a  v u o n n a  19 6 6 S t a t is t is k a  c e n tr a lb y r ä n s  v e r k s a m h e t  ä r  19 6 6
Activities of the Central Statistical Office in  1966
Vuonna 1966 Tilastollinen päätoimisto on jatkanut 
työtään maamme tilaston parantamiseksi ja täydentä­
miseksi edellisenä vuonna valmistuneen kehittämis­
suunnitelman mukaisesti. Ilolla on todettava eräät val­
tiovallan toimenpiteet vuoden aikana, joilla luotiin edel­
lytykset useiden kehittämisohjelmassa osoitettujen 
puutteiden poistamiseksi. Nämä toimenpiteet tosin oli­
vat vain alustavia siten, että vuoden 1967 menoarvioon 
otettiin määrärahoja uudistuksia varten. Päätökset voi­
daan kuitenkin katsoa osoitukseksi siitä, että valtio­
valta on tietoinen tilastolaitoksemme vahvistamisen 
suuresta tarpeesta ja hyväksyy vuonna 1965 laaditun 
ohjelman perustaksi yhteiskuntaamme kohdistuvan sel­
vitystyön kehittämiselle. Vuoden 1967 menoarvion kä­
sittelyssä päätetyt uudistukset poistavat kuitenkin vain 
osan tilastolaitoksemme puutteista, ja kehittämisohjel­
man toteuttaminen edellyttää uudistustoimenpiteiden 
jatkamista melko laajoina lähivuosinakin.
Liikeyrityslaskenta. Vuonna 1965 kerättyjen lomak­
keiden tarkastus sekä lisäselvitykset aineiston täyden­
tämiseksi saatiin loppuun suoritetuksi toimintavuoden 
aikana. Vuoden lopussa oli koko tietoaineisto siirretty 
magneettinauhalle, ja koneellisen käsittelyn paljasta­
mien virheiden ja epätodennäköisyyksien lopullinen tar­
kastus jatkui. Yksityiskohtaiset taulusuunnitelmat saa­
tiin valmiiksi. Suunnitelmia tehtiin myös laskennan 
alkuaineiston käyttämiseksi liikeyritysrekisterin perus­
tana. Tämä rekisteri pidetään ajan tasalla liikevaihto- 
verotilastosta ja muista lähteistä saatujen tietojen 
avulla, ja valmistavat työt rekisterin perustamiseksi 
on aloitettu.
Väestötilasto. Maaliskuun alussa otettiin käytäntöön 
uusi kaikkien eri väestönmuutosten yhteinen ilmoitus­
lomake. Sitä käytettäessä saadaan myös muuttoliik­
keestä nimellistiedot. Tilaston laadinnassa siirryttiin 
tietokonekäsittelyyn. Sen avulla laskettiin mm. väestön 
ikäryhmitys kunnittain vuoden 1964 lopussa. Kuole- 
mansyynimistö tarkistettiin Maailman Terveysjäi'jeston 
suositusten mukaisesti, ja mainitun järjestön tutkimus 
tapaturmakuolleisuudesta pantiin alulle. Akateemisen 
koulutuksen saaneen työvoiman tarjontaennuste saa­
tiin vuoden aikana pääasiassa valmiiksi.
Under är 1966 har Statistiska centralbyr&n fortsatt 
sitt arbete pä att förbättra och komplettera v&rt lands 
Statistik enligt riktlinjerna i den plan för utvecklandet 
av Statistiken, som framlades föregäende är. Med glädje 
noteras, att statsmakten under äret vidtagit ätgärder, 
vilka skapar en grund för avhjälpandet av flere i planen 
nämnda brister. Dessa ätgärder är av förberedande art 
och innebär, att anslag i 1967 ärs utgiftsstat reserverats 
för förbättringar. Besluten kan dock ses som ett bevis 
för att statsmakten är medveten om det starka behovet 
av att utbygga vär Statistik och godkänner 1965 ärs 
plan som bas för utvecklandet av vär statistiska 
samhällsbeskrivning. De reformer, om vilka beslut fat- 
tats vid behandlandet av statsförslaget för är 1967, av- 
lägsnar dock blott en del av bristerna i värt statistik- 
väsende, och förverkligandet av utvecklingsplanen för- 
utsätter fortsatta rätt omfattande reformätgärder under 
de närmaste ären.
Företagsräkningen. Granskningen av det blankett- 
material, som insamlades är 1965 slutfördes under verk- 
samhetsäret, likasä tilläggsutredningarna för att kom­
plettera materialet. Vid utgängen av äret hade prak- 
tiskt taget heia uppgiftsmaterialet överförts tili magnet- 
band och den avslutande kontrollen av maskinellt av- 
slöjade fei och osannolikheter pägick. Detaljerade tabell- 
planer har utarbetats. Planer har ocksä uppgjorts pä att 
utnyttja räkningens primärmaterial som bas för ett 
företagsregister, vilket hälles a jour med hjälp av upp- 
gifterna för omsättningsskattestatistiken och andra käl- 
lor. Förberedande arbeten för denna ajourföring har 
inletts.
Befolkningsstatistiken. I början av mars infördes en ny 
blankett för rapporterandet av alla olika slag av befolk- 
ningsförändringar. När den tagits i bruk bygger ocksä 
Statistiken över flyttningsrörelsen pä individualupp- 
gifter. Uppgörandet av Statistiken har under äret över­
förts tili en datamaskin. Den har bland annat utnytt- 
jats för att räkna fram befolkningens äldersfördelning 
kommun vis vid utgängen av är 1964. Dödsorsaksno- 
menklaturen har reviderats enligt WHO:s rekommenda- 
tioner. En för WHO utförd undersökning av dödlig- 
heten i olycksfall har inletts. En prognos över utbudet 
av akademisk arbetskraft blev i huvudsak färdig under 
äret.
N:o 1 45
Opetustilasta. Yhdessä yliopistojen ja muiden korkea­
koulujen kanssa suunniteltiin huomattavaa parannusta 
ylioppilaiden koulutuksen kulkua ja edistymistä esittä­
vään tilastoon. Tämän tilaston perustaksi pantiin Pää- 
toimistossa syksyllä alulle rekisterin laatiminen yli­
opistoihin ja muihin korkeakouluihin kirjoittautuneista 
ylioppilaista, johon jatkuvasti merkitään tiedot heidän 
aineenvalinnastaan ja edistymisestään. Rekisteriä pide­
tään ja sen tiedot käsitellään tietokoneella. Yhteistyössä 
Ammattikasvatushallituksen kanssa on ammattioppi- 
laitostilastoa voitu jossakin määrin parantaa. Koulujen 
taloudesta tehtiin vuodelta 1965 entistä yksityiskohtaa 
sempaa tilastoa.
Oikeustilasto. Tilaston perusteellisen uudistuksen 
suunnittelua jatkettiin, mutta suunnitelmien toimeen­
panoa ei voitu aloittaa, koska siihen ei ole vielä myön­
netty varoja.
Vaalitilasto. Vuoden 1966 kansanedustajain vaaleista 
tehtiin tilasto ja kerättiin tietoja niistä kunnallisvaa­
leista, jotka suurehkojen aluejärjestelyjen vuoksi pidet­
tiin syksyllä viidessä kunnassa.
Teollisuustilasto. Vuodesta 1964 alkaen esitetään ti­
lastossa tiedot tuotetuista ja kulutetuista tavaroista 
uuden nimikkeistön mukaan, joka perustuu tullitarif­
fiin ja siten tekee mahdolliseksi vertailun ulkomaan­
kauppatilastoon. Siirtyminen uuteen nimikkeistöön on 
aiheuttanut paljon lisätyötä, joten vuoden 1964 tilas­
ton myöhästymistä ei voitu välttää. Uudistus aiheut­
taa myös huomattavia muutoksia julkaistun tilaston 
muotoon.
Rakennustoimintatilasto. Vuoden aikana saatiin talon- 
rakennustilaston tietokonekäsittelyn suunnittelutyö val­
miiksi. Uudet lomakkeet ja uusi käsittelytapa otetaan 
käyttöön vuoden 1967 alussa. Rakennuskustannusin­
deksin uudistus saatiin pääasiassa loppuun suoritetuksi. 
Tierakennustoiminnan kustannusindeksin suunnittelua 
jatkettiin.
Liikennetilasto. Vuoden 1966 alussa aloitti toimin­
tansa Autorekisterikeskus, ja sen vuoksi lakkasi Päätoi­
misten aikaisemmin pitämä moottoriajoneuvorekisteri. 
Siirtymisvaiheessa esiintyneiden vaikeuksien johdosta 
ei voitu välttää myöhästymistä moottoriajoneuvohan - 
taa koskevan tilaston laadinnassa. Yhdessä Kulkulai- 
tosneuvoston tilasto- ja tutkimus jaoston kanssa jatket­
tiin kuorma- ja pakettiautoliikenteen suoritetilaston 
suunnittelua.
Palkkatilasto. Vuonna 1965 valmistuneen virkamies­
ten ansiotasotutkimuksen yhteydessä laadittiin vuoden 
1966 alussa joukko lisäselvityksiä Valtiovarainministe­
riön ja virkamiesjärjestöjen välisiä neuvotteluja varten. 
Palkkatilaston kehittämistyö kohdistui vuoden aikana 
muutenkin etupäässä valtion virkamiesten palkkatie­
toihin. Mm. ryhdyttiin laskemaan erikoista indeksisar- 
jaa valtion virkamiesten ansiotasosta, ja kansantulo­
tilastoon edelleen sisältyvässä palkansaajien yleisessä 
ansiotasoindeksissä on valtion virkamiesten ansiotason 
laskeminen uudistettu.
UndervisningsstatisUken. I samrád med Universitäten 
och högskolorna planerades en omfattande förbättring 
av Statistiken över studenternas studieg&ng och fram- 
steg. Under hösten inleddes arbetet pa att som bas för 
denna Statistik vid Centralbyr&n upprätta ett register 
över de nyinskrivna studenterna, i vilket uppgifter om 
deras val av ämnen samt framsteg m.m. kontinuerligt 
skall införas. Registret föres och uppgifterna i det be- 
handlas med hjälp av en datamaskin. I samarbete med 
Yrkesutbildningsstyrelsen har Statistiken över yrkesut- 
bildningsanstalterna nägot kunnat förbättras. Om sko- 
lornas ekonomi har mera detaljerad Statistik än tidigare 
uppgjorts för ár 1965.
Rättsstatistiken. Planerandet av en grundlig revisión 
av Statistiken har fortsatt, men arbetet pä att verkställa 
planerna har inte kunnat inledas, dä medel ej beviljats 
för detta ändam&l.
Valstatistiken. Statistik har uppgjorts över 1966 ärs 
riksdagsval och uppgifter har insamlats om de kommu- 
nalval, som under hösten pä grund av större omr&des- 
regleringar hölls i fern kommuner.
Industristatistiken. Fr. o. m. Statistiken för 1964 redo- 
visas producerade och förbrukade varor enligt en ny 
nomenklatur, som bygger pä tulltariffen och alltsä ger 
jämförbarhet med utrikeshandelsstatistiken. Över- 
g&ngen tili den nya nomenklaturen har v&llat ett stört 
tilläggsarbete, varvid en viss försening av Statistiken 
för är 1964 inte har kunnat undvikas. Reformen inne- 
bär även avsevärda förändringar i utformningen av den 
Statistik som publiceras.
Statistiken över byggnads- och anläggningsverksamhet. 
Under äret slutfördes planerandet av datamaskinbe- 
handling av Statistiken över husbyggnadsverksamheten. 
Nya blanketter och den nya bearbetningsmetoden tas i 
bruk i början av ár 1967. Revisionen av byggnadskost- 
nadsindex slutfördes i huvudsak under äret. De förbe- 
redande arbetena pä en kostnadsindex för vägbyggnads- 
arbete fortsattes.
Samfärdselstatistiken. I början av ár 1966 inledde Bil- 
registercentralen sin verksambet och i samband där- 
med upphörde det céntrala motorfordonsregister som 
Centralbyrán tidigare fort. Pá grund av svárigheter i 
övergängsskedet har förseningar av Statistiken över 
motorfordonsbeständet inte kunnat undvikas. I samräd 
med Kommunikationsrádets Statistik- och forsknings- 
sektion har planerandet av Statistik över prestationerna 
i last- och paketbilstrafiken fortsatt.
Lönestatistiken. I  anslutning tili den utredning av 
tjänstemännens förtjänstnivä, som färdigstjilldes 1965, 
utarbetades i början av 1966 en rad tilläggsöversikter 
för förhandlingama mellan Finansministeriet och 
tjänstemannaorganisationerna. Arbetet pá utvecklande 
av lönestatistiken har under áret även i övrigt stärkt 
koncentrerats tili uppgifterna om statstjänstemännens 
löner. Bl. a. har en speciell indexserie över statstjänste­
männens förtjänstnivä upprättats och i den allmänna 
förtjänstniväindex, som framlägges kontinuerligt inom 
nationalinkomststatistiken, har beräknandet av stats­
tjänstemännens förtjänstnivä reviderats.
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Kansantulotilasto. Kansantulotilaston perustarkistus 
oli vuoden alussa edennyt niin pitkälle, että juokseva 
tilasto voitiin julkaista tarkistettuna, jolloin tietojen 
laskeminen vanhojen lukusarjojen puitteissa lakkasi. 
Tarkistetusta kansantulotilastosta laaditaan ajanjak­
solta 1948—1964 erityisjulkaisu, jonka käsikirjoitus oli 
vuoden 1966 päättyessä melkein valmis. Tilastokat­
sauksissa julkaistiin erikoisselvitykset tarkistetun kan­
santulotilaston talonrakennustoimintaa ja asuntojen 
omistusta koskevista osista. Panos-tuotos-taulu vuo­
delta 1963 saatiin valmiiksi. Paljon työtä tehtiin kerto­
musvuonna niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka 
liittyvät kansantalouden tilinpitojärjestelmän kehittä­
miseen; huomioon otettiin mm. aluejaotuksen ja rahoi­
tussuhteiden selvittelyn tarve. Tämä kehitystyö liittyi 
vastaavaan toimintaan kansainvälisellä tasolla ja tapah­
tui läheisessä yhteistyössä muiden kotimaisten selvitys- 
ja tutkimuselinten kanssa.
Kansainvälinen yhteistyö. Tilastollinen päätoimisto oli 
vuoden aikana edustettuna Genevessä pidetyssä Euroo­
pan tilastokonferenssin kokouksessa, kolmessa tämän 
konferenssin asettaman työ- ja selostajaryhmän siellä 
pitämässä kokouksessa, Kansainvälisen työtoimiston 
työtilastokonferenssissa, Genevessä, ja Euroopan neu­
voston järjestämässä Euroopan väestökonferenssissa. 
Pohjoismaiden tilastollisen yhteistyön puitteissa pidet­
tiin Kööpenhaminassa Pohjoismaiden tilastopäälliköi- 
den kokous, johon ylijohtaja osallistui. Sitäpaitsi oli 
Päätoimiston virkamiehiä mukana neljässä pohjois­
maisten työryhmien järjestämässä kokouksessa.
Kirjasto. Kirjaston kirjavaroihin tuli vuoden aikana 
lisää 730 nidettä, joista 564 oli painettu ulkomailla. 
Kirjasto sai 314 aikakauslehteä, joista 221 oli ulkomai­
sia. Lukusaleissa kävi 1 520 ulkopuolista tutkijaa.
Julkaisut. Vuonna 1966 julkaistiin Tilastollinen vuosi­
kirja, 12 vihkoa Tilastokatsauksia ja 9 sarjaan »Suomen 
virallinen tilasto» sekä 1 sarjaan »Tilastollisia tiedon­
antoja» kuuluvaa julkaisua. Valtion tilastojulkaisuja 
lähetettiin 553:lle ulkomaiselle laitokselle julkaisuvaih- 
don puitteissa tai lahjana.
Koneellinen tilastotyö. Päätoimiston reikäkorttikone- 
kanta lisääntyi vuoden aikana kahdella lävistys- ja 
kahdella tarkistuslävistyskoneella. Sitäpaitsi tehtiin 
koneihin eräitä muutoksia ja niitä vaihdettiin niiden 
teknillisten vaatimusten vuoksi, jotka tietokonekäsit­
tely asettaa reikäkorteille. Valtion tietokonekeskuk­
sessa käsiteltiin tietokoneilla liikeyrityslaskennan, väes- 
tönmuutostilaston, tulo- ja omaisuustilaston, talon- 
rakennustilaston, moottoriajoneuvotilaston ja eräiden 
erikoisselvitysten aineistoja. Tietokonetöiden suunnit­
telun ja ohjelmoinnin suoritti osaksi Valtion tietokone­
keskus, osaksi Päätoimiston oma tietokonehenkilöstö; 
tämä henkilöstö mm. laati yleisen konetyöohjelman 
taulujen tekemiseksi, mikä tuntuvasti yksinkertaistaa 
yksityisten tilastonhaarojen ohjelmointityötä.
Nationalinkomststatistiken. Arbetet pâ en generell 
révision av nationalinkomststatistiken hade i början av 
âret framskridit sâ längt, att den löpande Statistiken 
künde framläggas i reviderad form, varvid framräk- 
nandet av uppgifter inom ramen för de äldre talserierna 
upphörde. Arbetet pâ manuskriptet av en speeialpubli- 
kation, som innehäller samlade uppgifter om den revi- 
derade nationalinkomststatistiken för perioden 1948— 
1964, hade vid utgängen av 1966 nätt fram tili slut- 
skedet. Specialutredningar om de delar av den revi- 
derade Statistiken, som gäller husbyggeriet och nytt- 
jandet av bostäder, har publicerats i Statistiska över- 
sikter. En input-output-tabell för 1963 har under âret 
färdigställts. Ett stört arbete har under âret nedlagts 
pâ frâgor rörande utvecklandet av nationalräkenskaps- 
systemet med beaktande bl. a. av behovet av regionala 
indelningar och utredningar av finansieringsförhällan- 
den. Detta arbete har skett i anknytning tili motsva- 
rande utvecklingsarbete pâ internationell nivä och i 
intimt samarbete med andra inhemska utrednings- och 
forskningsorgan.
Internationeilt samarbete. Statistiska centralbyrän har 
under âret varit representerad vid Europeiska statisti- 
kerkonferensens möte i Genève samt vid tre av denna 
konferens tillsatta arbets- och rapportörgruppers möten 
där, vid Internationelia arbetsbyräns arbetsstatistik- 
konferens i Genève och vid en av Europarädet ordnad 
europeisk befolkningskonferens. Inom ramen för det 
nordiska statistiska samarbetet hölls i Köpenhamn ett 
nordiskt statistiskt chefsmöte, i vilket överdirektören 
deltog. Dessutom har tjänstemän frän Centralbyrän del- 
tagit i fyra möten, som hällits av nordiska arbets- 
grupper.
Biblioteket utökades under âret med 730 band, av 
vilka 564 trycktes i utlandet. Bibüoteket erhöll 314 tid- 
skrifter, av vilka 221 var utländska. I läsesalarna gjor- 
des 1 520 besök av utomstäende forskare.
Publikationer. Är 1966 utgavs Statistisk ärsbok, 12 
häften av Statistiska översikter samt 9 häften i Serien 
»Finlands officiella Statistik» och ett i Serien »Statis­
tiska meddelanden». Inom ramen för bibliotekets publi- 
kationsutbyte eller som gäva har statliga statistikpub- 
likationer tillställts 553 institutioner i utlandet.
Det maskinella statistikarbetet. Centralbyrâns beständ 
av hälkortsmaskiner har under âret utökats med tvä 
stansnings- och tvä kontrollstansningsmaskiner. Dess­
utom har vissa ändringar och utbyten gjorts i maski- 
nema pâ grund av tekniska krav, som datamaskinbe- 
handlingen ställer pâ hâlkorten. Vid Statens data- 
maskincentral har pâ datamaskiner utförts arbeten för 
företagsräkningen, Statistiken över befolkningsrörelsen, 
inkomst- och förmögenhetsstatistiken, . husbyggnads- 
statistiken, motorfordonsstatistiken och vissa special­
utredningar. Planerandet och programmerandet av 
datamaskinarbetena har delvis utförts av Statens data- 
maskincentral och delvis av Centralbyrâns egen data- 
maskinpersonal, som bl.-a. färdigställt ett allmänt 
maskinprogram för uppgörande av tabeller, vilket be- 
tydligt förenklar programmeringsarbetet för de enskilda 
statistikgrenarna.
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Tilastollisen päätoixniston henkilökunta ryhmitettynä 
toisaalta työsuhteen laadun ja toisaalta sen palkkaus­
luokan mukaan, mihin he kuuluivat (ottamatta huo­
mioon ikälisiä) tai mitä heidän palkkansa vastasi, oli 
vuoden 1966 lopussa seuraava:
Personalen vid Statistiska centralbyr&n omfattade vid 
utg&ngen av &r 1966 följande antal personer, vilka i 
tabl&n grupperats dels enligt arbetsförh&llandets art ooh 
dels enligt den löneklass personerna tillhörde (utan 




















A 30— ................................................ 5 i 2 8
A 23—A 29........................................ 18 19 6 2 — 45
A 13—A 22........................................ — 8 3 — — i i
A 6—A 12........................................ 65 61 33 — — 159
—A 5 ........................................ — — 2 — 2 4
Yhteensä — Summa
31. 12. 1966 ....................................... 88 88 45 4 2 227
31. 12. 1965 ....................................... 88 87 45 4 4 228
Tilastollinen neuvottelukunta kokoontui viime vuonna Statistiska rädet Sammanträdde sju g&nger under äret.
seitsemän kertaa. Sen suunnittelujaosto piti yhden ko- Des planeringssektion har hällit ett möte och forst- 
kouksen ja metsätilastojaosto kymmenen kokousta. statistiksektionen tio möten.
T ila s t o l l is e n  p ä ä t o ir a is t o n  k ir ja s t o n  h a n k in n a t  
u lk o m a i l t a  v u o n n a  1 9 6 6
N y f ö r v ä r v  f r â n  u t la n d e t  ä r  1 9 6 6  t i l i  S t a t is t is k a  
c e n t r a lb y r â n s  b ib l io te k
Foreign new acquisition to the Library of the Central Statistical Office 
of Finland in 1966
K irjo ja  —  Bocker —  Boohs
Adler, R. W. and Mikesell, R. F . : P u blic external 
financing o f  developm ent banks in  developing cou n ­
tries. Oregon 1966.
Albinowski, S .: Com ercial p o licy  o f  E E C. W arsaw  1965. 
Albinsson, G. —  Endridi, G .: D en privata konsum tionen 
1950— 70. Sthlm. 1965.
Allen, R. L. & Watson, D. A . :  The structure o f  Oregon 
econom y: an in pu t/output study. O regon 1965. 
Beshers, J. M .: Com puter m ethods in the analysis o f  
large-scale social systems. Cambr. Mass. 1965. 
Borjeson, B .: Om p&foljders verkningar. U pps. 1966. 
Goldberg, S. and Deane, P . : Short-term  national accounts 
and long-term  econom ic grow th. L on d . 1965.
Hold, H .:  Statistical tables and form ulas. N .Y . 1966. 
Harris, S. E .:  E conom ic aspects o f  higher education  
(OECD). Paris 1964.
Hofsten, V .: Praktisk statistik. Sthlm. 1963.
Hohnstedt, S. —  Olsson, B .: Statistiknyckel. H alm stad
1965.
Houthakher, H. S. & Taylor, L. D .: Consumer dem and 
in the U nited States 1929— 1970. Analyses and p ro ­
jections. Cambr. Mass. 1966.
IB M  S Y S T E M /360 Principles and operation. N .Y .
1966.
Immich, H .: Uinischer diagnosenschliissel. Stuttg. 1966. 
John, G. ;— Erikson, A . —  Munthe, P . : N orges bank 
gjenom  150 &r. Oslo 1966.
Jungenfelt, K . G .: Loneandelen och  den ekonom iska 
utvecklingen. Upps. 1966.
Kemeny, J . G. —  M irkil, H. —  Snell, J. L. —  Thompson, 
G. L .:  F inite m athem atical structures. Englewood 
Cliffs 1965.
Kromnow, Â .  : H ur m an ordnar ett industriarkiv. Sthlm. 
1947.
McMahon, C. W. : Techniques o f  econom ic forecasting. 
(O ECD ). Paris 1965.
Nagy, E. B. : P rojects realized in  H ungary. Budap. 1966. 
Opler, A .:  Program m ing b y  IB M  System  360. (S taff o f  
com puter usage com pany). N .Y . 1966.
Pfeiffer, P . E .:  Concepts o f  p robab ility  theory. N .Y .
1965.
Seeger, P .:  Variance analysis o f  com plete  designs. Upps.
1966.
Selin, I . :  D etection  theory. P rinceton  1965.
Séminaire Régional de VO.N. U. de 1963: Quelques ques­
tions de la sondage pour la statistique courante. 
Budap. 1965.
Steinberg, S. R. (E d .) : T he statem an ’s y ear-book  1966—
1967. L ond. 1966.
, Swedberg, S .: Vâra grannlânders nâringsliv. H alm stad 
1966.
Tinbergen. J. —  Bos, H . O.: E con om etric m odels o f  
education . Paris 1965.
Turner, H . A . and Zveteweij, H. : Prices, wages and 
incom es policies. (IL O ). G eneva 1966.
Tullverkets varuhandbocker I: 1— 3. I II . Sthlm. 1958— • 
1959.
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A ik a k a u s le h t iä  —  T id s k r i f t e r  —  P e r io d ic a l  re v ie w s
A cta  sociológica. K h vn .
Agrarstatistik. Brüssel.
Allgem eines statistisches Bulletin. Brüssel.
A llm än m änadsstatistik. Sthlm.
Am erican econom ic review . Menasha, W is.
Am erican journal o f  sociology . Chic.
Am erican sociological review . N ew  Y ork .
Am erican statistician. W ash.
Annals o f  m athem atical statistics. Balt.




Aussenhandel der Bundesrepublik D eutschland. W ies­
baden.
Aussenhandel Österreichs. W ien.
A ylik  disticaret istatistikleri. Ankara.
A ylik  istatistikleri. Ankara.
Bank o f  Israel bulletin. Jerusalem.
Bayern in  Zahlen. M ünch.
B erichte (Deutsches W irtschaftsinstitut). Berl. 
B iu letyn  statystyczny. W arsz.
B oard o f  trade journal. Lond.
B oletim  estatistico. R io  de Janeiro.
B oletim  mensal. Lisb.
Boletim  mensal. Lour. Marq.
B oletin  mensual de estadistica. Madr.
B ollettino mensile d i statistica. R om a.
British journal o f  crim inology. Lond.
Buletin  statistic trim estrial. Bucur.
Bulgarian foreign trade. Sofia.
Bulletin de la cham bre syndicale de la sidérurgie fran­
çaise. Paris.
Bulletin  du statec. Luxem b.
Bulletin de statistique. Brux.
Bulletin  mensuel de statistique. Paris.
Bulletin  m ensuel de statistique. Tunis.
Bulletin mensuel du com m erce extérieur. Brux. 
Bulletin o f  labour statistics. Geneva.
Bum aznaja prom yshlennost. M oskva.
Byggin form ation . Sthlm.
Canadian statistical review . Ottawa.
Com m erce éxterieur Albanais. Tirane.
Danish foreign o ffic e  journal. K hvn.
D em ografía. Budap.
D em ografie. Praha.
D engi i kredit. M oskva.
Digest o f  statistics. M ontreal. ;
Econom etrica. Chic.
Econom ía internazionale. Genova.
E conom ic bulletin. Oslo.
E con om ic bulletin  for Europe. Geneva.
E conom ic journal. Lond.
E conom ics o f  planning. Oslo.
E fta  bulletin. Geneva.
Ekonom isk revy . Sthlm.
Epidem iological and vita l statistics report. Geneva. 
Estadistica Española. Madr.
E tudes et con joncture. Paris.
E tudes statistiques et économ etriques. Brux.
Federal reserve bulletin . W ash.
Finance and developm ent. W ash.
F inancy SSSR. M oskva.
Foreign agricultural trade o f  the U .S. W ash.





H alf-yearly  bu lletin  o f  electric energy statistics for 
Europe. Geneva.
H itotsubashi journal o f  econom ics. T okyo.
Indeks. Beog.
Index. Sthlm.
Industrie und H andverk. W iesbaden. 
Industriforbundetstidsskrift. Sthlm .
In form asjon . Oslo.
Inform ationsnote. L uxem b.
International econom ic review. Osaka.
International financial news survey. W ash. 
International financial statistics. W ash.
International m igration. T he H ague.
Ita ly  docum ents and notes. R om a.
Item s. N ew  Y ork .
Japanese econom ic statistics bulletin. T okyo. 
Jordbruksekonom iska m eddelanden. Sthlm.
Journal de la socióté de statistique de Paris. Paris. 
Journal o f  crim inal law crim inology  and police science. 
Springfield. 111.
Journal o f  political econom y. Chic.
Journal o f  the Am erican statistical association. W ash. 
Journal o f  the R oy a l statistical society. Lond.
K o b e  econom ic and business review . K obe. 
K w artaalbericht. Am st.
K w artaalbericht. Tilburg.
K vartalsstatistik  over handeln. Sthlm.
K yklos. Basel.
M aandschrift van  het Centraal Bureau voor Statistiek. 
H ilversum .
M aandstatistiek van  de in -, u it-, en doorvoer per 
goederensoort. H ilversum .
M aandstatistiek van  de in-, u it-, en doorvoer per land. 
H ilversum .
M aandstatistiek van verkeer en vervoer, Hilversum. 
M agyar tudom ány. Budap.
M ain econom ic indicators. (O ECD ).
M echanizace a autom atizace adm inistrative. Praha. 
M eddelanden frán G öteborgs stads statistiska byrá. 
G öteb.
M etroeconom ica. Trieste.
M ilbank m em orial fund quarterly. N ew  Y ork . 
M itteilungen aus Statistik und Verw altung der Stadt 
W ien . W ien.
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M itteilungen der Industrie- und H andelskam m er zur 
Lübeck. Lüb.
M onatsberichte der D eutschen Bundesbank. Frankfr. 
a.M.
M onatsberichte des Österreichischen Institutes für W ir t­
schaftsforschung. W ien.
M onthly bulletin o f  agricultural econom ics and statis­
tics. Rom e.
M onthly bulletin o f  external trade statistics. Athens. 
M onthly bulletin o f  statistics. N ew Y ork .
M onthly digest o f  statistics. Lond.
M onthly econom ic letter. N ew  Y ork .
M onthly econom ic review . T ok yo .
M onthly labor review . W ash.
M onthly report on  the labor force survey. T ok yo . 
M onthly statistical bulletin. Athens.
M onthly statistics o f  Japan. T ok yo .
M onthly statistics o f  K orea. Seoul.
M ânadsstatistik over utrikshandeln. Sthlm. 
M ânedsstatistik over utenrikshandelen. Oslo.
N ational accounts incom e and expenditure. Ottawa. 
N ational institute econom ic review. Lond. 
N ationalekonom iska föreningens förhandlingar. Sthlm. 
N ationalekonom isk tidsskrift. K hvn.
Nordisk kontakt. Sthlm.
Notiziario statistico mensile del com m une di R om a. 
Rom a.
Nordisk tidskrift for inform ationsbehandling. K hvn.
Oregon business review. Eugene, Oregon. '
O xford  econom ic papers. O xf.
Overseas trade accounts o f  the U nited K ingdom . Lond. 
Plan. Sthlm.
Petermanns geographische M itteilungen. Gotha. 
Population. Paris.
P opulation  index. Princeton.
P opulation  studies. Lond.
Preise, Löhne, W irtschaftsrechnungen. W iesb. 
Problèm es économ iques. Paris.
P udoc bulletin. W ageningen.
Quarterly bulletin o f  agricultural statistics. Ottawa. 
Quarterly bulletin o f  coal statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly bulletin o f  housing and building statistics 
for Europe. Geneva.
Quarterly statistical abstract. Perth.
Quarterly statistical review. M anch.
Rassegna di statistiche del lavoro. R om a.
R eport on overseas trade. Lond.
R eview  o f  econom ic studies. Lond.
R eview  o f  econom ics and statistics. Cambr. U .S .A . 
R eview  o f  incom e and wealth. N ew  H aven , Conn. 
R evista de estadistica. M ex.
R evista  do IR B . R io  de Janeiro.
R evu e de l ’Institut international de statistique.
La H aye.
R evu e de la société d ’études & expansion. Brux. 
R ivista  di econom ia agraria. R om a.
Rostlinnà vÿroba . Praha,
R u bber statistical bulletin. Lond.
Sankhya. T he Indian  journal o f  statistics. Calcutta. 
Scandinavian econom ic h istory  review . Sthlm. 
Schweizerische Zeitschrift für Volksw irtschaft und 
Statistik. Basel.
Skandinaviska banken, kvartalskrift. Sthlm.
Sociala m eddelanden. Sthlm.
Socialstatistik. Brüssel.
Socialt tidsskrift. K hvn.
Sovetskie profsoju zy . M oskva.
Sovetskoe gosudarstvo i  pravo. M oskva.
S ta ff papers. W ash.
Statistica mensile del com m ercio con  l ’estero. R om a. 
Statistical bulletin. K arachi.
Statistical bulletin o f  international tin  study  council. 
T he H ague.
Statistical bulletin  o f  Israel. T el A v iv .
Statistical indicators o f  short term  econom ic changes in 
ECE countries. Geneva.
Statistical papers. N ew Y ork .
Statistical studies. H ilversum .
Statistical theory and m ethod  abstracts. Edinb. 
Statistiöka revija. Beogr.
Statistika. Praha.
Statisques & études financières. Paris.
Statistische en econom etrische onderzoekningen. 
Hilversum.
Statistische mededelingen. Am st.




Statistisk m änadsskrift för  Stockholm s stad. Sthlm. 
Statistisk m änedshefte. Oslo.




Statistiske efterretninger. K hvn .
Statisztikai havi kézlem ények. Budap.
Statisztikai szemle. Budap.
Statsvetenskaplig tidskrift. Lund.
Studie, analize i prikazi. Beogr.
Studies on statistics. Stuttg.
Survey o f  current business. W ash.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Sthlm.
Swedish econom y. Sthlm.
Swedish journal o f  econom ics. Sthlm.
Tidsskrift for industri. K hvn .
Tidsskrift for sam funnsforskning. Oslo.
T im ber bulletin  for Europe. Geneva.
Trade o f  Canada. Ottawa.
Unesco bulletin for libraries. Paris.
Vareom sætningen m ed utlandet. K hvn. 
W eltw irtschaftliches A rch iv . K iel.
Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland. W iesb. 
Vestnik statistiki. M oskva.
W iadom oâci statystyczne. W arsz.
V ie sociale. Paris.
V ierteljahreshefte zur W irtschaftsforschung. Berl.
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W irtschaftliche M itteilungen. Düsseid. 
W irtschaft und Statistik. Stuttg. 
W irtschaftsdienst. H am b.
V ital and health statistics. W ash. 
Volksw irtschaft. Bern.
V oprosy  ekonom iki. M oskva.
V oprosy  filosofii. M oskva.
W orld  thrift. Am st.
Überseeische assoziierte: Aussenhandelsstatistik. 
Brüssel.
Zeitschrift des Bayerischen statistischen Landesamts. 
M ünch.
Züricher statistische N achrichten. Zür.
O konom i. Oslo.
O konom isk revy. Oslo.
V ir a l l in e n  t i la s t o  —  D e n  o f f ic ie l la  S ta tis t ik e n  —  O f f i c i a l  S ta tis tic s
Alankomaat —  Nederländerna —  Netherlands
Centraal bureau voor de statistieh 
13e Algem ene volkstelling 31 m ei 1960. D eel 3, 4, 10, 
11, 12, 13, 14. H ilversum  1966.
Criminóle statistiek 1963. Zeist 1966.
D e Nederlandse jeu gd  en haar onderw ijs 1964/’ 65. 
H ilversum  1966.
D e ontw ikkeling van  het onderw ijs in Nederland. Deel 
1— 4. ’s-Gravenh. 1966.
Gevangenisstatistiek 1964. H ilversum  1966. 
Jaarcijfers v oor  N ederland 1963— 1964. Hilversum 
1966.
Statistiek der m otorijtu igen 1965. ’s-Gravenh. 1966. 
Statistiek der sociale zorg 1963. H ilversum  1966. 
Statistiek der verkiezingen 1966. P rovinciale staten, 
23 m aart. ’s-Gravenh. 1966.
Statistiek van de bevoegdheden  der leerkrachten bij 
lager onderw ijs 1965. H ilversum  1966.
Statistiek van de k oopvaard ijv loot 1 januari 1966. 
’s-Gravenh. 1966.
Statistiek van  de scheepvaartbeweging in Nederland
1964, 1965. Hilversum 1965, 1966.
Statistiek van de voorlichting bij school-en beroeps- 
keuze en personeelselectie 1964. H ilversum  1966. 
Statistiek van  grootte en samenstelling van  de N eder­
landse b inn invloot 1 januari 1965. H ilversum  1965. 
Statistiek van het gew oon  en voorgezet gew oon  lager 
onderw ijs 1965/’66. ’s-Gravenh. 1966.
Statistiek van het kw eekschoolonderw ijs 1965/’66. 
H ilversum  1966.
Statistiek van het land- en tuinbouw onderw ijs 1965/ 
’6 6 . H ilversum  1966.
Statistiek van het nij verheidsonderwijs 1965/’66. 
’s-Gravenh. 1966.
Statistiek van  het personenvervoer 1964. H ilversum  
1966.
Statistiek van het uitgebreide lageronderwijs 1964/’65, 
1965/’ 66. H ilversum  1965, 1966.
Statistiek van  het voorbereidend hoger en m iddelbaar 
onderw ijs 1965/’ 66. H ilversum  1966.
Statistiek van  het voorbereidend hoger en onderwijs 
1964/’ 65. H ilversum  1966.
Statistiek van het w etenschappelijk onderwijs. Studie- 
loopbaan  der generateis 1954— 1957. D eel 1: A lge­
meine Inform atie. D eel 2: Geneeskunde. H ilversum  
1966.
Statistiek zakboek 1966. ’s-Gravenh. 1966. 
Toepassing der kinderw etter 1963, 1964. H ilversum
1965, 1966.
Oemeentebestuur van Tilburg
Statistiesch jaarboek Tilburg 1965.' Tilburg 1966.
Ministerie van landbouw en visserij 
Verslag over de landbouw  in N ederland over 1964. 
’s-Gravenh. 1966.
Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid 
Jaarverslag van de arbeidsinspectie 1964. ’s-Gravenh.
1966.
Albania —  Albanien —  Albania 
Drejtoria e statistikés
V jetari statistikor i R . P . Sh. 1965. Tiranë 1965.
Amerikan Yhdysvallat —  Amerikas Förenta Stater —
United States of America
Bureau of the census
Statistical abstract o f  the U nited States 1966. W ash. 
1966.
Self-enum eration as a m ethod  for the 1970 census o f  
housing. W ash. 1966.
The 1960 censuses o f  population  and housing. Proce- 
dual h istory. W ash. 1966.
American bureau of metal statistics 
Y ear b ook  1965. N .Y . 1966.
Department of commerce. Bureau of the census 
A tlantida —  A  case study in household sample 
surveys. U nit I — II I . W ash. 1965.
Department of labor
Annual report 1965. W ash. 1966.
Milbank memorian fund 
Annual report 1964. N .Y . 1965.
Social science research council 
Annual report 1964— 1965. N .Y . 1965.
Australia —  Australien —  Australia
Commonwealth bureau of census and statistics 
Y earbook  o f  the C om m onw ealth o f  Australia 1965. 
Pert 1965.
O fficia l year b ook  o f  W estern Australia 1965. Pert 
1966.
Statistics o f  the state o f  Queensland 1962— 64, 1963—
1964. P art A  —  P opulation  and vital. Brisbane 
1966.
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Belgla —  Belgien —  Belgium
Institut national de statistique 
Annuaire statistique de poche 1965. B rux. 1965. 
Estim ation de la production  agricole. Année culturale 
1964— 1965. B rux. 1966.
Recensement agricole et horticole au 15 m ai 1964.
Résultats définitifs. Brux. 1966.
Recensem ent de la popu lation  31. 12. 1961. T om e 2 : I, 
4 : I , 6 : I , 8  : I , 10 : I I . B rux. 1965, 1966. 
Recensem ent des em plavures d ’h iver et du  bétail 15.
décem bre 1965. Brux. 1966.
Statistique crim inelle de la B elgique 1964. W ilrijk - 
Anvers 1966.
Statistique des accidents de la circulation  sur la voie 
publique 1964. B rux. 1966.
Statistique des accidents du travail 1959. B rux. 1966.
Brasilia —  Brasilien —  Brazil 
Conselho nacional de estadística
Anuario estatístico do Brasil 1965. R io  de Janeiro
1965.
Industrias de transform acao- D ados gérais 1963/64. 
R io  de Janeiro 1966.
Serviço de estatistica demográfica, moral e política 
Crimea e contravençôes 1961. R io  de Janeiro 1966.
Serviço de estatistica económica e financeira
Foreign trade o f  Brazil 1964. R io  de Janeiro 1966.
\
Bulgaria —  Bulgarien —  Bulgaria
Tsentralno statistisesko upravleñije pri ministerskija 
svet
Statistiseski godisnik na N arodna R epublika Bulgaria
1965. Sofia  1965.
R etum s o f  the 1 decem ber 1965 population  census in 
the P eople ’s R epu blic o f  Bulgaria. S ofia  1966.
Chile
Direccio de estadística y censos
Boletín  N° 7— 12-año X X X V I I .  Sinopsis 1964.
Espanja —  Spanien —  Spain
Instituto nacional de estadística
Anuario estadístico de España 1966. M adrid 1966.
Censo de establecim ientos benéficos no sanitaros año
1966. M adrid 1966.
Encuesta national de com ersio interior año 1964. 
M adrid 1966.
Encuesta de presupuestos fam iliares (M arzo 1964—  
Marzo 1965). M adrid 1966,.
Estadística de préstam os h ipotecarios 1965. M adrid 
1966.
Estadística de transporte. V ol. I I ,  I I I  1964. M adrid
1965.
Estadistica del m ovim ento de viajeros en alojam ientos 
hoteleros y  acam pam entos turísticos 1965, 1966. 
Madrid 1966.
Estadistica del m ovim ento del seguro privado. M adrid
1966.
Estadistica industrial de España 1964. M adrid 1966. 
Estadísticas judiciales de España años 1962 y  1963,
1964. M adrid 1965, 1966.
Indice general alfabético de las entidades población  
de España. M adrid 1965.
Industirias derivadas de la pesca año 1964. M adrid
1965.
M ovim ento natural de España año 1962. M adrid 1965. 
P oblación  activa 1964, 1965. M adrid 1965, 1966. 
Prim er censo agrario de España 1962. 22, 27, 36. 
M adrid 1964.
Tasas de reproducción . M adrid 1966.
Intia —  Indien —  India
The cabinet secretariat: Government of India 
N ational sam ple survey. N um ber 94—-99. Calc. 1965.
Central statistics organisation
Sample Surveys o f  current interest in India  1963— 64. 
N ew  D elhi 1966.
Office of the registrar general India  
Census o f  India  1961. V ol. I. P art I I  C Language 
tables. N ew  Delhi 1966.
Bureau of economics and statistics. Goverment of Andra 
Prades
Season and crop  report o f  A ndra Prades for the 
agricultural year 1963— 64. H yberbad  1965.
Irlanti —  Irland —  Ireland 
Central statistics office
Statistical abstract o f  Ireland 1965. D ubl. 1965. 
Census o f  popu lation  o f  Ireland 1966. D ubl. 1966.
Islanti —  Island —  Iceland 
Hagstofa Islands
Agricultural production  statistics 1961— 63. R e y k ja ­
v ik  1965.
External trade 1964. R eyk ja v ik  1965.
Iso-Britania —  Storbrltannien —  United Kingdom 
Central statistical office
Annual abstract o f  statistics 1965, 1966. L ond. 1965,
1966.
Customs and excise department
Annual statem ent o f  the trade o f  the U nited K in gdom
1963. V ol. I , I I I ,  IV . Lond. 1965, 1966.
General registry office
Census 1961. Scotland. V ol. V , X . E dinb. 1965, 1966. 
Classification o f  occupations 1966. Lond. 1966. 
Statistical review  o f  E ngland and W ales for  the year
1964. Part I , I I , I I I . L on d . 1966.
Her Majesty's Stationary office
Annual report o f  the registrar general for  Scotland




Annual report 1965. Jerusalem  1966.
Italia —  Italien —  Italy
Instituto centrale di statistica
Annuario statistico Italiano 1965. R om a  1965.
Annuario dell’agricoltura Italiana 1964, 1965. R om a
1965, 1966.
Annuario delle statistiche culturali 1965. R om a 1965. 
Annuario di statistica agraria 1965. R om a  1965. 
Annuario di statistica forestrale 1964. R om a 1965. 
Annuario d i statistiche dem ografie 1963. R om a 1965. 
Annuario di statistiche sanitarie 1963. R om a  1966. 
Annuario statistico del com ercio interno 1964. R om a
1966.
Annuario statistico dell’istruzione Italiana 1965. 
R om a  1966.
Annuario statistico della pesca e della caccia 1964,
1965. R om a  1965, 1966.
B ilanci delle am m instrazioni regionali, provinciali e 
com unali. V oi. I X .  Parte I — II. R om a  1966.
10° Censimento generale della popolazione 15 ottobre 
1961. V oi. I I I .  F ascicolo 1, 3, 4, 6 , 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 75, 78, 
79, 81, 82, 83, 91, 92, contivazion i, appendice. R om a
1965, 1966.
Com pendio statistico Italiano 1965, 1966. R om a 1965,
1966.
Elezione del senato della repubblica 28 aprile 1963. 
Voi. I , I I . R om a  1966.
Elezione della cam era dei deputati 28 aprile 1963. 
V oi. I I . R om a  1965.
Istruzione elem entare e media. Scuole e popolazione 
scolastica per singoli com uni 1965. R om a  1966. 
N ote e relazioni N o. 28. Indagine speciale sulle letture 
in Ita lia  ai 15 aprile 1965.
P opolazione e m ovim ento anagrafico dei com uni. 
R om a  1966.
R ilevazione nazionale delle forze di lavoro 20 lugio, 
ottobre 1965, genario, aprile 1966. R om a  1965, 
1966.
Statistica annuale del com m ercio con  1’esterno 1964, 
1965 I I . R om a  1966.
Statistica degli incidenti stradali 1965. R om a  1966. 
Studi statistici sulia finanza pubblica. R om a  1966. 
Sviluppo della popolazione Italiana dal 1861 ai 1961. 
R om a  1965.
Commissione di Indigine instituta dal comune di Roma 
I l tra ffico  a R om a. R om a  1966.
Confederazione generale delVindustria Italiana 
Annuario 1966. R om a  1966.
Le prospettive dell’industria Italiana nel quadriennio 
1966— 69. R om a  1966.
Instituto nazionale di economia agraria 
L ’annata agraria 1965. R om a  1966.
Itä-Saksa —  östtyskland —  Eastern Germany
Staatliche Zentralverwaltung fiir Statistik 
Statistisches Jahrbuch der D eutschen D em okratischen 
R epu blik  1966. Leipzig 1966.
Itävalta —  österrike —  Austria
österreichisches statistisches Zentralamt 
Statistisches H andbuch  für die R epublik  Österreich 
1965. W ien  1965.
Allgem ein- und Berufsbildende M ittlere und H öhere 
Schulen im  Schuljahr 1965/66. W ien 1966.
D ie Bautätigkeit im  Jahre 1964. W ien  1965. 
Ergebnisse der Landw irtschaftlichen Statistik im 
Jahre 1964, 1966. W ien  1965, 1966.
D er Frem denverkehr in Österreich im  Jahre 1965. 
W ien  1966.
H äuser- und W ohnungszählung. Textband. W ien 
1965.
Land- und forstw irtschaftliche Betriebszählung vom  
1. Juni 1960. T eil B . Forstw irtschaft. W ien 1965. 
D ie Lehrerbildung in Österreich im  Schuljahr 1965/ 
6 6 . W ien  1966.
D ie N atürliche B evölkerungsbew egung im  Jahre 1964, 
1965. W ien 1965, 1966.
P roduktion  und Verbrauch aus gewählter grossge­
werblicher Betriebe im  Jahr 1965. W ien 1966. 
Rinderrassenerhebung im  Jahre 1964. W ien  1966. 
Statistik der R echtspflege für das Jahr 1964. W ien
1965.
D ie Sterblichkeit in Österreich 1953— 1964. W ien
1966.
Strassenverkehrsunfälle in den Jahren 1964 und 1965. 
W ien  1966.
D ie W ohnbevölkerung Österreichs nach einkommens- 
quellen und W irtschaftlicher Zugehörigkeit. W ien 
1966.
W ohngem einden— Arbeitsgem einde der Beschäftigten 
in Österreich. Volkzählungsergebnisse 1961 —  H eft 
16. W ien  1965.
Zivillu ftfahrt in Österreich 1965. W ien 1966. 
Österreichs Industrie in  der Jahren 1963 und 1964, 
1964 und 1965. W ien  1965, 1966.
Bundesministerium für Unterricht
Österreichische Schulstatistik 1965/66. W ien 1966.
Statistisches Amt der Stadt Wien 
Jahrbuch  der Stadt W ien 1964. W ien  1965.
Japani —  Japan —  Japan 
Bureau of statistics
Japan Statistical yearbook  1965. T ok yo  1966.
1965 em ployaient status survey. A ll Japan. T okyo 
1966.
1960 population  census o f  Japan. V ol. 7. T ok yo  1965. 
1965 popu lation  census o f  Japan. V ol. 4. Part 6 , 7, 
9, 11, 15, 17, 28, 30, 39, 42, 43, 46. T ok yo  1966. 
R eport on the housing survey o f  1963. V ol. 1, 2. 
T ok yo  1965.
Bank of Japan
E xp ort and im port price index annual 1965. T okyo 
1966.
T ok y o  retail price index  annual 1965. T ok yo  1966. 
Department of public health
M ortality for selected causes in 30 countries (1950—  
1961). T ok y o  1966.
Cancer m orta lity  for selected sites in  24 countries 
N o. 4. (1962— 1963). Sendai 1966.
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Ministry of health and welfare
Vital statistics 1964. V ol. I , I I . T ok y o  1966.
Jugoslavia —• Jugoslawen —  Jugoslavia 
Savezni zavod za stalistiku
Statistiöki godisnjak S F R J  1966. Beogr. 1966. 
Dem ografska statistika 1963. Beogr. 1965.
Popis poljoprivrede 1960. K n jiga  I . Beogr. 1964. 
Popis stanovnistva 1961. R egistri naziva opStina i 
naselja sa objasnjenjim a prom ena. Beogr. 1965. 
Popis stanovnistva 1961. K n jiga  X , X I ,  X I I ,  X I I I ,  
X IV , X V I . Beogr. 1965.
Statisticki bilten  362— 402. Beogr. 1965, 1966. 
Statistika spoljne trgovine S F R  Jugoslavije  za 1965. 
Godinu. Beogr. 1966.
Studie, analize i prikazi 28, 29, 30. Beogr. 1966.
Kanada —  Canada
Dominion bureau of statistics
L ivestock and animal products statistics 1965. Ottawa 
1966.
Production  o f  pou ltry  and eggs 1965. Ottawa 1966. 
Trade o f  Canada. Vol. I l l  Im ports 1959— 60. Otta- 
va 1966.
Ministère de l’agriculture du Canada 
R aport annuel 1964— 1965. Ottawa 1965.
Krelkka —  Grekland —  Greece
National statistical service of Greece 
Statistical yearbook o f  Greece 1965. Athens 1966. 
Concise statistical yearbook  1965. Athens 1966. 
D em ographic trends and popu lation  projections o f  
Greece 1960— 1985. Athens 1966.
Foreign trade o f  Greece 1964. Athens 1966.
Résultats du recensem ent de. l ’agriculture-élevage 
effectué le 19 Mars 1961. V ol. I. Athènes 1966.-
Luxemburg —  Luxembourg
Service centrale de la statistique et des études économiques 
Annuaire statistique 1965. L uxem b. 1965.
Länsi-Saksa —  Västtyskland —  Federal Republic of Ger­
many
Statistisches Bundesamt
Statistisches Jahrbuch 1966. Stuttg. 1966.
D ie Arbeiten des Statistischen Bundesam tes 1965/66. 
W iesb. 1966.
Bayerisches statistisches Landesamt 
Gehalts- und Lohnstruktur in der Land- und F orst­
w irtschaft sowie im  Erw erbgartenbau Bayers 1962. 
Münch. 1965.
D ie Gewerbliche W irtschaft in Bayern. M ünch. 1965. 
Einwohnerzahlen am  31. D ezem ber 1965. M ünch. 1966. 
Fünfte Bundestagswahl in Bayern am  19. Septem ber 
1965. Teil I- Gemeineergebnisse. M ünch. 1966. 
Statistisches Taschenbuch für B ayern  1966. M ünch. 
1965.
Unternehm en und Arbeitstäten m it gewerblichem  
Verkehr und m it W erkverkehr in Bayern. Münch. 
1966.
Verm ögensteuerhauptveranlagung und Einheitswerte 
für das B etriebm ögen Zum  1. Januar 1963. Münch. 
1966.
Volks- und Berufszählung am  6 . Juni 1961 in Bayern. 
Teil 1. M ünch. 1966.
V or der Landtagsw ahl 1966. M ünch. 1966. 
Ö ffentliche W asserversorgung und öffentliches A b ­
wasserwesen in Bayern im  Jahre 1963. M ünch. 1966.
Bremer Ausschuss für Wirtschaftsforschung 
W achsende Städte an der Unterwesser. Brem en 1965.
Deutsche Bundesbank
Geschäftsbericht" für das Jahr 1965. Frankf. am  M ain 
1966.
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
D ie W irtschaft im  Ostseeraum 1965, 1966. L ü beck
1965, 1966.
Kraftfahrt— Bundesamt
D er Bestand an K raftfahrzeugen und K raftfahrzeug­
anhängern am  1. Juli 1964. B ad  G odesberg 1966. 
K raftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern im  
Jahre 1965. B ad G odesberg 1966.
Statistisches Landesamt der freien und Hansestadt 
Hamburg
H andel und Schiffahrt des H afens H am burg 1964. 
H am burg 1965.
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Statistisches Jahrbuch 1965. K iel 1965.
Mosambik —  Mosambique —  Mozambique
Direcgäo provincial dos servifos de estatistica general 
Anuário estatistico 1964. Lourenpo M arques 1966. 
Com ércio externo 1963. V ol. I . Lourengo M arques
1966.
Estatistica dos veiculos autom oveis em circu lacao
1964. L ou ren fo  M arques 1966.
Nor ja —  Norge —  Norway
Statistisk sentralbyra 
Sam funnsokonom iske studier:
Nr. 14. Foreign ownership in N orwegian enterprises. 
Oslo 1965.
Nr. 15. Progressiviteten i skattesystem et 1960. Oslo
1965.
Nr. 17. D edlighet blant spedbarn i N orge 1901— 1963. 
Oslo 1966.
Norges offisielle statistikk
R ekke A . 137. K rim inalstatistikk 1964. H efte I . 
Oslo 1966.
» » 139. S ivilrettsstatistikk 1964. Oslo 1965.
» » 140. F rukttreteljing 1965. Oslo 1966.
» » 141. K rim inalstatistikk 1964. H efte I I .
Oslo 1966.
» » 142. K rim inalstatistikk 1964. H efte I I I .
Oslo 1966.
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R ekke A. 143. Stats- og trygdeforvaltningens fi- 
nanser 1946— 1960. Oslo 1966.
» » 150. D odsârsaker 1964. H ovedtabeller. 
Oslo 1966.
» » 153. M arkedstall. Bedriftstellingen 1963. 
H efte  I , Oslo 1966.
• » » 157. Industristatistikk 1964. Oslo 1966.
» » 163. Sivilrettsstatistikk 1965. Oslo 1966.
» » 170. Elektrisitetsstatistikk 1965. Oslo 
1966.
» » 171. K rim inalstatistikk 1965. H efte  I. 
Oslo 1966.
R ekke X I I . 180. H elsestatistikk 1963. Oslo 1965.
» » 181. Fiskeritelling 1. novem ber 1960. 
Oslo 1966.
» » 183. Elektrisitetsstatistikk 1964. Oslo 
1965.
» » 186. M eieribruket i N orge 1964. Oslo 
1965.
» » 188. O konom isk utsyn over âret 1965. 
Oslo 1966.
» » 189. Psykiatriske sykehus 1964. Oslo 
1966.
» » 190. Skogstatistikk 1964. Oslo 1966.
» » 191. Sygetrygden 1964. Oslo 1966.
» » 192. Samferdselsstatistikk 1964. Oslo 
1966.
» » 193. Utenrikshandel 1965. H efte I . Oslo 
1966 .
» > 194. Folkem engdens bevegelse 1964. 
Oslo 1966.
» » 196. H elsestatistikk 1964. Oslo 1966.
» » 197. Forsikringsselskaper 1964. Oslo 
1966.
» » 198. N orges postverk  1965. Oslo 1966.
» » 199. Stortingsvalget 1965. H efte I I  
Oversikt. Oslo 1966.
» » 2 0 0 . Utenrikshandel 1965. H efte II . 
Oslo 1966.
» » 2 0 1 . A lkoholstatistikk 1965. Oslo 1966.
Bergen kommunes statistiske kontor
Statistisk ârbok  for Bergen b y  1966. Bergen 1966.
Finans- og tolldepartementet 
Statsbudsjettet 1967. Oslo 1966.
Det norske hvalräds statistiske publikasjoner 
International w haling statistics. L V , L V I. Oslo 1965.
Oslo kommunes statistiske kontor 
Statistisk ârbok for Oslo b y  1965. Oslo 1966.
Oslo trygdekasse 
Arsberetning 1965. Oslo 1966.
Royal Norwegian ministry of finance
The national budget o f  N orw ay 1966. Oslo 1965.
Pakistan
Central statistical office
Statistical pock et-book  o f  Pakistan 1966. Karachi
1966.
Portugali —  Portugal —  Portugal
Instituto nacional de estatistica 
Anuário dem ográfico 1965. Lisb. 1966.
Anuário estatístico. V olum e I. M etropole 1964. Lisb.
1965.
Anuário estatístico. V olum e II . U ltram ar 1964. Lisb.
1966.
Anuário estatístico das contribuiçôes e im postos 1965. 
Lisb. 1966.
Com ércio externo 1965. V ol. I , I I , Lisb. 1965, 1966. 
Estatistica agrícola 1964. L isb. 1965.
E statistica da  educacio ano lectivo  1964— 1965. Lisb. 
1966.
Estatistica da organizaçào corporativa e previdéncia 
social 1964. L isb. 1965.
Estatistica das sociedades 1964. Lisb. 1966. 
E statistica industrial 1964. Lisb. 1965.
Estatísticas financeiras 1965. L isb. 1966.
Receitas e despesas da fazenda real de 1384 a 1481. 
L isb. 1965.
X  Recenseam ento general da populaçào. T om o . I. 
V ol. 2o. L isb. 1965.
Puola —  Polen —  Poland
Qlowny urzad statystyczny
R oczn ik  statystyczn y  1965. W arsz. 1964.
P oziom  w yksztalcenia zatrudnionych w gospodarce 
uspoleczionej. W arsz. 1966.
StatyStyka handlu  zagranicznego 1965. W arsz. 1966. 
Statystyka budow nictw a 1963 i 1964. W arsz. 1965. 
Statystyka budow nictw a 1965. W arsz. 1966. 
Statystyka budow nictw a m ieszkaniowego 1963 i 1964. 
W arsz. 1965.
Statystyka ludnoáci 1961— 1964. W arsz. 1965. 
Statystyka polski, seria »M». Zeszyt 2— 23. W arsz. 
1966.
Statystyka przem yslu 1964 oraz wstepne dañe za rok 
1965. W arsz. 1966.
Statystyka szkolnictw a 1962/63 i 1963/64. W arsz. 
Statystyka szkolnictwa. Szkolnictw o ogólnoksztalcftce 
opieka nad dzieckiem  i m lodziez^ 1964/1965 
i 1965/1966. W arsz. 1966.
Statystyka szkolnictwa. Szkolnictw o wyzsze 1963/64 
i 1964/65. W arsz. 1966.
U zytkow anie gruntów  pow ierzehnia zasiewów i 
zw içrzeta gospodarskie 1965. W arsz. 1966.
Ranaka —  Frankrike —  France
Institut national de la statistique et des études 
économiques
Annuaire statistique de la France 1965. Paris 1965. 
É tudes et docum ents dém ographiques N° 9: M ortalité 
infantile des générations 1950— 1951 à 1960. Paris 
1965.
Les causes de décès dans les départem ents d ’outre­
m er en 1962 et en 1963, 1964. Paris 1966.
R apport sur les com ptes de la nation  de l ’année 1965. 
Paris 1966.
Recensem ent de l ’industrie 1963. V ol. 1. Paris 1965. 
R ésultats statistiques du recensem ent général de la 
popu lation  des départem ents d ’outre-m er. E ffectué 
le 9 octobre  1961. M artinique. Paris 1966.
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Résultats statistiques du recensem ent général de la 
population  de la Nouvelle-Calédonie. E ffectu é le 2 
mai 1963. Paris 1966.
Centre national du commerce extérieur
Analyse statistique du  com m erce extérieur. Paris
1965.
Ministère des travaux publics et des transports
Statistique annuelle de la navigation  intérieure par 
courants de tra fic  1964. Paris 1965.
Statistique annuelle de la navigation  intérieure par 
sections de voies navigables 1965. Paris 1966.
Rom ania —  Rum änien —  Romania 
Direc}ia centralà de statisticà
Anuarul statistic al R .P .R . 1965, 1966. Bucur. 1965,
1966.
Statistical pock et book  o f  the Socialist R epublic o f  
Rom ania 1966. Bucur. 1966.
Studii de statisticà (IV ). Lucrärile colocv iu lu i aplicatii 
ale m atem aticii în économ ie 3— 6  decem brie 1964 
IaSi. Bucur. 1966.
Ruotsi —  Sverige —  Sweden 
Statistiska centralbyrân
Statistisk ârsbok for Sverige 1965. Sthlm. 1965. 
Arsbok fö r  Svoriges kom m uner 1966. Sthlm. 1966.
Sveriges officiella Statistik
Allm än försäkring 1964. Sthlm. 1966.
Allm än hälso- och  sjukvârd 1964. Sthlm. 1966. 
Bostadsbyggandet 1964. Sthlm. 1965.
B rott som  kom m it till polisens kännedom  1966. 
Sthlm. 1966.
Brottsligheten 1963, 1964. Sthlm. 1966.
D om stolarnas och de exekutiva m yndigheternas verk- 
samhet 1963, 1964. Sthlm. 1966.
D om änverket 1964. Sthlm. 1965.
Dödsorsaker 1964. Sthlm. 1965.
Enskilda försäkringsanstalten 1964. Sthlm. 1966. 
Fiske 1963. Sthlm. 1966.
Folkm ängdes förändringar 1964. Sthlm. 1965. 
Företagets intakter, kostnader och  vinster âr 1964. 
Sthlm. 1966.
Jordbruksstatistik ârsbok 1965. Sthlm . 1965. 
K om m unem as finanser 1964. Sthlm. 1966. 
Konsum entpriser och  indexberäkningar 1965. Sthlm. 
1966.
K ooperativ  verksam het 1963. Sthlm. 1965. 
K rim inalvârden 1965. Sthlm. 1966.
Loner 1963. D el I , I I . Sthlm. 1965.
Loner 1964. D el I . Sthlm . 1966. 
Rusdryckförsäljningen m m . 1964. Sthlm. 1965.
Sjöfart 1964. Sthlm. 1966.
Skogsstatistisk ârsbok 1963— 64. Sthlm. 1965. 
Socialvârden 1964. Sthlm. 1966.
Sparbankerna 1965. Sthlm. 1966.
Statens vattenfallsverk 1965. Sthlm. 1966.
Sveriges järnvägar 1964. Sthlm. 1966.
Televerket 1/7 1964—  30/6 1965. Sthlm. 1966. 
Tjänstem än inom  statlig och  statsunderstödd verk ­
samhet âr 1964. Sthlm. 1966.
Understödsföreningar 1964. Sthlm. 1966.
U trikeshandel 1964. D el I , I I . Sthlm . 1965, 1966. 
Utrikeshandel 1965. D el I I . Sthlm. 1965. 
V ägtrafikolyckor 1963. Sthlm. 1966.
Y rkesskador 1962. Sthlm. 1966.
Drätselkammarens Statistik- och utredningskontor 
Statistisk ärsbok för L indköping 1965. L indköping 
1965.
Statistisk ärsbok för  N orrköping 1965. N orrköping 
1965.
Göteborgs stads statistiska kontor
Folkräkningen i G öteborg 1960. D el I — II. G öteb.
1965.
Statistisk ärsbok G öteborg 1965. G öteb. 1965. 
Ministry of finance
T h e Swedish bu dget 1966/67. Sthlm. 1966. 
Riksgäldskontoret
Budgetäret 1964/65. Sthlm. 1966.
Riksrevisionverket
B udget redovisning för budgetäret 1965/66. Sthlm.
1966.
U tdrag ur rikshuvudboken för  budgetäret 1964/65. 
Sthlm. 1966.
Ä rsbok  1966. Sthlm. 1966.
Svenska arbetsgivareföreningen
Befattningsnom enklatur, tjänstem än. G öteb. 1965.
Sveriges industriförbund 
Arsberättelse 1965. Sthlm. 1966.
Statens offentliga utredningar
1966: 1 Svensk ekonom i 1966— 1970 m ed utblick  m ot 
1980. Sthlm. 1965.
Sveriges riksbank 
A rsbok  1965. Sthlm. 1966.
Stockholms stads statistiska kontor
Allm änna bostadsräkningen i S tockholm  1960. V .
B yggnader och  bostäder. Sthlm . 1965.
Allm änna val i S tockholm  1964. Sthlm. 1965. 
Arbetslöshetshjälpen i S tockholm  1964. Sthlm . 1965. 
Statistisk ärsbok 1964— 65. Sthlm. 1965.
Stockholm s stads hälsov&rd 1963. Sthlm. 1965. 
Stockholm s stads sjukv&rd 1963. Sthlm. 1965. 
Stockholm s stads socialnäm nds verksam het 1964. 
Sthlm. 1965.
Sveitsi —  Schweiz —  Switzerland 
Eidgenössisches statistisches Amt
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1966. Bern 1966. 
Bevölkerungsbew egung in der Schweiz 1962. Bern 
1965.
Bundessubventionen und A nteile der K an ton e an 
Bundeseinnahm en 1964. Bern 1965.
Eidgenössische V olkszählung 1. 12. 1960. Band 28. 
Teil I I . Bern 1965.
Finanzen und Steuern 1964/65. Bern 1966. 
N utztierbestand der Schweiz 1961— 1964. Bern 1965.
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D ie privaten  Versicherungsuntem ehm ungen in der 
Schweiz 1964. Bern 1965.
R ecensem ent fédéral de la population  1er décem bre 
1960. V ol. 28. P art I I . Berne 1965.
Schweizerische Volkssterbetafeln. Bern 1965.
Schweizerisches Ortschaftenverzeichnis 1960. I . K a n ­
tone. Bern 1965.
Schweizerisches Ortschaftenverzeichnis 1960. I I . K a n ­
tone Bern. Bern 1965.
Steuerbelastung in der Schweiz 1965. Bern 1966.
Statistisches Amt der Stadt Zürich
D ie Gremeindewahlen vom  4. März 1962. Zürich 1965.




China yearbook  1965— 66. Tapei 1966.
Statistical department
The trade o f  China 1964, 1965. Tapei 1965, 1966.
Tanaka —  Danmark —  Denmark
Det statistiske departement 
Statistisk ârbog 1966. K hvn . 1966.
Statistiske meddelerser
1965 D anm arks skibe og  skibsfart 1964. K hvn.
1965.
1966 : 1 K rim inalstatistik  1964. K hvn . 1966.
1966 : 2 Industriel produktionsstatistik  1964. K hvn.
1966.
1966 : 3 Landbrugsstatistik 1965. K hvn . 1966.
1966 : 4 Befolkningens bevaegelser 1964. K hvn . 1966. 
1966 : 5 Arbejdslesheden 1965. K h vn . 1966.
1966 : 6 E jendom s- og  personbeskattningen i skatte- 
âret 1965/66. K h vn . 1966.
Statistisk tabelvaerk 1965
D anm arks vareindfersel og utfersel 1964. K hvn . 1965. 
Statistiske undersegelser
Nr. 18. Fertilitetsforskelle i Danm ark. K hvn . 1965. 
» 19. Befolkningsutvikling og sundhetsforhold.
1901— 60. K h vn . 1960.
Bankinspektoren
Beretning om  de D anske Bankers v irksom hed i âret 
1965. K h vn . 1966.
Danmarks industriforeninge og industriradet 
Arsberetning 1965. K h vn . 1966.
Danske statsbaner
Arsberetningen for tiden  1 . april 1964 til 31. m arts 
1965. Aarhuus 1965.
Elektrisitetsràdet
D ansk elvaerksstatistik 1964/65. K hvn . 1966.
Kebenhavns magistrat
K ebenhavns kom m uners sociale forvaltning. B eret­
ning for 1964— 65. K hvn . 1966.
Kebenhavns statistiske kontor
K ebenhavns kom m unalkalender 1965, 1966. K hvn. 
1966.
Statistik ârbog 1966. K hvn . 1966.
Landbrugsraadet
45de Beretning om  Landbrugsraadets virksom hed 1. 
januar 1964—  31. decem ber 1964. K hvn. 1966.
Overborgmesterens foranstaltning
Staden K ebenhavns regnskab og beretning 1964—  
1965. K hvn . 1965.
Sosialjorskningsinstitutet
P ublikationer 21: N ogle tabeller om  uddannelse 
erhverv og  helbred. K h vn . 1966.
Sundhedsstyrelsen
D edsârsagerne i D anm ark 1964. K hvn. 1966.
TSekkoslovakia —  Tjeckoslovakien —  Czechoslovakia
Üstfedni komisé lidove kontroly a statistiky. 
Statisticka rocenka ÖSSR 1966. Praha 1966.
Turkki ■—  Turkiet —  Turkey 
State institute of statistics
Annual foreign trade statistics 1965. Ankara 1966. 
Statistique annuelle du com m erce extérieur.
Série 1: Com m erce spécial 1963, 1964.
Série 2: Com m erce spécial 1963— 64. Ankara 1965, 
1966.
Unkari —  Ungern —  Hungary
Kozponti statisztikai hivatal 
Statistical yearbook  1965. Budap. 1966.
A  nap 24 6raja. Budap. 1965.
Budapest statisztikai 6vk on yve  1965. Budap. 1965. 
Budapest statisztikai zsebkonyve 1965, 1966. Budap. 
1965, 1966.
H ungary today. Budap. 1966.
M ezdgazdaskgi adatt&r I, I I . Budap. 1965. 
Mezogazdas&gi statistikai zsabkon yv 1965. Budap. 
1965.
Statistical pock et b ook  o f  H ungary 1966. Budap.
1965.
Statisztikai idoszaki kozlem enyek: 1— 13. Budap.
1966.
Thdlstynyt Arabitasavalta —  Forenade Arabrepubliken
—  United Arab Republic
General agency for public mobilization & statistics 
Basic statistics 1964. Cairo 1965.
Statistical han dbook  1952— 1965. Cairo 1966.
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K a n s a in v ä l in e n  t i la s t o  —  I n t e r n a t io n e i l  S ta tis t ik
In te r n a tio n a l sta tistics
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E u r o p e a n  f r e e  t r a d e  a s s o c i a t i o n  
(EFTA )
Efta trade. Geneva 1966.
G e n e r a l  a g r e e m e n t  o n  t a r i f f s  a n d  
t r a d e  (G ATT)
The actives o f  Gatt. G eneva 1965.
International trade 1965. Geneva 1966.
M anufacturing and trading associations in tw enty-eight 
countries. Geneva 1966.
A  study on cotton  textiles. G eneva 1966.
I n t e r n a t i o n a l  t i n  c o u n c i l  (ITO) 
Statistical supplem ent 1965. Lond. 1966.
O r g a n i z a t i o n  f o r  e c o n o m i c  c o - o p e r a ­
t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  (OECD)
Basic statistics o f  energy 1950— 1964. (Supplem entary 
issue). Paris 1966.
Guide to  French institutions active in the fie ld  o f  
developm ent. Paris 1966.
N on-wage incom es and prices policy . Paris 1966. 
N ational accounts statistics 1955— 1964. Paris 1966. 
Scientific policy  in Sweden. Paris 1964.
U n i t e d  n a t i o n s  
Statistical office
Dem ographic yearbook  1965. N .Y . 1966.
Statistical yearbook  1965. N .Y . 1966.
W orld  trade annual 1964. V ol. I — IV . N .Y . 1965. 
Y earbook  o f  international trade statistics 1964. N .Y . 
1966.
. Y earbook  o f  national accounts statistics 1966. N .Y . 
1966.
Department of economic and social affairs 
Industriel estates: policies, plans and progress. N .Y . 
1966.
P opulation  studies. N o. 41. W orld  popu lation  prospects. 
N .Y . 1966.
R eport o f  fam ily  planning in India. N .Y . 1966.
W orld  econom ic survey 1964. I I , 1965. I , I I . N .Y . 1965, 
1966.
Economic commission for Europe (ECE)
Annual bulletin o f  electric energy statistics for Europe 
1964. Geneva 1965.
Annual bulletin  o f  gas statistics for Europe. V ol. X .
1964. N .Y . 1965.
Annual bulletin o f  transport statistics for E urope 1964. 
N .Y . 1965.
Bulletin  o f  statistics on  w orld  trade in engineering 
products 1963, 1964. N .Y . 1966.
Conference o f  European statisticians. Statistical stand­
ards and studies. N o. 5. A utom ated  preparation o f  
input to  com puters. N .Y . 1965.
E con om ic survey o f  E urope in 1965. P art 1. The 
European econom y in 1965. N .Y . 1966.
Food and agriculture organization (FAO )
P roduction  yearbook  1965. R om e 1966.
P rogram  for the 1970 w orld  census o f  agriculture. R om e
1965.
Trade yearbook  1965. R om e 1966.
International labour office (ILO )
Y ear book  o f  labour statistics 1965. Geneva. 1966.
International monetary fund (IM F)
Annual report for the fisca l year ended april 30, 1966. 
W ash. 1966.
Sixteenth annual report on exchange restrictions 1966. 
W ash. 1966.
Sum m ary proceedings annual m eeting 1965. W ash. 1965. 
Union postale universelle
Statistique des services postaux. Berne 1966.
United nations educational, scientific and cultural 
organization (UNESCO)
International guide to  education  docum entation  1955—  
1960. G eneva 1963.
M ethods o f  analysing educational outlay. (Statistical 
reports and studies). Paris 1966.
Statistical yearbook  1964. Paris 1966.
World health organization (W H O )
W orld  health statistics annual 1962. Vol. I I , I I I .
A r v io it u  m a a s s a  a s u v a  v ä e s tö  1 .  1 .  19 6 7 B e r ä k n a d  i  r ik e t  b o s a t t  b e fo lk n in g  1 .  1 .  19 6 7
Estimated, resident population on 1 January 1967
Väkilukutietoihin vuoden  1966 alussa on  lisätty v u o ­
den 1966 aikana tapahtuneet väestönm uutokset, jo tk a  
tam m i— marraskuun osalta perustuvat rekisteriviran­
om aisilta saapuneisiin tietoihin ja  joulukuun osalta 
arvioon. Laskelmissa on otettu  huom ioon m yös 1. 1. 
1967 tapahtuneiden aluejärjestelyjen sekä kuntam uo­
don  m uutosten aiheuttam at väestönsiirrot.
Folkm ängden v id  början  av âr 1966 har ökats res­
pektive m inskats m ed folkm ängdsförändringarna âr 
1966. U ppgiftem a om  folkm ängdsförändringarna âr 
1966 baserar sig för m änaderna januari— novem ber pä 
rapporter frân befolkningsregistren och  för december 
pâ  en uppskattning. I  beräkningarna har ocksä beaktats 
befolkningsöverföringar som  förorsakats av 1. 1. 1967 
verkställda omrädesregleringar och  förändringar av 
kom m untyp.
*:liä merkityt kunnat ovat kauppaloita. **:llä merkittyihin lukuihin sisältyvät aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten aiheuttamat väestönsiirrot
* före kommun avser köping. I siffrorna med ** ingär av omrädesregleringar och förändringar av kommuntyp förorsakade befolkningsöverföringar
*  indicates 2nd cl. town. * *  indicates that administrative transfers have been taken into consideration
Koko maa — Hela riket —
Whole country........................
Läänit — Län — Provinces
Uudenmaan lääni — Nylands
län ...........................................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Turun-Porin 1. —  Abo-Björne-
borgs 1......................................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Ahvenanmaa •— Aland ............
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Hämeen 1. — Tavastehus 1. .. 
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Kymen 1. — Kymmene 1...........
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 
Siitä maalaiskunnat — Därav 











ändring fr. föreg. 
är
Increase or decrease
4 651 230 +  25 516
963 391 +  19 682
249 446 +  3 434
675 250 +  1483
**358 584 — **34 406
21 522 +  103
13 371 — 70
612 275 +  4 568
**262 340 — **7‘606
348 125 +  286
**151 475 — **13 424
228 483 —  1389
162 155 —  2 512
Pohjois-Kar jalan 1. —  Norra
Karelens 1.................................
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Kuopion 1. — Kuopio 1...............
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner —  Of which 
rural communes ................
Keski-Suomen 1. — Mell. Fin-
lands 1.......................................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner— Of which 
rural communes ................
Vaasan 1. — Vasa 1.....................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner — Of which 
rural communes ................
Oulun 1. — Uleäborgs 1..............
Siitä maalaiskunnat — Därav 
landskommuner —  Of which 
rural communes ................
Lapin 1. — Lapplands 1..............
Siitä maalaiskunnat — Därav 














196 448 — 1456
156 216 —  2 258
266 802 — 661
**171 584 — **12 771
248 208 +  297
180 759 — 1117
448 145 +  47
310 138 —  1 930
421 424 +  1649
**287 486 — **18 106
221 157 +  907
150 286 —  220
60 1967
Väkiluku Arvioitu muutos Väkiluku Arvioitu muutos
Folk- edellisestä Folk- edellisestä
mängd vuodesta mängd vuodesta
Population Beräknad för- Population Beräknad för-
1. 1.1967 ändring fr. föreg. 1. 1. 1907 ändring fr. föreg.
Increase or decrease Increase or decrease
Kaupungit ja kauppalat — Hamina — Fredrikshamn . . . . 10 582 + 40
Städer och köpingar — ♦Ylivieska................................... 10 569 76
**2 197 390 u + **116 502 ♦Parainen — Pargas ................ **10 324 «n + **3 755
Helsinki — Helsingfors.......... 518 200 + 9 600 •Suonenjoki ............................... **10 298 “ ) + **10 298
Tampere —  Tammerfors........ 147 425 + 3 267 Hanko —  Hango ..................... 9 414 1
Turku — A b o .......................... **145 815 2) + **5 430 •Haapajärvi ............................... **9 058 “ ) + **9 058
Lahti ......................................... 83153 + 1549 Maarianhamina — Mariehamn 8151 173
•Espoo —  Esbo ........................ 82 327 + 3 314 •Oulainen ................................... **8  037 18) + **8  037
Oulu — Uleäborg.................... 80 930 -h 1 762 •Äänekoski................................. 7 866 + 72
Pori — BjÖmeborg ................ **69 883 3) + **9 707 ♦Toijala....................................... 7 485 + 131
Jyväskylä ................................. 54 113 + 1 2 0 2 Raahe — Brahestad................ 7119 + 373
K uopio...................................... 53 756 + 1556 ♦Mänttä....................................... 7 091 + 14
Lappeenranta —  Villman- Iisalmi ....................................... 7 014 + 37
Strand .................................. **49 386 4) + **25 274 Tornio •— T o m e ä ..................... 6 847 — 99
*Lauritsala ............................ **12718 Loviisa — L ov isa .................... 6 636 — 153
Vaasa —  Vasa ........................ 47 909 + 541 Naantali —  N ädendal............. **6  547 14) + **138
Hämeenlinna — Tavastehus .. **36 427 5) + **6  010 ♦Kemijärvi ................................. 6 368 + 179
•Imatra....................................... 35 470 + 146 Tammisaari — Ekenäs .......... 6 276 + 71
Joensuu .................................... 33 434 + 705 •Loimaa....................................... 6165 + 23
K otka........................................ 33 131 + 246 •Suolahti..................................... 5 470 + 140
Kemi ........................................ 30 310 + 275 Uusikaupunki —  Nystad . . . . 5 457 + 352
Rovaniemi................................. 27 346 + 772' ♦Karkkila ................................... 5 423 + 69
Hyvinkää — H yvinge............ 24 634 + 647 Vammala................................... 5 366 + 207
Rauma — Raumo .................. 24 269 + 307 •Karjaa — Kari s ...................... 5 286 + 82
Varkaus.................................... 24150 + 219 ♦Lieksa ....................................... 4 546 + 19
Mikkeli — S:t M ichel.............. 23 774 + 450 ♦Kauniainen — Grankulla . . . . 3 982 + 621
Kouvola.................................... 23 734 + 734 Kristiinank. —  Kristinestad .. 2 713 + 47
•Kuusankoski............................ 22 348 + 28 ♦Nurmes ..................................... 2 252 + 78
•Karhula.................................... 21 999 — 40 Kaskinen —■ Kasko ................ 1426 — 35
Riihimäki ................................ 21 705 + 226 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . 1 254 + 39
Kokkola — Gamlakarleby . . . 19 979 + 491 ♦Ikaalinen................................... 648 — 5
Seinäjoki .................................. 18 808 + 574
•Nokia........................................ 18 766 + 356
Pietarsaari — Jakobstad . . . . 18 503 + 301 Maalaiskunnat — Landskom-
K ajaani.................................... **18 225 6) + **449 muner —  Rural communes .. **2 453 840 **90 »86
Savonlinna — N yslott............ 16 922 + 300 Siitä — Därav —■ Of which:
Salo .......................................... **16 212 7) + **3 452 Helsingin mlk. — Helsinge . . . . 61 553 + 2 713
•Lapua — L ap po ...................... 16 055 + 9 Rovaniemen mlk. —  Rovaniemi
Valkeakoski ............................ 15 572 + 194 lk................................................ 22 866 — 323
Järvenpää................................. 14 557 + 681 Kuusamo..................................... 20 892 + 137
Porvoo — Borgä .................... 14118 + 467 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä
•Raisio —• Reso ........................ **13 455 8) - **2 lk................................................ 20 373 + 327
Heinola .................................... 13 300 + 238 Pielisjärvi ................................... 19 733 — 444
•Kankaanpää............................ **12 525 9) + **12 525 Sippola......................................... 16 539 — 139
Pieksämäki .............................. 12 332 + 135 Suomussalmi............................... 15 884 + 36
Forssa ...................................... 12 311 + 427 Porvoon mlk. — Borgä lk.......... 15 880 + 277
•Kerava —  Kervo .................... 12 091 + 403 Kauhajoki................................... 15 878 + 41
•Kurikka..................................... 11 360 + 10 Tuusula — T usby...................... 15 683 + 240
•Lohja — L o jo .......................... 11001 + 445 Pudasjärvi................................... 15 460 + 25
*) Aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten osuus +  76 073 henkeä — *) Maaria liitettiin Turkuun (3 078 henkeä) ja aluejärjestely Raisiosta Tur­
kuun (239) —  •) Porin mlk. liitettiin Poriin (8 795) —  4) Lauritsala (12 950) ja Lappee (11 931) liitettiin Lappeenrantaan —  ®) Vanajan kun­
nan lakkauttamisen yhteydessä Vanajasta Hämeenlinnaan (5 358) —  •) Aluejärjestelyn osuus +  160 —  7) Uskela liitettiin Saloon (3 092) —  
■) Aluejärjestelyjen osuus — 192 —  •) Uusi kauppala, Kankaanpään mlk.:n arvioitu muutos — 1 —  10) Paraisten mlk. liitettiin Paraisiin (3 741) — 
ll) Uusi kauppala, Suonenjoen mlk.:n arvioitu muutos — 164 —  ll) Uusi kauppala, Haapajärven mlk.:n arvioitu muutos —30 — li) Uusi kauppala, 
Oulaisten mlk.:n arvioitu muutos — 26 —  14) Aluejärjestelyjen osuus — 53 — 1#) Aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten osuus —70 073. 
l) Andelen av omr&desregleringar och förändringar av kommuntyp +  76 073 personer —  *) S:t Marie inkorporerades med Abo (8 078 personer) och 
omr&desreglering frän Keso tili Abo (239) —  *) Björneborgs Ik. inkorporerades med BjÖrneborg (8 795) — 4) Lauritsala (12 950) och Lappee (11 931) 
inkorporerades med Villmanstrand —  *) I samband med upphörandet av Vanaja kommun frän Vanaja tili Tavastehus (5 358) —  •) Andelen av 
omrädesregleringen +  160 —  7) Uskela inkorporerades med Salo (3 092) — 8) Andelen av omr&desregleringar — 192 —  •) Ny köping, beräknad 
forändring för Kankaanpää lk. — 1 —  10) Pargas lk. inkorporerades med Pargas (3 741) —  **) Ny köping, beräknad förändring för Suonenjoki lk. 
— 164 —  lf) Ny köping, beräknad förändring för Haapajärvi lk. — 30 —  lf) Ny köping, beräknad förändring för Oulujoki lk. — 26 — l4) Andelen 
av omr&deBregleringar — 53 —  15) Andelen av omr&desregleringar och förändringar av kommuntyp —76 073.
T ie d o n a n t o ja M e d d e la n d e n
Taloudellisten mallien tilastoille asettamia vaatimuk­
sia käsitteli Genevessä 19— 21. 12. 1966 kok oontu ­
nut asiantuntijaryhm ä, jon k a  Euroopan  talouskom m is- 
sion puitteissa olivat asettaneet taloudellisten neuvon ­
antajien yhteiselin ja  Euroopan  tilastokonferenssi. K o ­
kouksessa oli osanottajia  11 maasta ja  2 kansainväli­
sestä järjestöstä. K okouksen  puheenjohtajana toim i y li­
joh ta ja  P. J. Bjerve N orjasta. Suom esta osallistuivat 
kokoukseen vs. osastonjohtaja Paavo Grönlund T ilastol­
lisesta päätoim istosta ja  tutk ija  Kauko Mannermaa 
Talousneuvoston sihteeristöstä.
Kokouksessa tarkasteltiin taloudellisten mallien ra­
kentam isen ja  taloudellisen suunnittelun tilastoille aset­
tam ia vaatim uksia. Se oli luonteeltaan valm isteleva, 
sillä tarkoituksena oli sopia niistä alueista ja  aspek­
teista, jo tk a  lähinnä vaativat tutkim usta ja  kehittelyä. 
Sovitut ongelm at otetaan lähem m in keskusteltavaksi 
Prahassa syyskuussa 1967 järjestettävässä seminaarissa 
ja  1967 tai 1968 järjestettävässä toisessa asiantuntija­
ryhm än kokouksessa.
Prahan seminaarissa keskitytään lähinnä k ysym yk ­
siin, jo tk a  liittyvät läheisesti kansantalouden tilinpito- 
järjestelm ien uudistamiseen. K äsiteltävät kysym ykset 
jakaantuvat kahteen laajaan aihepiiriin: a) tuotanto- 
funktioiden estimoimiseksi tarv ittavat tilastotiedot ja  
b ) rahavirtojen ja  pääom ataseiden sekä tulojen ja  
kustannusten analysoimiseksi tarvittavat tilastotiedot.
Asiantuntijaryhm än toisen kokouksen keskustelun­
aiheiksi valittiin  seuraaviin kysym yksiin  liittyvät tilas­
tot: a) työllisyys]akautum an estim ointi, b ) henkilökoh­
taisen tulon  jakautum inen ja  e) kulutuksen ennustam i­
nen. Toisen  kokouksen keskustelukysym yksistä valm is­
tetaan eri maissa etukäteen m uistioita kustakin k y sy ­
m ysryhm ästä.
Tilastollisen päätoimlston aktuaareiksi on  V altion ­
varainm inisteriö tam m ikuun 12 p :nä 1967 n im ittänyt 
valtiot, kand. Pirkko Valpun, valtiot, kand. Pertti 
Kokin  ja  valtiot, kand. Heikki Koskelan. Y lim ääräi­
siksi aktuaareiksi on  n im itetty  f  il. maist. Olavi Mattila 
ja  valtiot, kand. Eeva-Liisa Kaski helm ikuun 1 pä i­
västä 1967 lähtien.
De ekonomiska modellernas krav pä Statistiken
behandlades i G enève 19— 21. 12. 1966 av en rapportör- 
grupp, som  inom  E C E hade tillsatts gemensam t av 
»Senior E conom ic Advisers» och  Europeiska Statistiker - 
konferensen. I  m ötet deltog representanter för  11 länder 
och  2 internationella organisationer. Som  ordförande vid  
m ötet verkade direktör P . J. Bjerve frän Norge. F in ­
land representerades v id  m ötet av tf. avdelningschef 
Paavo Grönlund frân Statistiska centralbyrän och 
forskaren Kauko Mannermaa frän Ekonom iska rädets 
Sekretariat.
V id  m ötet dryftades de krav uppgörandet av eko­
nom iska m odeller och  den ekonom iska planeringen 
ställer pä Statistiken. M ötet hade närm ast förberedande 
karaktär och  avsikten var att nä överenskom m else om  
de delar av Statistiken och  de aspekter, som  kräver 
undersökning och  utveckling. D e prohlem , som  upp- 
togs i arbetsprogram m et, kom m er närmare att disku- 
teras dels v id  ett sem inarium, som  ordnas i Prag i Sep­
tem ber 1967 och  dels v id  rapportörgruppens andra m öte 
som  skall hällas 1967 eller 1968.
Seminarist i Prag kommer främst att koncentreras 
kring frägor som rör revisionen av nationalräkenskaps- 
sy8temen. De frägor som skall behandlas gäller tvä 
stora problemkomplex, nämligen a) den Statistik, som 
behöves för estimation av produktionsfunktioner och 
' b) den Statistik, som kräves för analys av penningström- 
mar och kapitalbalanser samt inkomster och kostnader.
R apportörgruppens andra m öte kom m er att behandle 
den Statistik, vilken behöves som  bas för a) estimation 
av  sysselsättningens fördelning, b ) analys av  fördel- 
ningen av  enskilda personers inkom ster och  c) konsum- 
tionsprognoser. Som  grund för diskussionem a v id  det 
andra m ötet skall av  olika länder referat framläggas 
om  varje fräga.
Statistiska centralbyrän. T ili aktuarier v id  Statistiska 
centralbyrän har Finansm inisteriet den 12 januari 
1967 utnäm nt pol. kand. Pirkko VaVppu, pol. kand. 
Pertti K oki och pol. kand. Heikki Koskela. Tili extra- 
ordinarie aktuarier har utnämnta fil. mag. Olavi Mattila 
och  pol. kand. Eeva-Liisa Kaski frân 1 februari 1967.
